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A C T U A L I D A D E S 
Ayer asistieron al Besamauos todos los invitados, menos los re-
presentantes de los periódicos habaneros. 
De estos, de los referidos representantes, bolo estuvieron en Pa-
lacio el de la Prensa Asociada y el del Diar io de l a Marina. 
¿A qué se debería esta desatención? 
¿A que la prensa de la Habana está reñida con el Gobierno? 
Nunca hemos visto en Cuba una situación politica menos comba-
tida que la que tiene a la cabeza al general MeñOcal. 
Por otro lado aunque los periódicos de la Habana fuesen todos 
de oposición irreductible nuestros compañeros en Iü prensa saben de 
sobra que el acto de ayer es de adhesión al régimen, a la República, a 
la Independencia y no al gobernante. 
Si hubiera desaire no sería, por consiguiente, para el general Me-
nocal, sino para la repúblioa cubana que, a nuestro decir, tanto ama-
mos. 
No es, pues, eso: debe de ser más bien que los ciirectores de los pe-
riódicos habaneros son a la vez, en su mayor parte, o senadores o re-
presentantes o veteranos, y a t í tulo de tales y uo de periodistas fue-
ron a Palacio. 
Si así fuera ello no demostraría gran amor a la profesión perio-
dística; pero tampoco sería prueba de desafecto al Gobierno. 
Un senador, un representante, un veterano quizá valgan más, 
acaso pesen más en los destinos públicos que la dirección de un perió-
dico, por muy importante que "sea. 
Cuando nosotros desempeñábamos, inmerecidamente, por supues-
to, la Presidencia de la Diputación Provincial de la Habana, no. lo en-
tendíamos así : creíamos que el ser periodistas, siquiera fuésemos los 
más humildes, nos honraba tanto o más que el desempeño de cual-
quier cargo por' elevado que fuese. 
—¿ Cuál es su profesión ? 
—Periodista, liemos contestado siempre con n^ble orgullo. 
No quisiéramos con esto ofender a nadie. Bien sabemos que nues-
tros compañeros en la prensa tienen todos el mismo elevado concepto 
que nosotros de la profesión que ejercemos. 
Pero no basta ser bueno, es necesario aparecerlo 
Y sobre todo, hay que tener verdadero empeño en que la prensa 
periódica no pierda, por nuestra culpa, la importancia que debe ta-
ñer. 
"Parece ser un hecho histórico constante que la segunda década 
de cada siglo en el promedio del tercero y cuarto lustro, es la que plan-
tea los problemas que han de resolverse en el resto de la centuria o lí-
quido de las resultas del siglo anterior. Véanse los anales de los siglos 
16, 17, 18 y 19. de 1515 a 1518 aparecen la reforma de Lotero y el rei-
nado de Carlos V, en 1618 se inició la guerra de treinta años : de 171o 
a 1715 ocurren el tratado de Utrech y la muerte de Luis X I V , que 
abren el siglo X V I I I , y de 1813 a 1815 terminan las guerras de la Re-
volución y del Imperio, sintetizándose sus resultados en los tratados 
de Viena y en la independencia de la América del Sur. E n el año 1914 
que finaliza, se inicia la guerra pronosticada por Htine y denominada 
la gran batalla de los pueblos, que es como la liquidación de la gra^i 
lucha de las nacionalidades y de la revolución territorial de Europa, 
iniciada en 1848. y de la gran transformación industrial de riltimo ter-
cio dei siglo X I X ' . " 
A eso que ha dicho el señor Cancio en nna interwieu de f in de 
año podría contestarse que también las décadas ue la segunda mitad 
de cada siglo suelen plantear grandes y trascendentales problemas. 
Y si no, véase: 
A fines del siglo X V el descubrimiento de América. 
A fines del X V I la derrota de la ' 'Invencible'1 y por consiguien-
te el triunfo definitivo de Inglaterra en los mare.?, y la victoria de 
Lepante que acabó con el predominio de los turcos en el Mediterrá-
neo. 
E n la segunda mitad del X V I I , Luis X I V . 
E n la segunda mitad del X V I I I , la Revolución francesa. 
E l año 70 del X I X el t r iunfo de Prusia sobre Francia y la crea-
ción del Imperio Alemán. 
Por consiguiente eso de las segundas décadas de cada siglo, plan-
teadoras de problemas que ha de resolver el tiempo, parécenos una 
inocentada que hubiese estado bien hace tres o cualro días. 
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DOS T O R P E D O S A L C A N Z A R O N 
A L " F O R M I D A B L E " 
Londres, 2. 
E l "Chronicle" anuncia que los su-
pervivientes del acorazado "Formi-
dable" declaran que dicho navio fué 
alcanzado por dos torpedos, uno di-
rigido contra la popa y otro contra 
la proa, hundiéndose casi inmedia-
tamente. 
Se salvaron 150 tripulantes, igno-
rándose el paradero de 600 más. 
E l Gobierno no ha dado al público 
información ninguna sobre el lugar 
preciso en que ocurrió el desastre. 
L A S A L U D D E L K A I S E R 
Amsterdan, 2. 
Dícese aquí que la salud del Kai -
ser ha empeorado, siendo su estado 
mucho peor de lo que generalmente 
se supone. 
Tarde o temprano se verá obligado 
Guillermo I I a regresar a Berlín pa-
ra someterse a una operación de la 
garganta. 
A R R O L E S O U E S E C O N V I E R T E N 
E N C O B R E 
Copenhaguen, 2. 
E l cargamento que según despa-
chos de ayer fué decomisado por las 
autoridades de Dinamarca, y que ha-
bía sido declarado como Arboles de 
Navidad, destinado a Alemania, re-
sultó cuando se hizo el reconocimien-
to, que consistía en grandes cantida-
des de cobre, hábilmente disfrazadas. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L E J E R -
CITO I N G L E S 
Londres, 2. / 
L a reorganización de las fuerzas 
inglesas en seis ejércitos compuesto 
cada cual de 150.000 combatientes, 
fundiendo por Lord Kitchener, 
fuerza expedicionaria de Sir John 
French con los voluntarios que están 
instruyéndose en los campamentos 
desde el mes de Septiembre pasado. 
Se calcula que el toval de las fuer-
zas que habrá dentro de poco en cam-
paña, ya que no en la verdadera lí-
nea de fuego, ascenderá a 900.000 
hombres. 
L A C A T A S T R O F E D E L "FORMI-
D A B L E " 
París, 2. 
L a catástrofe del "Formidable," 
que según despachos anteriores se 
fué a pique en el Canal de la Mancha 
ayer, fué ocasionada por los torpe-
dos lanzados por un submarino ale-
mán, a la altura de Portsmeuth, se-
gún noticias que circulan aquí. 
L A S U L T I M A S NOTICIAS 
Londres, 2. 
Las últimas noticias que se han re-
cibido del frente occidental revelan 
pocos adelantos realizados por las 
fuerzas aliadas, indicando más bien 
una renovación intermitente de la 
ofensiva alemana, que ha dado por 
resultado leves ventajas en Argonne 
y en Flandes. Estas operaciones ape-
nas pueden clasificarse como un mo-
vimiento ofensivo general de los ale-
manes en el Oeste, como el que se 
lleva a cabo en la Polonia. 
L a fuerza que los alemanes están 
demostrando, sin embargo, parece 
comprobar que no se ha debilitado 
perceptiblemente su ejército, como 
consecuencia de los traslados de tro-
pas al teatro oriental de la sruerra. 
Tamnoco, al parecer, han podido los 
la ¡ ejercido quebrantar su ocupación de 
Bélgica y Francia, en donde perma-
nece fija la garra teutónica, desde 
el Mar del Norte hasta Metz. 
CONSTANTINOPLA E N P E L I G R O 
Atenas, 2. 
Según las noticias que aquí circu-
lan, parece que Constantinopla será 
la primera capital enemiga que cae-
rá en manos de los aliados. 
Los turcos han desistido de la idea 
de asumir la ofensiva, y hay gran pá-
nico entre ellos. Las reliouias san-
tas de los otomanos han sido trasla-
dadas a Brussa, a donde también se 
trasladará el mismo Sultán, para lo 
cual ya está haciendo los necesarios 
preparativos. 
Todas las fuerzas utilizables con-
sistentes en 150.000 hombres han si-
do concentradas en la ciudad. 
E l Generalísimo Joffre, según todas 
las apariencias, continúa eludiendo los 
ataques generales. Salvo la táctica 
cue consiste en tantear el terreno, me-
diante ataques inconexos aquí y allí, 
los aliados parece que se hallan a la 
expectativa, mientras está pendiente 
!a oportunidad de asestar un golpe 
concentrado contra algún punto ex-
tratégico, mediante el auxilio de re-
fuerzos oportunos. 
Los alemanes todavía se esfuerzan 
por adelantar en la Polonia, pero al 
sur los rusos han arrollado todavía 
más a los austríacos a través de una 
distancia de más de 60 milías. 
Otra vez corre la noticia de que los 
rusos están atravesando en gran nú-
mero los Cárpatos para invadir a 
está dispuesta en la orden expedida 1 aliados con toda la presión que han (PASA A L A U L T I M A ) 
00 pesos por m 
Un individuo acometió a puñ. 
tes, hiriendoíos 
oseo 
adas a c o m e r c i a n -
Esta mañana, como a 
trió un sangrieto suceso 
las 11, ocu-
en un esta-
blecimiento de la calzada de Belas-
| coaín, del que fué protagonista un 
! sujeto nombrado Ricardo Armando 
I Sosa y Pedro, de 30 años, vecino de 
¡ Maloja 140, y víctimas dos comer-
ciantes, dueños de la bodega situada 
[ en Belascoaín 119, nombrados Aure-
lio y Claudio López Olgares. 
EÍ hecho ocurrió del siguiente mo-
¡ do: 
Encontrándose en el establecimien-
j to Aurelio, llegó Sosa y sin que me-
1 diara palabra alguna entre ellos, le 
j asestó una tremenda puñalada con un 
i cuchillo nuevo, de cabo de nácar. 
Acto seguido salió con vértigino- ¡ Hospital para su asistencia, dado su 
sa carrera, dirigiéndose a la esqui- j estado de gravedad, 
na de Lealtad y Maloja, en cuyo 4u-j Los capitanes Campiña y Torrice-
gar se enfrentó con Claudio, al que 
también le asestó varias púnalas, 




D E G O B E R N A D O 
E l asesino huyó, introduciéndose 
en su casa por el fondo, en cuyo lu-
gar fué detenido por el vigilante 436, 
i Amado Martínez. 
Los heridos fueron trasladados al 
Hospital de Emergencias, donde fue-
ron asistidos por los doctores Izquier-
do y Ponce de León. 
Aurelio presentaba una herida en 
el flanco izquierdo, penetrante en la 
cavidad abdominal. 
_Y el segundo una herida en la re-
gión infra-clavicular izquierda, pene 
os 
Ha, se constituyeron en el Hospital, 
levantando acta de lo ocurrido. 
También se constituyó el Juez de 
Instrucción de la sección tercera, L i -
¡ cenciado Arango, con el escribano se-
| ñor Montalván y el oficial Juan Go-
| mez, tomándole declaración a los he-
j ridos y al agresor. 
Los primeros dicen que ignoran el 
\ motivo de la agresión. 
¡ E l segundo declaró que le habían 
' ofrecido 500 pesos por dai'les miiertl 
ja esos comerciantes; pero se ha ne-
1 gado a decir quienes son sus inducl 
I tores. 
A Sosa se le ocuparon 12 cápsu-
las de revólver, que pensaba utiliza! 
COMBINACION 
R E S . 
Madrid, 2. 
En estos días será firmada la nue-
va combinación de Gobernadores;. 
E n esta combinación entrarán los 
de Barcelona, Valladolid, San Sebas-
tián y Burgos. 
O B R A S E N C A R T A G E N A 
Madrid, 2. 
E n breve empezarán en Cartagena 
diversas obras públicasr para dar tra-
bajo a los obreros que hoy se encuen-
tran en paro forzoso. 
del Mu-
o 
CASAS E N R U I N A S 
" E l Jefe Local de Sanidad ha parti-
cipado al Alcalde que las casas Ze-
queira 39 y 43 amenazan ruina y son 
un ucligro para la salubridad y segu-
ridad pública. 
E l Arquitecto Municipal girará el 
lunes una visita de inspeción a di-
has" casas, para ver si procede orde-
nar su demolición parcial o total. 
PLANOS D E U N R E P A R T O 
E l señor Carlos Manuel Barnet, Se-
cretario del reparto "Víbora Land 
Co.," ha presentado una instancia en 
la Alcaldía solicitando la devolución 
de los planos que presentó para la 
urbanización de dicho reparto. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B I L I -
DAD 
E l Alcalde ha dispuesto que se 
expidan certificados de habitabilidad 
de las casas Benjumeda entre Arbol 
Seco y Fcrnandina, Quiroga y Deli-
cias, San Rafael 144, Calzada de Be-
jucal entre Lagueruela y Avenida 
Acosta, Carretei-a de la Habana a 
Mantilla, kilómetro 7, Zanja 126.1'2, 
San Lázaro 309, solar 6 manzana 40, 
Auditor y Santa Catalina, Marqués 
González 78 y Aramburo y Concor- ¡ 
dia (seis casas.) 
E l Capitán Dupónt del trasatlántico Francés "Rochambean ".—Este hermoso buque, cuya fotografía también ofrecemos, ha esta-
do a punto de ser A-olado por medio de una bomba de dinamita que co locaron en sus carboneras unos alemanes, quien es detenidos por la po-
licía de New Orleans, lian confesado su horrible crimen. 
trante en el tórax, otra en la región i con un revólver que arrojó en la huida 
dorsal, situada en el séptimo espacio | a la vía pública. 
intercostal del mismo lado.- Después de instruido de cargos fué 
Los lesionados quedaron en el | remitido al Vivac. 
Pasajeros que protestan.-El entierro del señor 
Bances.-El 'Hatuey" sigue refugiado en Pun-
ta Cartas.-El "Alfonso" yel ''Calvo" entran a 
la noche.-Se despacharán mañana. 
los Servicios de 
los 
A L E 
Relación de los servicios prestados 
por la Sección de Expertos, durante 
el mes de Diciembre; 
Por juegos prohibidos . 
Por rifa no autorizada 
Por hm-to 
Por estafa 
Por asociación ilícita . 
Por amenazas 
Por ofensas a la moral 
Por riña y lesiones . . 
Por injurias 
15 
Total de arrestos 39 
Denuncias.—de hurto, 3; de estafa, 
2; de falsa denuncia, 1; de vejación, 1; 
de desobedicencia, 1; de amenaza, 2. 
Informes a los Juzgados, 7. 
Objetos ocupados.—Una bicicleta; 
una gargantilla de oro; un pulso de 
oro y ciento sesenta y nueve pesos y 
60 centavos en oro español y una he-
| billa de oro para faja. 
R A S DE LA TIMBA V0LANTI 
E1M LA HISTORIA 
P I C A R © 
LOS DADO* 
No hay hombre sin nábit.o. 
E l hábito es vicio incipiente. 
Luego, no hay hombre sin vicio. 
¿Quién lo duda? 
Aún tratándose de las cosas inme-
diatas de la vida, el principio existe. 
E l mismo Cristo poseyó un gran 
vicio; pero un vicio ejemplar, como to-
do lo de aquel varón incomparable; 
el de amar a sus semejantes con una 
sinceridad que no tuvo precedentes y 
que no han igualado los hombres que 
han venido después de E l para gozar 
de sus sabios consejos. 
L a observación y la experiencia en-
señan qae los vicios son innúmeros y 
que varían en cuanto al bien o al mal 
que producen. 
Los hay, pues, benéficos y funestos, 
y entre estos últimos se establece 
una nueva clasificación al distinguir 
los cuerdos de los locos. 
Dicen que el malogrado Jesús Cas-
tellanos padeció un vicio benéfico del 
que derivó una ilustración bien cimen-
tada y grande: el de la lectura y co-
mentario de cuantas obras podían pa-
f-ar por sus ojos inquisitoriales. 
Y Carncgie, regalando con tanta 
prodigalidad bibliotecas y muscos, de-
muestra tener uno de la misma clase, 
oue le ha valido la admiración y el 
cariño de su pueblo. 
Quien juega, aunque sea a la Lo-
tería Nacional, cultiva un vicio fu-
nesto de la primera especie, es decir, 
de la categoría de los cuerdos. 
Pero quien usa opio, morfina o he-
roína para ver y soñar insensateces 
no puede tener otra cosa que un vicio 
funestísimo de los que, con mucho 
acierto, reciben, el nombre de locos. 
E l juego es motivo de discordia en-
bre los tratadistas, pues mientra? 
unos los creen cuerdo, otros lo consi-
deran peligrosamente loco. 
Merece cita entre los del primer 
criterio el profesor gallego Varba-
teira,, cuya luminosa inteligente sólo 
ve en el juego una manera fácil de 
acumular dinero cuando se tiene au-
dacia y corazón. 
E s de este vicio, en sus relaciones 
que va-con los picaros cubanos, de mes a tratar hoy, auxiliándonos en al 
g-unos respectos de la obra del pre-
citado maestro Carbateira, cuyaT es 
una autoridad indiscutible en la ma-
teria. 
Y del juego nos i-eferimos al ca-
so particular de los dados que. a l i 
verdad, están privando en todos lo.-; 
países de la América con grave que-
branto del monte, siete y media, trein-
ta y cuarenta, pocker/ tresillo y ba-
carat. 
Triunfo que se explica entre otras 
razones por la democracia de los da-
dos, los cuales permiten que sobi'e el 
verde tapete, la descolorida tabla o 
la barrosa acera, se deposite desde 
una miséi-rima cantidad de botones 
o centavos hasta respetables puñados 
de oro o billetes de banco. 
¿Quién, en cambio, como jinciosa-
mente observa Carbateira, usarra el 
a-istocrático tresillo o el encopetado 
bacarat para romperse unas cuantas 
perras goi"das ? 
Y en C'iba, ¿ouien no lo sabe? los 
(Pasa a la última plana.) 
P A S A J E R O S Q U E P R O T E S T A N 
Un grupo de pasajeros llegados 
anoche en el vapor "Cartago" han di-
rigido una formal protesta a la Com-
pañía propietaria de los muelles de 
San Francisco por la forma y lugar 
pocos decorosos en que se les obligó 
a hacer el despacho de sus equipajes, 
acto veriñeado sobre un tablón pues-
Enfermedad en 
g m 
E l Gobernador de Camagüey ha di-
rigido un telegrama al Secretario de 
Agricultura, dándole cuenta de que en 
la finca "San Martín," barrio de San-
ta Lucía, Nuevitas, se ha presentado 
una enfermedad desconocida en el ga-
nado vacuno, produciendo gran mor-
tandad. 
E l general Núñez ha dispuesto que 
salga un veterinario de la Secretaría, 
pai-a dicha finca; a fin de que infor-
me. 
l e c a m b i I ^ o í T e l T e c h o ñ ^ u e 
l l e v o a a z a r 
Manifestó Margarita Jiménez Ca-
que, de Aguila 246, que en la pana-
dería sita en Revillagigedo 74, le cam-
biaron un 1 echón que él llevó a azar, 
por otro más chico. 
S E R R A N D O M A D E R A S SE HIRIO 
EN UN P I E . 
José Sánchez Hernández, de Couchs 
y Villanueva, sufrió una herida incisa 
en el pie dei-echo, al ser alcanzado 
casualmente por una sierra en "Vives 
número 135 
to sobre dos barriles, entre un mon* 
tón enorme de cajas de mercancías i 
de todas clases y entre las que había j 
algunas que despedían bastante fe-
tidez, así como también por la largaj 
espera que se les hizo guardar, ne-
gándosele al cabo de ella el despa-
cho de los equipajes de bodega por nol 
pagar el trabajo extraordinario dol 
los peones. 
Parecidas protestas hicieron los pa-| 
sajeros que embarcaron hoy en elí 
vapor "Olivette," por obligárseles a irj 
de un lado para otro por todos los lu-
gares del muelle, sin decírsele a pun-| 
to fijo cuál era el lugar destinado pa-
ra embarcar, a virtud de los cambios] 
que se vienen verificando sin orden y | 
sin anuncio anticipado para molcstií 
del público que viaja. 
L a causa ele esto es que la "Port 
Havana Docks Co." no tiene en csosl 
lugares empleados suficientes quel 
atiendan debidamente a los pasaje-| 
ros, teniendo que hacerlo, con la na-
tural deficiencia, los empleados de laj 
Aduana, por ser la principal misiónj 
de éstos la vigilancia y reconocimien-| 
to de las mercancías y pasajeros. 
Deben evitarse estas molestias pa-j 
ra el pasaje por lo perjudiciales que| 
son para el "turismo." 
E L "SARATOGA" 
Esta tarde sale este vapor para 
Nueva York con carga y 55 pasajerosJ 
entre los que figuran el Cónsul de Cu^ 
ha en Marsella señor Alberto E . He-I 
vía, hermano del Secretario de Go-̂  
bernación, al que acompaña su espo-j 
sa; el Canciller en la Legación d( 
Washington señor Mario Carbascosj 
la señora Paula Schlurhach, esposa 
del Capitán del "Prasident," el co-j 
merciante mejicano señor Ramón Asej 
tte y el resto turistas. 
(Pasa a la últiníalpianí^) 
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E D I T O R I A L 
IA NUEVA ZAfRA.-PERSPfCTIVAS 
E l problema azucarero es indudablemente uno de los más comple-
jos y de los de solución más difícil de cuantos ha planteado la gran 
guerra que sostienen cinco de las grandes potencias europeas,- pro-
- blema que afecta no solo a las naciones beligerantes sino también a la» 
neutrales, unas como productoras y Jas demás como consumidoras. ¿Ea 
seguro que mientras duren las hostilidades y no se normalice la mar-
cha de los negocios, consolidándose la situación general cont inuará el 
estado anormal en que se encuentra hoy el mercado azucarero en todo 
ol mundo, necesitándose para ello un plazo no menor de tres años, du-
rante los cuales la industria cubana podrá desarrollarse libremente y 
obtener cuantiosos beneficios, siempre que no surjan—lo que no es 
probable— nuevas e inesperadas complicaciones que vengan a echar 
a perder la brillante perspectiva que se le presenta para resarcirse de 
anteriores quebrantos. 
Cerrados los mercados de Londres y Hamburgo y rigiendo por lo 
. tanto nominales las cotizaciones del azúcar do remolacha, se recon-
centra toda la atención de los hombres de negocios en la plaza de Nue-
va York cuyas fluctuaciones repercuten en el mundo entero. 
Lejos de perjudicarnos, como se creyó en un principio, el mono-
polio del comercio azucarero por el gobierno de la Gran Bre taña esta 
medida va favoreciendo los productos de Cuba d i los cuales Inglate-
rra ha comprado ya de 250 a. 300 mi l toneladas, y según indicios se 
prepara, a entrar nuevamente en el mercado para la adquisición de 
mayor cantidad. Por otra parte, Francia ha adquirido en Nueva York 
de 75 a 300 mi l toneladas de azúcar refinado, y ¡Legún noticias recien-
tes, está tratando de renovar sus compras. 
Un hecho cierto es que el precio de las centrifugas de Cuba de 
polarización 96, que fluctúa hoy entre 3 y 3.1 ¡16 centavos c. y f. con 
tendencias de alza, no hubiera excedido de 2 a 2ys cts. en años ante-
riores durante esta época, si no hubiera estallado la guerra en Euro-
pa. A l principiar las hostilidades, en el mes de agosto, hubo un mo-
mento de atolondramiento, del cual los especuladores se aprovecharon 
para elevar los precios hasta 5% cts, c. f. en Nueva York ; pero pron-
tamente surgió la reacción, y el mercado empezó a declinar, por cuya 
causa dijimos en el mes de octubre, cuando la cotización fluctuaba en 
esta plaza alrededor de 61/4 rs. @ que debíamos esperar a que los pre-
cios continuaran bajando hasta que estuvieran colocados los primeros 
azúcares de la nueva zafra; predicción que se ha realizado, supuesto 
que en diciembre se cotizaron las centrífugas a 5%, rs. precio que ha 
mejorado algo en los últimos días, a consecuencia del retraso de la za-
fra, con motivo del tiempo desfavorable que ha venido prevaleciendo. 
Bebido a los precios elevados que rigieron p~.r azúcares de Cuba 
durante las primeras semanas de la guerra, él gobierno de la Gran 
Bre taña compró quinientas mi l toneladas en Java, cien mi l en Mau-
ricio y cincuenta m i l en otros países, o sean cincuenta mi l toneladas 
que hubiéramos podido haber vendido nosotros do haber sido menos 
elevadas las pretensiones de nuestros productores, mejor dicho de los 
tenedores entonces de nuestro azúcar, quienes aspiraban a lOVo y a 11 
rs. (a) con la idea de que el precio excedería seguramente de 12 rs. en 
el año que ahora comienza a consecuencia de la gran merma en la pro-
ducción rcmolachera de Europa. 
Es lo más probable, sin embargo, que sin alcanzar un tipo tan 
elevado como se figuran algunos, los precios regirán más altos que c i 
años anteriores. Una merma de solamente 30 por ciento en Europa 
equivaldría a una reducción de dos y medio millones de toneladas, que 
tendría que cubrirse durante tres años, cuando menos con azúcares 
de caña, y el aumento proporcional en la producción de los países neu-
trales que es generalmente bastante reducido—circunstancia esta que 
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f Crisol". N 
De venta en todas 
las farmacias. 
B a t u r r í l l 
.1 
El puente de Semlin.-Inocentada. Indisciplina. 
"Viena ha reconocido que los ser 
vios han volado el puente de Sem 
sobre el Danubio, pone a Semlin en 
habría "de redundar en provecho de la industria cubana, proporcio- ¡ co«f n¿̂ ió"„̂ n ,S;lf 
nando a sus productos una ráp ida y remuneradora salida. 
posible. L a discrección lo aconseja y 
no es oportuno insistir; pero, no obs-
iínk j tante su modestia, podría usted de-
Al leer esto, me quedé perplejo i cir lo que quisiera con sobrada au-
pensanclo qué puente sería ese que; toridad pues su carta, sinceramente, 
ahbían volado los servios, porque no j es modelo de galanuras, 
lo encontraba por ninguna parte. *̂ 
Cuando se declaró la guerra, lo j * * 
primero que hicieron las tropas del 
rey Pedro fué volar el puente que. 
La colocación dé los azúcares de Cuba es tanto más segura en los 
Estados Unidos, cuanto que habrá allí una gran merma en la produc-
ción del azúcar indígena, tanto del de remolacha tomo del de caña, 
merma que se calcula en junto en un 30 por ciento con relación al 
año pasado. 
Calctilase en millón y medio de toneladas la produción total do ice tan de prisa y ha necesitado cin-
azúcar en los Estados Unidos, Puerto Rico v HaAvai. cantidad que ape-ico meses en trasladarse a Semlin pa-
n - l - i j . j i ^ ' ^ ^ — i j ^ i t>« I comprobar con sus propios ojos 
ñas llega a cubrir la tercera parte del consumo noimal de la gran K«- | la volu5ura y confesar sinceramente 
publica, la que. en v i r tud de las grandes dificultades para importar [ que los servios habían cometido se-
Si hace cinco meses que lo vola-
ron ¿cómo es—me preguntaba—que 
nos lo vienen a decir ahora? Y en-
tonces caí en la cuenta de lo que ha-
bía ocurrido y vine a comprender mi 
torpeza. 
Nosotros lo sabíamos porque 
cable corre un poco más que el an 
darín Carvajal; pero Viena no lo ha 
melante hazaña 
Esta es la explicación que yo me 
doy, salvo que los austríacos se ha-
yan entretenido en construir otro 
puente para dar el gusto a los ser-
vios de que cada cinco meses vue-
len uno, en presencia de Viena. 
Ahora lo comprendo todo. 
azucares de Filipinas, Java y otros países asiáticos, se verá forzosa-
mente obligada a surtirse en Cuba. 
Quizás la Isla podrá también exportar cierta cantidad de sus 
productos a algunos países asiáticos, para sustituir en el consumo de 
los mismos los azúcares de Java y Mauricio que fueron vendidos a I n -
glaterra. 
Grandes esfuerzos han hecho y siguen haciendo los representan-
tes de los fabricantes alemanes y austríacos para colocar en los Esta-
dos Unidos algunas partidas de sus azúcares; mas a pesar de ofrecer-
los a precios relativamente bajos no han tenido hasta ahora éxito en 
sus gestiones porque los refinadores americanos se resisten a adquirir 
cargamentos de dudosa llegada y porque tienen la segurid»ad de que 
Inglaterra en ese caso no permit i r ía la entrada en sus puertos de azú-
cares de remolacha refinado en los Estados Unidos, para evitar que 
m le, diera productos alemanes y austríacos como de procedencia neu-1 sufrido su castigo consiguiente y eso 
fl-ji], que lo mismo sucedió con el que el 
Dice un cable de Madrid que en Al -
hucemas ha ocui-rido un caso de indis-
ciplina con motivo de haber dispara-
do un centinela sobre el oficial que le 
reprendía. 
No existe tal caso de indisciplina 
porque ello está previsto en las Rea-
les Ordenanzas. E s más, nadie, ab-
i solutamente nadie puede dirigir la 
palabra al centinela, pues todas las 
órdenes que reciba han de ser por 
conducto de su cabo. Y cuanto a re-
prenderlo, el oficial no debió ignorar 
que era preciso relevaido para decirle 
después cuanto creyese conveniente. 
L a disciplina, si ha de ser efectiva, 
real, tiene que ser practicada por los 
jefes para que el soldado la aprenda 
con el ejemplo. Y tengo la seguridad 
de que, si otras causas que desconoce-
mos no suponen nuevos cargos con-
tra el centinela( éste saldrá absuelto 
del Consejo de Guerra inevitable. 
G. del R. 
Tiene usted muchísima razón en lo 
que dice. E n circunstancias como la 
presente no tiene gracia llevar el pú-
blico a los muelles con inocentadas 
que a cualquiera se la dan. 
Pero el repórter que tal hizo ha 
Muy reducidas sou hasta ahora las compras hechas por los refi-
nadores americanos en azúcares de Cuba para entregar durante las 
primeras semanas de la molienda, mientras que el año pasado en la 
misma fecha excedía ya de cuatrocientos mi l el número de sacos que 
habían adquirido. A causa de esa abstención ahora sería precaria la si-
tuación de los productores cubanos sino fuera por las grandes ventas 
hechas a Inglaterra. 
Por otra parte, tanto los hacendados como los colonos muestran 
poca disposición para contratar sus azúcares para entregas futuras, 
unos por que aspiran a precios mayores que los vigentes, y otros por 
temor de rio poder cubrir sus compromisos a causa del mal tiempo 
reinante. 
A consecuencia del retraso dé la zafra son muy pequeños los arri-
bos a los puertos de embarque, y como no queda existencia apenas de 
la zafra pasada no es de esperar que el morcado demuestre animación 
hasta que transcurra la primera, quincena del presente mes de enero. 
Con motivo de la. escasez de dinero, pues la guerra impide que 
vengan como en años anteriores capitales extranjeros para pignora-
ciones de azúcares, se teme que se ofrezcan grandes dificultades para, 
operaciones de esta clase, por lo que el productor puede verse obliga-
do a. forzar la venta, de sus productos, lo que no dejar ía de deprimir 
los precios a pesar de la favorable situación de los mercados consu-
midores. 
Auncnic se ha hablado en los pasados meses de la organización en 
Nueva York de un poderoso sindicato para almacenar allí azúcares y 
piírnorarlos en condiciones ventajosas para los dey.ositantes no hemos 
visto confirmada esta noticia, que de realizarse habr ía seguramente 
de reportar grandes beneficios a nuestros hacendados y exportadores. 
Entre los varios proyectos que recomienda la Liga Agraria, hay 
uno que se refiere a la ci-eación de un banco para facilitar recursos^ a 
los colonos y hacendados, pignorando sus azucare? y haciéndoles prés-
tamos sobre; sus frutos: para reunir el capital necesario se establece-
r í a un impuesto sobre cada saco de azúcar. Este pioyecto, que fuimos 
los primeros en proponer hace más de un año, no fué favorablemente 
acogido entonces, lo que es de sentir, pues de haberse adoptado ya el 
Banco estaría funcionando y prestando servicios íí/í inealcnlable valor 
a la industria az^axera en particular y a la agricultura cuba»a en! 
o'p-->QT»ílJ. • . J 
ano pasado hubo de incurrir en tales 
atrevimientos. 
Y es que los reporters son así, 
irreflexivos, ligeros; y como mucha-
chos jóvenes contrarios al escarmien-
to. 
Probablemente, el año que viene 
tendrá el Pirector que echar a la ca-
lle a otro atrevido. 
No me extraña su carta. Ignora-
ba si sería firmada por Falin o por 
algún otro; pero la esperaba, porque 
tengo la seguridad de que son mu-
chos los que piensan como usted tan 
alto y tan noble. 
E l título de camarada me satisfa-
ce aun más. mucho más que el de I 
amiero, no obstante saber apreciar la • 
amistad on lo qup vale; pero lo que j 
usted dice resnecto de los sentimien-
tpg qué despierta el símbolo de la | 
patria en quienes expusieron su vi- • 
da cobijados bajo sus pliegues, es i 
casi axiomático con las excepciones I 
que usted apunta muy acertadamente j 
en su escrito. 
Decir más sobre este punto es im 
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA. VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los agentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABU, Ohrapía, SO—Habana. 
S U C E S O S 
DESPLUMANDO U N P O L L O S E 
C¿UEMO M A N U E L . 
Manuel Santalia KíeJo, de Soledad 
2, sufrió quemaduras mono» graves 
al vareársele por encima una tazuola 
con agua hirviendo, en la cual desplu-
mab? un pollo. 
A G R A C I A 
POR A D O L F O 
J dolió Gula0 Feraándc/ , de Con-
cordia 144, fué detenido por haber 
maltratado de obras a la menor E n -
gracia Valdés de igual domicilio. 
R I F A B A N U N GRAFOFONO Y 80 
DISCOS. 
Antonio Morales Sotolongo y Fran-
cisco García Pth'ez, vecinos de Car-
men, letra A, fueron remitidos al V i -
vac, por estar • rifando un grafófono 
y ochenta discos. 
A S E V E R I N O L E H U R T A R O N S U 
P A R A G U A S . 
Manifestó Severino Valladares Sán-
chez, de Lucena 15 y medio, que en 
Hospital y San Rafael, le hurtaron un 
"Tipos de Apercepción," obtenidos 
en un grupo de niñas cubanas, es un 
estudio erudito y razonado, educador 
y profundo, de Arturo Montori (Bi-
blioteca de "Cuba Pedagógica.") En 
sus 164 páginas encontrarán interés 
creciente los contados amantes de la 
pedagogía, capacitados en Cuba para 
entender esa ciencia de tan fecundos 
efectos en la vida social, cuando a 
ella se consagran los James, los Lei-
bnitz, los Kant, Herbart y Spencer, 
de nombres gloriosos e imperecede-
ros. 
Y digo "los pocos," porque es no-
torio que ha decaído de manera alar-
mante el entusiasmo de los primeros 
días de la paz, la vocación de los im-
provisados maestros cubanos; porque 
las inclinaciones se han torcido, ha 
quedado trunca la labor de p7-epara-
ción de nuestro magisterio, y con la 
inmovilidad y el aumento de sueldo, 
lejos de sentirse alentados y enca-
riñados con su profesión, los más de 
nuestros profesores y profesoras de 
enseñanza primaria se han convcrlfi-
do en burócratas, atentos solo a la 
nómina y despreocupados de los estu-
dios serios y los delicados proble-
mas do la paidología. 
He leído con atención esta última 
obra de Montori, y otra vez he ad-
mirado su fe en la escuela y su de-
dicación incesante a las cuestiones 
pedagógicas, que con su claro talen-
to analiza y resuelve. 
Y ya hablando hoy de asuntos es-
colares, un incidente ocurrido en mi 
pueblo me dá tema pai-a una nueva 
censura de la Ley Escolar vigente, 
que desde estas columnas pretendi-
mos favorecer cuando se la redacta-
ba y luego cuando se la discutía. Ha-
ríamos un grueso volumen con los 
trabajos que el D I A R I O publicó en-
tonces, y con las críticas sensatas 
que insertó después señalando defi-
ciencias y contradicciones. No se nos 
hizo caso. . . S-M. » m M i 
Veamos, pues. 
E l artículo 34 concede al Inspec-
tor de Distrito la facultad discrecio-
nal de proponer los maestros; las 
Juntas no pueden nombrar a ningu-
no que no haya sido propuesto por el 
Inspector; solo rechazarán la pro-
puesta cuando les conste que se tra-
ta de personal inmoral. E l papel de 
la Junta no puede ser más desaira 
Ix) correcto y lo estrictamente VM 
gico habría sido disponer r,,'„ I quo oposición pública, el concurso rU 
titudes, procediera a la p r o p l ^ ' 
Y solo con autorización de log j-fT ^* 
sentantes de los padres de f a m i l i i ^ 
un Término Municipal, pudiera , 
Inspector prescindí]- de ese n r n ^ 1 
miento. Y lo justo habría sido ^ 
gir, cuando no so hicieran oposir 
nes, la formación de una terna r] 
tro de la cual escogiera la Junta ^ 
maestro. a ^ 
E l mismo Presidente do la Rem'.M* 
ca se ve facultado a elegir, por 
pío, los Jueces Municipales, p i -
tres aspirantes. Varios cargos de i 
portancia se cubren así, dando p , 
organismo la facultad ^ 
y a otra entidad el 
E n Instrucción 
^ Proponer" 
el derecho rio 
Publica, por el r^Z' trano, el que nombra no tiene 
recurso, ha de aceptar de lleno ^ 
nombre, uno solo, el que la po l í t i^ 
la amistad u otras consideracioiS 
por el estilo le impongan. Y se W 
el alarde inocente de democrad? 
descentralización y respeto a la 
luntad popular, reservando 
tas el encargo de nombran ^ e o i ^ l 
mente al que se le designadlo cual 
es en realidad una burla. 
Si no hemos de tener jamás cscue. 
las normales, si el doctorado en n* 
dagogia no ha de ser un mérito el^T 
tivo para desempeñar escuelas, ^; 
hemos de seguir con estos exámenes 
ridiculos, de donde salen segundos 
grados que no saben dónde se pono 
"hache" y dónde se escribe "ce" v 
que a los diez años de ejercicio en 
escuelas no pueden rendir la estadía-
tica del mes sin consulta y borrador 
aprobado, que aun al copiarlo equi, 
vocan, refórmese la Ley en ese pun-
to y exíjase la oposición, siempre, en 
todos los pueblos, obligatoria, cómo 
garantía de preparación intelectual. 
No hagamos caso de la protesta de 
ineptos y de parientes de ineptos, pa-
ra quienes el certificado de exámeit 
es prenda de saber. E n todas las 
Universidades del mundo, los cate-
dráticos ganan sus aulas por oposi-
ción. No basta el título de académi-
co, no basta un nombre consagrado 
por la fama; todo eso indica el de-
recho del aspirante a pretender, no 
su capacidad para obtener. Y es tris-
te que Varona, y Lendián y Padró, 
y veinte talentos; que Cueto, y Dolz' 
y Aguayo, que veinte ilustres, ha-
do; no tiene ni el derecho de elec- yan tenido que contender para des 
ción en terna; ha de nombrar precr 
sámente al que se le imponga. Y la 
Ley no pone, trabas a la facultad de 
propuesta; puede obrar la amistad, 
la pasión política, el compadreo; nin-
gún requisito de imparcialidad se 
exige al Inspector. 
Pues bien: el artículo 42 dice que 
cuando el número de aspirantes sea 
mayor que el de vacantes, él Inspec-
tor puede utilizar el procedimiento 
de oposiciones para seleccionar "si la 
Junta le autoriza." E s decir que pa-
ra la propuesta uni-personal, capri-
chosa, discrecional, no se concede in-
tervención a la Junta; para la selec-
ción, la obra justiciera, la garantía 
de idoneidad, si hace falta el permi-
so. Luego el Inspector poco celoso 
empeñar una cátedra, y sean educa-
doras de nuestros hijos, muchachas 
que escriben "haiga" y pronuncien 
"puedamos," porque la política las 
hizo educadoras oficiales. 
J . N. ARAMBURU 
C O R S E T T 
B O N T O 
E L M E J O R 
POSTULES OE 
de su misión, no solicitará jamás da L ^ última novedad: la postal orácu-
1 lo de San Antonio. 
E s elegantísima. Trae en uno de 
sus lados un círculo con 13 letras y 
F U E M.AL r i l A T A D A i autorización, y a su capricho desig-• 
1 nará maestros. Y aun apelando vo-
luntariamente a ese recurso, como 
nada ni nadie limita su facultad de 
propuesta, hará , el caso oue quiera 
de las decisiones de un tribunal que 
legalmente nadie sino él podrá nom-
brar. 
Parece, pues, que al redactar la 
Ley se quiso precisamente favorecer 
a la ineptitud y el compadreo, hacien-
do irrisorias las facultades de las 
Juntas. 
13 números sobre el que gira una co-
pia fotográfica de San Antonio, qüe 
responde satisfactoriamente a cuanto 
se le pregunte. 
L a postal está hecha con verdade-
ro arte y resulta muy divertida. 
Se vende en todas partes. 
A l interior se remite por correo, 
si se pide al apartado 825 acompa-
ñando 6 sellos rojos. 
paraguas que tenía junto a el, apre-
ciándolo en $3-50. 
L A B E B I D A F U E L A C A U S A D E L 
E S C A N D A L O . 
E l vigilante 742 arrestó a Luis Ro-
maleff y Cardífi de Galiano 13 por i 
estar escandalizando y haber amena-1 
7ado a Nieves Quinta Gonzá^z, de 
Zanja 6G. 
Romaleff estaba beodo, por lo que j 
fué remitido al Vivac. 
COPINA NO S E DIO C U E N T A D E L 
HURTO. 
Participó Corina Dreque y Dreque,! 
de Gervasio 132, flue al transitar por j 
Gervasio y San José, le hurtaron do i 
la cintura un pañuelo que tenía ama- j 
rrado un peso y un llavín, no sintien-
do cuando se cometió el hurto. ¡ 
Q U E R I A V E R L A F U N C I O N D E 
G R A T I S . 
A l negársele la entrada de gratis 
en el "Molino Rojo" a José Díaz Man-
zano, sin domicilio, formó un gran 
escándalo, por lo que fué detenido 
por el vigilante 704 y remitido al Vi -
vac. 
C O R B A T A S . 
C o n l a n u e v a r e m e s a q u e a c a b a d e r e -
c i b i r l a C a m i s e r í a " E L M O D E L O " 
c o m p l e t a e l m e j o r d e t o d o s l o s s u r t i -
d o s d e C O R B A T A S q u e p u e d e h a b e r 
"EL M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , esquina a Aguacate. 
C 5405 24-d 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
Anúnciese en el 
DIABIO DE LA MARINA 
0UPIERE VD. VESTIR CON ELEGANCIA POR POCO DINERO? 
' V E N G A A i — 
N U E V A C A R M E N " 
M O N T E , 6 5 . - H A B A N A . 
H E C H A U L T I M A M O D A 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N O 
F U E S E EN LOS PRECIOS Y VENGA A VERLO PARA QUE SE CONVENZA 
Saco y pamalóii de Casimir inglés 
Saco y pantalón de casimir color 
Saco y pantalcu vicuña azul y n ' jgra . . . . . 
Saco y pantalón casimir, gran novedad. ... 
Baco y pantalón vicuña azul y negra 
Saco y Panta lón gran variedad en dibujos 
Saco y pantalón clase extra de 15.90 y . . . 
Pantalones de casimir de $2.50, 3.50, y . . . 
P A R A N I Ñ O S 
Saco y pantalón Casimir color, de $ 4,50 a 
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Cuest iones de 
e n s e ñ a n z a 
POR LAS NORMALES 
I V 
Espí r i tu de clase.—Una vez que 
Cuba esté dotada—por su bien—de 
Escuelas Normales, obtendremos en-
tre otros mayores el beneficio de uni-
formar la clase en un buen número 
de condiciones y circunstancias que 
hab rá do reportar, s imul táneamente , 
excelentes ventajas a la clase del ma-
gisterio y a la misma enseñanza, 
aquilatadas tiempo ha en cuantos paí-
ses funcionan dichos centros docen-
tes. 
S3 obtendría, evidentemente, con la 
uniformidad aludida, la virtualidad 
que es en todas las colectividades el 
nexo moral que les da vitalidad, ro-
bustece su personalidad social y afian-
za la consideración a que es acreedo-
ra, hallando en ese mismo nexo la 
palanca que le permita obtener mejo-
ras que la clase merece y es lógico 
que haya de legrar paulatina y es-
calonadamente. 
Con las Nox-males sería factible 
la existencia del espír i tu de clase, tan 
preciso en el magisterio y que hoy 
no puede testimoniarse en el grado 
pertinente. 
Ese espír i tu de clase sería un nue-
vo fruto de la implantación de las 
Escuelas Normales en Cuba, pues la 
convivencia durante varios cursos de 
los normalistas en sus aulas, hab rá 
de producir—como en todas, partes 
ocurre—la preciosa compenetración 
anímica, tan estimable en cualquier 
corporación y que es el m á s sublime 
exponente del compañerismo hecho 
credo y la fecunda semilla que en ade-
cuado vivero haga del magisterio cu-
bano sólida y compacta hermandad. 
Robustecido en esa forma el espí-
r i t u de clase, no ofrecerá la nuestra 
en lo futuro el poco halagüeño espec-
táculo de una suicida indiferencia an-
te la conservación —^vejaminosamen-
te diferida—de ciertas mejoras y le-
yes que, como la del retiro escolar, 
lleva trazas de estar destinada a ser 
implantada para el centenario de su 
elaboración. 
Será un medio lícito, eficaz y dig-
nificante de propender a que la apa-
tía del Estado, manifiesta en su indi-
ferencia y apego a la rutina, sea sa-
cudida por gestiones y'demandas que, 
a m á s de ser justas, se muestren v i -
gorosas, tenaces y respetables, que es 
apoyo de que hoy carecen los que— 
romo el doctor Xiqués—cumplen al-
truistamente la noble y s impát ica mi -
sión de procurar mejoras en nues-
tra pública instrucción, cuya evolución 
parece confiada a una tortuga como 
medio propulsor. 
Claro se ve que en estas líneas trato 
solo de considerar el beneficio que la 
implantación de las Normales nos re-
por ta r ía como clase y me interesa 
completar esta salvedad haciendo ver 
que no es absolutamente egoís ta esa 
serie de ventajas para los individuos 
del Magisterio, pues bien se com-
prende la necesidad de que ellos cuen-
ten en el desempeño de sus cargos y 
en el afecto que conserven por la 
profesión, un perdurable est ímulo pa-
: ra consagrarse con creciente entusias-
mo al cumplimiento de los deberes, 
que en nuestra penosa y difícil mi -
sión exigen—cual en ninguna otra— 
aquella "interior satisfacción" que tan 
intensamente avalora los servicios que 
una colectividad preste al Estado. 
Cuéntese, además, con otro factol 
que contribuiría poderosamente a ro-
bustecer el espíri tu de clase, hacien-
do desaparecer cierto malestar que a 
todo funcionario ocasiona el verse su-
bordinado a un Señor, muy respetable, 
pero ext raño a su profesión. Tal ocu-
rre con ciertos altos empleados que 
tienen autoridad sobre los maestros 
y éstos no pueden (así lo creo) pres-
tarles acatamiento ni subordinación 
completa, gratamente, por las reser-
vas mentales que obligadamente nos 
ha de imponer la arbitraria proceden-
cia para ese elevado cargo, al que 
no llevan ni pueden llevar relación 
alguna con el magisterio; y comparo 
la ingerencia de ese alto personal ex-
t raño—a despecho de su calificativo 
de técnico—en los asuntos profesio-
nales, con la súbi ta presentación de 
un ilustre desconocido en una fami-
lia a la que se agrega en un rango 
que solo el afecto y antiguo contacto 
puede consolidar y hacer estable. 
Enemigo de motivar j amás ofensa al-
guna, me abstengo de hacer m á s cla-
ra la alusión. 
Cuando las Escuelas Normales sean 
las que suministren condiciones de ap-
t i tud "probada" para esos altos cai*-
gos, de jará de existir la fr ía y falsa 
concatenación que hoy se observa en 
la familia del símil anterior. 
Y al prestar este nuevo servicio las 
Normales a nuestra enseñanza, es in-
negable el beneficio que sucedánea-
mente recibiría esta; con él no poco 
ganar ía la infancia cuyos mentores, 
positiva y categói ' icamente, sabr ían 
devolver acrecentados cuantos bene-
ficios se le otorguen. 
Nada nuevo, después de todo, da-
do que, al mejorar el instrumento, 
obvio es que resul tar ía perfeccionada 
la obra con él ejecutada y ese insti-u-
mento, el Maestro de Escuela, lo sa-
be todo el mundo, bien merece toda 
suerte de mejoras. 
. . . al César lo que es del César. 
Ramón López Oliveros 
i B l M Í T W G U E S t S 
En los modernos tiempos, burgue-
ses y obreros toman el mismo vino y 
toman vino bueno, porque obrei-os y 
burgueses toman el vino fino de me-
sa Rioja Desa, que reciben los seño-
r^s Hermosa y Arche, Compostela 
113. 
Lo que no se ve 
L a calle de la Merced. 
¡Es ya vía adoquinada!.. 
Aun cuando no está acerada. 
¿Está usté? . . 
Los pacíficos, pacientes, patriar-
cales y pedigüeños vecinos de esta ca-
lle que en tiempos no lejanos n i cer-
canos tampoco, asombró al mundo con 
la hermosura de las linajudas damas 
que la habitaban y el costoso atalaje 
de plata que sobre sí llevaban calese-
ros y volantas, es tán de enhorabuena 
en principios de Año Nuevo. 
La calle, esa calle por la cual no so 
pudo transitar durante m á s de cinco 
años, se ha adoquinado por f in lo m á s 
i perfectamente posible después de 
i luengos días que sumaron meses y 
l por poco acaban en años. 
Pero, nunca es tarde si la dicha es 
¡ buena; y a nosotros los mercenarios, 
merceditas o mercedanos, vamos, los 
que habitamos en una de las t ípicas e 
históricas calles de la Habana, de-
biéramos celebrar tan fausto suceso 
como lo hicieron en la mitad del pasa-
do siglo los regocijados vecinos de la 
Calzada del Monte cuando por igual 
motivo, dedicaron nada menos que 
tres días para festejar el "adoquina-
do" de lo que era en esas fechas y 
continúa siéndolo en las de hoy, la 
principal arteria de la urbe por don-
de entran, y esto es importante, todos 
los productos alimenticios de la tie-
rra, que necesita el gran vientre de 
la Habana. 
Y, aún cuando todavía no nos han 
puesto el acerado n i la empresa de 
los carritos quitó de la calle los 
grandes montones de tierra y adoqui-
nes que hubo de dejar después de com-
poner lo que a ella pertenecía, debe-
mos pensar en algo e i r organizando 
esos festejos para que no se diga en 
ningún tiempo que, a m á s de carne-
ros somos desagradecidos. 
Así pues, yo propongo tres días de 
fiesta popular desde Egido a Oficios 
engalanando la calle como suele ha-
cerse en las fiestas políticas de ba-
rr io que son las que sintetizan el gus-
to m á s refinado. 
Se ena rena rá la calle a todo lo lar-
go y pediremos permiso para que no 
transiten los carritos, (¡ay, que gus-
to!) n i puedan pasar las guaguas, 
(ay, qué asco) y los coches y carre-
tones se vayan noramala en esos tres 
días que, para nosotros serán de ver-
dadera "Libertad," "Igualdad" y 
"Fraternidad". . . como en Francia. 
Sólo permitiremos aquello que cons-
tituye lo típico y original de nuestra 
calle como por ejemplo: los "helade-
ros" de "piña, mamey y mantecado" 
tilín, tilín, tilín. Nuestro "churre-
ro" de ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! E l ven-
dedor célebre del "Majarete con Je-
che" y Andrés el gallego, vendiendo 
su "Marina" y su "Mundito" a gri to 
pelado muy de madrugada. 
Todo esto que es "nuestro" unido a 
los centenares de "mataperros" que 
pululan por "nuestra" calle asaltando 
los carritos y sembrando de adoqui-
nes lo poco que por ella queda tran-
sitable, aumen ta rán los números dei 
programa que estoy esbozando ante 
mis amables vecinitos. 
¡Ah¡ Quedará prohibido el t ráns i -
to para la policía porque yo creo que, 
de hacer lo contrario, ser ía causa de 
zozobra para el vecindario, tan acos-
tumbrado como está a no ver ni uno 
para remedio en los corrientes días 
del año. 
Durante esos tres días y a la sali-
da y puesta del rutilante actro rubi-
cundo, se da rán tres ¡vivas! en ho-
nor del que ordenó nuestro adoquina-
do, honor que será afirmado con 
disparo de 21 bombas de 7 truenos ca-
da una como las que se usaron en pa-
sados mít ines políticos y regionales. 
Tomás, el bodeguero de Merced y 
Compostela, s e rá el encargado de es-
plicamos el arte de imponer multas y 
otras nigromancias al mismo tiempo 
que nos inv i ta rá cortés y galantemen-
te a "tomar algo." 
Esperemos pues el acerado que no 
t a r d a r á según me han dicho. 
Seamos prudent ís imos para que no 
se diga nunca que hemos dejado de 
ser como ovejudos vecinos, a m á s 
de discretos, agradecidos 
¡Ele! 
Juan de las Viñas 
icaciones 
CUBA CONTEMPORANEA 
He aquí el sumario del número de 
Eíiero de esta revista, que es, en su 
género, una publicación modelo, y 
va acercándose, de mes en mes, 
a sus similares de mayor fama en el 
extranjero. 
SUMARIO: 
3 .—"La opinión pública y sus ma-
nifestaciones," Carlos de Velasco. 
I I . —"En torno a un memorable 
Mensaje de Cleveland," Enrique Jo-
sé Varona. 
I I I . — " E l Descubrimiento de Amé-
rica y la Higiene." B. Sanín Cano. 
I V . —"Los muertos." Novela. A . 
Hernández Catá . 
V. — " E l cosaco de la leyenda y el 
cosaco de la Historia," Rafael Con-
jte. 
V I . —"Un libro sobre los partidos 
políticos norteamericanos," José En-
rioue Montero. 
V I L — " E l caso de Bordas Valdés," 
F. García Godoy. 
VIII .—"Notas Editoriales." (Nues-
tro segundo ano y la prensa nacio-
nal y extranjera.—La estatua y las 
obras de Saco.—El veto a la amnis-
t í a ) . 
H E R I D O D E 
Es Un Neurasténico 
Q u e s e C r e e H e r i d o d e M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus negro» 
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que ei 
Del Dr. Vemezobre. 
Que se vende en su depósito 
E l C r i s o l j N e p t u n o 9 1 
Y en Todas las Farmacias . 
C O R R E C C I O N A L E S 
PELICULAS PARLANTES 
CUBA ILUSTRAD 
He aquí el Sumario, del número de 
Enero de esta importante revista, que j 
ha llegado a nuestra mesa de redáct ] 
clon: 
"Portada," preciosa tricomia del; 
inspirado García Cabrera. 
The Family Music Book, regalo de 
Giralt . ' 
"La Música," primoroso cuadro de 
Gila, a toda plana. 
"La Fiesta del Año Nuevo en to-
dos los pueblos," interesante trabajo 
con una bella a legoría del Año Nue-
vo. 
E l Padre Poval en Capilla Ardien-
te. (Grabado."» 
" E l maíz en la industria," útil ar-
tículo para nuestros agricultores. 
Ketrato del señor José Marimón. 
Para el Hogar: Recreos y Enseñan- ! 
zas. Esencias hechas en casa, con 2 ' 
grabados. 
E l placer del tabaco, curioso ar t ícu-
lo. 
E l talento triunfante, bello cuento 
de G. Núñez de Prado, con iiustració? 
de Vehil . 
Flores Cubanas: Ketra ío a toda 
plana do la linda niña Mer¿édes; h i -
ja de los esposos Calvo-Morales. * 
"Prosa Profana," sugestivo art ícu-
lo del notable escritor Angel Rodrigo. 
Modas: Un lindo modelo. 
"Como nace la mariposa," Trans-
formaciones de un insecto, con 12 fo-
tograf ías . "Nota gráfica de la gue-
rra europea." 
"Por los mundos desconocidos." En 
el planeta Venus podríamos volar," 
con una i lustración. 
" E l lenguaje escrito de los vaga-
bundos," con 7 grabados. 
Retrato a plana de la señori ta Ma-
r ía Collado Romero. 
"Documentos para la Historia." Dos 
cartas del general Loynaz del Casti-
llo. 
"Fuente Luminosa," (2 grabados.) 
"Keci-eaciones científicas (1 grabado.") 
"Por la gloria," artículo de F. do 
Ibarzabal, con una linda i lustración. 
La preciosa pieza de música, para 
canto y piano, " E l Aviador," correc-
tamente impresa. 
"Las Teorías de Lombroso." Po-
demos "conocer" los criminales (con 
4 grabados.) 
"Noche Buena," cuento de A. G. 
Corbacho, con el retrato del autor. 
" A t r avés de la Patria," interesan-
te desci-ipción de Osvaldo Valdés, do 
los pueblos de Güines, Melena del Sur 
y San Antonio de las Vegas, con 42 
retratos y 4 vistas de edificios. 
Resumen: 36 páginas , 90 grabados. 
La suscripción a Cuba y América 
vale un peso m, a. al año, y el que 
envíe cinco sellos colorados (de 2 cen-
tavos) a su AdnTinistrador, Edificio 
Politeama, altos, recibirá un número 
y el modo de obtener gratis un año de 
suscripción. 
Especialidad en Cas tañas asadas y 
calientes desde las cuatro y media de 
la tarde en adelante. Barrilitos de si-
dra de 32 litros a $10. Longaniza, 
chorizos, jamón, lacones, pimentón f i -
no. Dulce y fuerte vinagre superior de 
Sidra, el mejor de todos; vino gallejo 
del Rivero y Rioja "Manín." Percebes 
y truchas del río Nalón. • 
Obrapía 90, Teléfono A 5727 
c. 67 8-2 
De Consolación del Sos 
Diciembre, 29. 
En el día de hoy llegó a esta vi l la 
una Comisión del Partido Republica-
no, compuesta de los doctores Alfredo 
Porta Nieto, Representante, y Conse-
pero Eliodoro Gil y el doctor Manuel 
Cuervo, constituyendo el Comité de 
propaganda de dicho partido, desig-
nando Presidente al señor Ar tu ro 
Vázquez; Vicepresidente, Coronel Do-
mingo Hemando, Wenceslao López, 
Capi tán Cencion Milián, Coronel Ale-
jandro Hernández e innumerables vo-
cales. 
Se acordó saludar al Presidente de 
la República y Prensa en general. 
CRESPO. 
LA U ñ LO M í TOBO 
Mujer qae tenga sobre el bello cu-
tis de su faz, el velillo oscuro que 
ponen los vellos en pleno desarrollo, 
lejos de atraer, se h a r á repulsiva, 
por que nada es más feo, ni desagra-
dable, que ver el paño negro que los 
vellos ponen, ocultando las más be-
| lias facciones, las líneas m á s esplén-
! didas de la cara mujeril. 
Contra esos impertinentes vellos, 
j nada como el depilatorio del doctor 
¡ Fru ján , que con una sola aplicación 
• los quita, definitivamente. Se vende 
1 en La Casa Grande, La Maison de 
, Blanca, La Casa de Wilson, La Aca-
j cia. Le Palais Royal, E l Encanto, La 
Glorieta Cubana, La Rosita, F in de 
i Siglo y en todas las farmacias y dro 
i guar ías de la república. 
PRIMERA T A N D A 
Donde no hay educación no tiene 
asilo la a rmonía ; donde falta la ar-
monía, imposible la felicidad; donde 
la felicidad no existe, la vida no tie-
ne razón de ser; donde la vida no 
tiene razón de ser, vale mas que v i -
vir dirigirse a un río y buscar la 
muerte por inmersión, hasta el día 
del juicio final, procurando no oír los 
trompetazos apocalípticos, a ver si 
haciéndose el bobo lo dejan en paz 
por in ctcrnum. 
Digo esto por lo que van ustedes 
a Una señora, madre de familia, tu-
vo un disgustillo con una de sus h i -
jas, pimpollo nada despreciable, en la 
edad de los sueños dorados, de las 
ilusiones también doradas y de to-
dos los dorados que ustedes quieran. 
Pero la n iña tiene un genio neuró-
tico que bri l la m á s que todo el oro 
de sus cortos años, y a causa del dis-
gusto con su señora madre, no se le 
ocurrió cosa mejor que rociarse las 
faldas con petróleo y aplicarles en 
seguida un fósforo encendido, enten-
diendo desde luego, que las faldas ro-
ciadas las t r a í a puestas. 
Presenciaba esta edificante escena 
de familia, un mulato de humanitarios 
sentimientos, que al ver a la joven-
zuela prenderse fuego t r a tó de evitar 
una desgracia corriendo en su auxi-
lio, tan oportunamente, que logró con-
tener la monstruosidad de aquel co-
nato de suicidio. 
La madre del angelito de Dios, pagó 
agradecida y emocionada la acción 
del mulatico, dirigiéndole tal rociada 
de insultos y denuestos altisonantes, 
| que el muchacho lleno de indignación 
' acusó a la matrona romana a la po-
licía. , 
Don Leopoldo, curado de toda cla-
se de sorpresas, entendiendo lo que 
debía entender respecto a la acción 
del pardito, y convencido de que era 
cierta la acusación, condenó a la ma-
dre de la graja a tres pesos de mul-
ta. 
Yo la hubiera condenado a otra 
cosa, con permiso de Don Leopoldo. 
SEGUNDA T A N D A 
Se trata de un automedonte, de 
un auriga o de un cochero, si a us-
tedes les parece mejor, que acusa 
al conductor de un carro de repartir 
pan de la muerte de su caballo, que 
aprecia en sesenta centenes. 
E l hecho ocurrió en Belascoaín y 
San Lázaro . 
Como la indemnización reclamada 
era de alguna importancia y se hacía 
responsable de ella a un pobre ca-
rrero, el juez señor Zúñiga estudió 
la causa detenidamente y examinó las 
pruebas con sumo cuidado. 
Los testigos presentados por el 
acusador declararon tratando de favo-
recerlo, pero notándose en sus de-
claraciones algo de obscuridad, algo 
que no explicaban satisfactoriamente, 
y ese algo vinieron a aclaraido los 
testigos del acusado, pues de una 
manera breve y clara y sincera, dije-
ron, que el cochero dió con el lát igo 
al caballo para adelantarse al pasoí 
de un t ranvía , dando con esto lugar a l 
choque con el carro del pan. 
El juez absolvió al acusado. 
TERCERA T A N D A 
Un. individuo hace untv visita a 
cierta joyen amiga suya, rubia como 
las espigas de trigo, blanca como 
la nieve alpina o la nieve do otra 
parte cualquiera, y bondadosa; como 
alma de Dios. 
Hacía calor y el individuo ese que 
tenía confianza en la casa, dejó el cin-
turón. el reloj, la cadena, y el por-
tamonedas con algún dinero, sobre' 
una silla. 
Nn poquito desmemoriado, termina-i 
da la visita fuese a la calle sin su ce-
ñidor y sus prendas y su dinero, y 
cuando las echó de menos . regresó 
velozmente en su busca. 
Entonces le dijo su amiga, que aL 
poco tiempo de salir él llegó a la 
casa un amigo de los dos, el cual re-^ 
conociendo los objetos, se los había ' 
llevado para entregárselos . 
Esta explicación no convenció al 
individuo, y sin m á s n i más fuese 
a un precinto a dar parte a la pol i -
cía. 
Y resultó en el juzgado correccio-
nal, que lo dicho por la joven rubia 
como las espigas del trigo y blanca 
como la nieve alpina, era absoluta-
mente cierto. Las prendas se las ha-
bía llevado el amigo del individuo y 
le fueron devueltas por el secretario 
del juzgado, ya que al juzgado había ' 
ido el asunto, por precipitaciones y 
malos juicios del visitante de la n i -
ña rubia, etc., etc. 
C. 
Asociición de Dependientes del 
Comercio de la tiebana 
SECRETARIA 
Amartización de Cédulas del 
Primer Emprés t i to . 
Cédulas hipotecarias del Primer 
Emprést i to que esta Asociación t ie-
ne concertado con el "Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba," por la 
suma de $250.000 m. a- que han 
resultado agraciadas en el 21 sor-
teo efectuado ante el Notario Ldo. 
Francisco de J. Daniel, el día 31 
de Diciembre de 1914. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1914. 
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- SEOKIMDS Í U H O E i m O f l 
todos los que por cualquier ra-
zón puedan estar interesados en el 
amplio conocimiento de lo que es la 
blenorragia o gonorrea, la afección 
dolorosa, maldita que tantos estra-
gos hace, se le brinda por este me-
dio la manera de conocer esa dolen-
cia, desde las causas que la dan v i -
da hasta la manera de hacer inmune 
contra su contagio. Su manera de 
contaminación, el curso de la dolen-
cia, y el método o plan curativo de 
mejor éxito. 
Para llegar a todo eso, útil y pro-
vechoso, sólo se necesita que el in -
teresado mande este anuncio y su di-
rección a Syrgosol. Apartado 1183. 
Habana, de donde inmediatamente pe 
le enviará un folleto que acaba de 
hacer traducir al castellano e impri -
me primorosamente la Monument 
Chemical Co. do Londres, una empre-
sa poderosa que ha emprendido la 
tarea de hacer conocer al mundo en-
tero, cómo se inocula la blenorrafda, 
cómo se desarrolla la afección, cómo 
se trata, cómo se cui'a y cómo se in-
muniza para siempre el individuo cui-
dadoso, que quiera hacer su felici-
dad, desafiando tan tremenda afec-
ción. 
E l folleto cuya lectura interesa a 
todos, se manda en sobre cei-radó, 
sin timbre alguno que demuestre su 
contenido, y puede asegurarse que 
quien lo loa detenidamente, con la 
atención- que la impor-tancia de su 
texto requiebra, logrará , casi un im-
posible, pues quedará armado para 
siempre contra esa dolorosa enfer-
medad, que tantos millares de vícti-
mas ha hecho desde la ant igüedad 
' asta nuestros días. 
(SERIH A-
, 450, 132, 524, 329, 33. 
850, 853, 690, 744, 900, 
600, 847, 259, 915, 80, 320 
474, 531, 388, 459, 887, 
417, 504. 
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Do que, de orden del señor Pre-
sidente p- s. r., se hace público pa-
ra general conocimiento, pudiendo 
los señores Tenedores de dichas ce-
dudas pasar al "Banco Espa-
ñol" a hacerlas efectivas, a part ir 
del día primero de Enero de 1915. 
Queda asimismo abierto en dicho 
restablecimiento de Crédito, el pa-
go de los cupones vencidos en el 
día de hoy. 
Habana. 31 de Diciembre de 1914. 
El Secretario, p. s. r., 
Isidro Bonavia. 
20022 5 e. t-
NOTVIAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven el cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tía, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
i a s p o t e r a c i a , P é r d i d a s s e m í c & s 
tes , E s t e r í l í d & d , V e n é r e o , S U 
B H s y H e r m a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a X y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Ba^acLal para loa pobres do S)4 « 4 
üdel I)r. JOHNSON 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , Obispo- 30, e s q . a Aguíár 
•i=rriaaK7 TUS 
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DIARIO DE LA MARINA E N E R O 2 D E 1 9 1 5 
SIGNES 
S S ñ E D i C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta Saiud 
'•Ija Balear". 
WCermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultan, de 1 
a San Nicolás. 53. Teléfono 
A-S627- „ . 
-; en f! *> 5 ©. ~ 
Doctor G. Casariego 
Consultas íltí 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
ü tcs . 
Vír«.>5 aripariag. Cirugía. 
Especialista da la Escuela de 
París—on vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 5057 D"1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE I;A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ YOIUOS 
Frado número 38, do 12 Z, to-
do-, los días, excepto los dommgos-
Connnltas y operaciones en el Hoa-
plhal Mercedea, lunes, miércoles y 
viernes a las "< de la mañana . 
5048 D - l 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 10 centenes. 
La llave en la sedería " E l Edén" , e 
informa el Sr, López Oña, O'Reilly, 
102, altos, do S a 10 a. m. y de 2 a 
4 p .m. Teléfono A-S980. 
N E P T U M O ^ 3 4 
Se alquilan los altos do esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
taciones, en 13 centenes. La llave 
en la bodega de la esquina, e in -
forma el Sr. López Oña, O'Reilly, 
103, altos, de 8 a 10 a. m. y do 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
vida en 
Del Rincón 
V I L L E Q & S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 contenes. 
La llavo en los bajos ,6 informa el 
Sr. López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 s. m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfono A-89S0. 
' 19504 5 e. 
trzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud " L a Benefí-
na," del Centro Gallego. 
Ultimo pjfocedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
«eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5043 ^>-1 . 
Dr. Gabriel 
PARA COMERCIO: SE ALQÜl-
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. En los altos informarán. 
19435 8 e. t-
CASA acabada de fa-
lcar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, 
Calle Yelázquez, m m n 28 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. informan a 
todas horas en O'Rei-
lly, 61, Almacén de mú-
sica. 
19472 1-e T 
NariW, garanta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núnvero L Consultis de 2 a 3 en Saa 
Rafael núra. 1, entreauelos. Domicili* 
11, «atoe B y G . Te lé fono F-3U». 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de l a 3-
Consulado. num. 60 Teléfono A-4544 
VENERO 
Especialista en las enrerniedadea 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep*-
rr.ción de la orina de cada ' r iñón. Con-
Bi.lías en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
tnodia a 6. Teléfono P-1345. 
OCULl S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I OLLARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
X7»e4 8 d. t. 
ABOGADOS 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
5045 D - l 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
PISGUIL ftENLLE y AGÜiSfi 
A 3 O G A D 0 f N Í O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
5043 E - l 
SE A L Q U I L A UN LOCAL D E es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas; en San Lázaro y Aram-
buro, con un cuarto grande con-
tiguo; propio para taller de ma-
quinaria o automóviles; o cualquier 
otra industria análoga o comercio. 
La llave en la bodega de Arambu-
ro y Animas. Informan en Galia-
no y Neptuno, ferreter ía . 
19153 1 e. t. 
HABITACIONES 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella. Agolar, 
72. altos. 
19816 4 e. t. 
SE ALQUILA E N CASA D E F A -
milia, una habi tación y una saleta; 
se toman y se dan referencias. Pre-
cio: 18 pesos. Informan: Bernaza, 
43 ,altos. 
19665 5 e. t-
V E N T A S 
FINCAS 
LOMA D E L MAZO: SE V E N D E N 
800 metros, en lo mejor de la "Lo-
ma del Mazo," hace esquina y es-
tá frente al parque; t ambién se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma de San Juan," Reparto 
los Mameyes- Informan en Galia-
no, 47, altos. 
19435 S e. t. 
Diciembre 35. 
M i homenaje de sentimiento hacia 
una do las más distinguidas familias 
de la culta sociedad de cCiba del 
Ag-ua. 
;.Cómo empezar? 
Mi modesta -pluma vacila. 
Dolor intenso, realmente indescrip-
tible, el que a estas horas atraviesa 
la apreoiablo y distinguida familia 
Su ardía a Batao. 
Su anciano y respetable padre dejo 
do existir en la m a ñ a n a de ayer. 
Yo quiero en t rañab lemente a esa 
honrada familia; me ha impresiona-
do cruelmente la infausta mieva. 
Dos señori tas virtuosas y agracia-
das, l loran la muerte del ser que las 
dió la vida- La viuda está inconso-
lable. 
Querido Suardíaz (Oliverio) desde 
lejos to contemplo: me presumo tu 
dolor. 
M i familia toda me hace mensa-
jero de sus sentimientos hacia todos 
ustedes. Como cosa propia deplora-
mos la desgracia. Tengan cristiana 
resignación. 




Me tomo la libertad de llamar la 
a tención de nuestro Alcalde de Ba-
rrio señor Manuel aGrcía, respecto a l 
cierre de los establecimientos, pues 
considero de injusto proceder que 
mientras unos se mantengan extric-
tamente dentro de la ley otros la vio-
len a sus deseos y sin que por ello 
sean, en lo más mínimo, molesta-
dos; 
Como que de continuar en estas 
ilegales condiciones, se verán gran-
demente perjudicados los intereses de 
los que bien saben respetarla, espero 
que dicha autoridad interpretando 
honradamente nuestra razonada que-
ja, s ab rá poner coto a tales desme-
didas, haciendo que la policía obre 
con rectitud en el cumplimiento de 
sus deberes. 
TERRENOS E N E L VEDADO. 
Véndense línea carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; permútanse por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. Telé-
fono A-2711. Juan Pérez. 
19825 6 e. t. 
A . J . D I A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
REINA, número 5 7 
m m l ü í s m m u n 
ABOGADO 
Bufe 3 Guia, 48. Teléfono A-533] 
5044 D - l 
^EBSEMn̂ HBBKSSBnBBBinMMBanDaBSaSHH 
ILERE 
C A 5 A 3 / P í 3 3 3 
NEPTUNO, 187. SE A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José, 112, bajos. 
19364 8 e. t. 
SE ALQUILA L A ESPLENDI-
da casa calle 4, esquina a 15, con 
todas las omodidades para una fa-
milia numerosa. Precio: 180 pe-
sos moneda americana- La llave e 
informes: 17, número 342, entre Pa-
seo y A. Teléfono P-2121. 
19638 7 e. t. 
G R A N N E G O C I O 
S O L A R E S 
dos: esquina y Centro: $1.50 a pla-
zos o contado y reconocer un.censo 
redimible de $9.66 al 5 por ciento 
anual (vara), calles S. Rafael y San 
José, junto a Infanta. Trato con el 
propietario- Reina, 13, sastrería , do 
2 a 5 todos los días, inclusive los 
festivos. Teléfono • A- 6159. 
C-5442 4-29 
E B L E S Y PRENDAS 
Ruidosa liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propibdad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-. 
lie de Maloja. núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá do las ventajáis que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la callo de Maloja, n ú m , 112. Te-
léfono A-7974. 
So compran muebles 
1842 3 1 e. t. 
También consignaré una pequeña 
indicación para mi consecuente y 
buen amigo don Tomás Sierra, Ins-
pector de Sanidad, sobre los expen-
dedores de leche. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Cano 
Diciembre 30. 
Herido de un disparo 
E l día 2 8 fué herido de un dis-
paro en la región iliaca derecha, de 
carác te r grave, el joven Andrés Her-
nández, vecino. de la finca "Pastra-
na," por su amigo el t ambién joven 
Armando Herrera. 
E l hecho fué puramente casual, 
habiendo sido detenido el joven He-
rrera, quien quedó a disposieión del 
Juez de Instrucción de Marianao. E l 
herido fué traladado al Hopital Nú-
mero Uno, donde falleció ayer 29, a 
la doce del día. 
E l hecho ocurrió en la finca " A l -
gibe," propiedad del oadre del He-
rrera, en lo momento que Armando 
manejaba una ecopeta, ignorando que 
etuviera cargada. 
E l juzgado conoce del hecho, ha-
biendo levantado la primera diligen-
cia el juez municipal eñor Pedro J. 
Blandino, acompañado del secretario 
Amador L . García, quien se personó 
en el lugar de la ocurrencia. 
Sobre este hecho la nrensa ha he-
cho comentarios, calificándolo de 
misterioso, hada de lo cual resulta 
así, pues se trataba de dos amigos 
que se quer ían como hermanos. La 
finca de Herrera linda con la del se-
ñor Presidente de la República, ha-
biendo ocurrido el hecho a unos dos-
cientos metros de dicho lindero. 
Deseo llamar la a tención hacia la 
necesidad de dotar a este pueblo de 
local propio cara la reclusión de los 
detenidos, pues el cuartel de la Guar-
dia Rural no llena las condiciones 
apropiadas al oaso. 
Lamentamos lo ocurrido por t ra-
tarse de personas eme ¡rozan de pres-
tigio y buenos antecedentes. 
E L CORRESPONSAL. 
De Manacas 
E N E L VEDADO SE ALQUILA 
.- casa núm- 15 de la calle K, entre 
17 y 19. Informan en la calle L , 
núm. 134, entre 17 y 19. 
19608 5 e t. 
EN MODICO PRECIO, SE alqui-
la, un precioso chalet (de un solo p i -
so), rodeado de jardín , portal, sala, 
cuatro espaciosos dormitorios, abun-
dante agua y demás comodidades; 
situado calle de Prlmelles, número 
57, a media cuadra de la calzada 
del Cerro- La llave enfrente. I n -
pondrán : San Lázaro, 202, casi es-
quina a San Nicolás. 
10T61 1 e. t. 
EN LO MAS ALTO D E L A V í -
bora: Pocito, 7, alquila espaciosos 
a\tos: sala, 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. La llave en los bajos. I n -
forman: Teléfono 1-2722. 
19600 4 e- t. 
SE VENDE O A L Q U I L A E L SO-
lar de 5 80 metros, esquina de las 
calzadas de Luyanó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o i n -
dustria, por ser el lugar parada de 
lo: t ranvías , coches y guag-us.s. Es tá 
libre de g ravámenes : so vende a 
$10 el metro; está yermo, e infor-
m a r á Arturo Rosa, Cerro, n ú m . 613, 
altos. Quinta Las Culebras, de 13 a 
2 do la tarde y do 7 a 9 de la noche. 
19618 6 e t. 
DINERO E HIPO 
TECAS 
DINERO. LO DOY Y TOMO en 
hipoteca, y compro y vendo casas 
y solares en. todos ¡os barrios de la 
Habana. Pu lgarón , Aguiar, 72. Te-
léfono A-586 4. 
19816 4 e. t. 
CIRCO PUBILLONES 
Una atenta postal recibo de felici-
tación en las presentes Pascuas, de 
mi querido amigo el Coronel Antonio 
V. Pubillones, el cual viene este año, 
como siempre sabe hacerlo el querido 
Empresario más popular de Cuba. 
Manacas que siempre ha tenido l is-
nos para el coronel lo espera ávido de 
solaz. 
Su ú l t ima visita en la temporada 
pasada fué un éxito para él, como lo 
es siempre. 
¡Felices Pascuas para el amigo y 
su "troupe"! 
E L CORRESPONSAL. 
De Encrucijada 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de S a 5. 
31 d. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, -.Itos, frente a la Iglesia de 
Monserratc. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una claso especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domioi-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 $ e. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE A L -
cnúla un gran salón alto, propio pa-
ra bufete do abogados y oficinas, 
en Obispo, 97. Puede veylo a to-
das horas. 
MISCELANEA 
Nueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 5 8, entro Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaqiones- Precios 
económicos. 
Directiva del Casino Español para 
e] año de 1915. 
Celebradas reglamentariamente las 
elecciones generales el día 25 del 
corriente, resultó electa la directiva 
que ha de regir los destinos de esta 
culta sociedad durante el año de 1915 
de la manei-a siguiente: 
Presidentes de honor: Señores Ne-
mesio Alvaré, Cónsul de España en 
Sagua la Grande y Pbro. Ldo. Fran-
cisco Tejo y Granja. 
Presidente efectivo: Señor Robus-
tiano García. 
Vicepresidente: Señor Primitivo 
Castillo Eguren. 
Secretario: Señor José Nemiña. 
Vicesecretario: Señor José Novo. 
Tesorero: Señor Aquilino de la 
Fuente. 
Vicetesorero: Señor Ildefonso Tria-
na. 
Bibliotecario: Señor José R. Alva-
ré. 
Vocales: Señores Celestino Anasa-
gasti, Tomás Rodríguez Rivas, José 
García García, Victorio Gaixía, Ma-
nuel Pérez Blanco, Gaspar Rodríguez 
García, Lorenzo Peralta, Paulino Gar-
cía, oJsé Longo y José Fernández 
Barreira. 
Suplentes: Señores Rafael Llera, 
Victoriano Galiano, Alvaro Artime, 
José Linares y José Suárez Menén-
dez. 
E l primer domingo de Enero toma-
rá posesión de sus cargos la nueva 
Directiva a la que deseamos, sino me-
jores, tan buenos éxitos como a la sa-
liente la cual ha hecho durante su 
período de gobierno una magnífica la-
bor, debido a lo cual se encuentra hoy 
el Casino Español de Encrucijada en-
tre los más florecientes de la Provin-
cia. 
De Santa Clara 
VillaoJara está de duelo 
Carmen Gutiérrez Moril lo, la va-
lerosa dama que en nuestra épica 
contienda tantas muestras dió de su 
excelso patriotismo v de su valor: la 
que en la paz se dedicó a difundir el 
pan de la enseñanza, nos ha aban-
donado-
F u é Carmen Gutiérrez y Moril lo el 
alma del club revolucionario "Juan 
Brano Zayas," que en 1897 ya era el 
gran auxiliar de los separatistas, de 
los quo más luego, al andar el tiem-
po, tuvieron la suerte de conquistar 
la Independencia de su Patria. 
Mucho sentimos su desaparición. 
Durante el tiempo que sns precia-
dos despojos se expusieron en capi-
lla ardiente, no cesaron nuestros tem-
plos de lanzar al espacio sus tristes 
clamores, y desfilar ante ella los ele-
mentos más valiosos de Villaclara. 
E l acto de su entierro fué una im-
ponente manifestación de duelo. 
Policía Municipal, Bandas de Mú-
sica, Bomberos, Clero, Prensa, ele-
mento oficial. Cónsul de España , Co-
lonia Española, Liceo, Gran Maceo, 
Artesanos, Bejla Unión, Escuelas P ú -
blicas, Magis ter io . . . 
E l monitor fué llevado hasta el 
Campo Santo en hombros del pue-
blo, rindiendo así el ú l t imo tributo 
de admirac ión y cariño a la merito-
ria vil laclareña. 
Coronas, numerosas llevaban los 
carros. 
Ante su pan teón el Pbro. Angel 
Tudur í cantó de capa magna solemne 
responso. 
E l señor Lorenzo Laredo Brú, fué 
el encargado de pronunciar la ora-
ción fúnebre. He aquí algunos de sus 
pár ra fos tomados al oído no obstante 
las molestias del sitio: 
"Señores: 
Cuando todavía no se ha bajado 
el crespón de luto que ostentan la 
bandera de la patria y el escudo de 
Villaclara, vuelve una sacudida vio-
lenta a conturbar nuestros ánimos 
con la desaparición eterna de la ilus-
tre hija de este pueblo, de la ex-
celsa patriota que se l lamó Carmen 
Gutiérrez Morillo. 
A l evocar ahora la personalidad 
de esa patriota, por mandato hon-
roso de sus familiares como acción 
de gracias a este acompañamien to 
incomparable, se agolpan en tropel 
las ideas en el cerebro, pero la pa-
labra resulta torpe, porque los que 
la conocimos sentimos cómo se aho-
gan los sollozos en el pecho y la voz 
se anuda en la garganta y nos acu-
den las lágr imas a los ojos. 
No seré yo quien ofenda la cultu-
ra del pueblo de Villaclara exponien-
do narrativamente lo que fué la vida 
de Carmita Gutiérrez, esa mujer i n -
comparable que desde muy niña, per-
teneciente a una familia de patrio-
tas, dedicó sus energías todas a lu -
char por la libertad y cuando avan-
zó en edad se dedicó, cuando no a la 
patria a la enseñanza de la niñez, 
a "modelar almas," a preparar las 
generaciones nuevas en un período 
que imperaban, la ignorancia y el 
abandono. Por la patria se sacrifi-
có, sufrió tres veces los rigores de 
la prisión, y por su pueblo, por su 
querida Villaclara, tuvo siempre; los 
más grandes amores. 
Basta observar esta pía y devota 
peregrinación para darse cuenta del 
cariño inmenso que su pueblo le t r i -
butaba; aquí, en primera fila, los 
maestros y maestras en concepto de 
discípulos; este magjisteifio cillaicla-
reño tan culto, tan prestigioso, tan 
laborioso, tan lleno de virtudes, allí 
lo véls, todos en su mayor ía son dis-
cípulos de Carmita Gutiérrez y aquí 
•están rindiendo culto a los restos 
inanimados de la maestra inmortal. 
Aquí los veteranos de la indepen-
dencia, aquellos que en los campos 
de batalla lucharon por darnos una 
patria- libre, rindiendo honores a la 
compañera de fatigas, a la Presidenta 
del "Club Juan Bruno Zayas," a la 
que sufrió los rigores de la prisión, 
la que coadyuvó como ellos a la 
obra de libertad. 
Bien hacéis. Ilustres patriotas, en 
honrar este cuerpo sagrado, porque 
por muchas que fueran vuestra ener-
gía, vuestro tesón, vuestro patriotis-
mo, sin la ayuda, sin el esfuerzo y 
sobre todo sin el estímulo que os 
prestaban estas mujeres valerosas 
desde el pueblo no hubiéra ls podido 
completar vuestra obra. 
Aquí todas las Autoridades, fun-
cionarios. Ejército, el pueblo en ma-
sa, dando prueba indiscutible de que 
no se han apagado los fulgores que 
irradiaron de ese foco de enseñanza, 
de altruismo y de fervor patr iót ico. 
Desfilemos ante su cadáver y si-
gamos con ella a la ú l t ima man-
sión; que si la providencia fué i n -
justa y cruel, condenándola en los 
úl t imos años de su vida a sufrir que-
brantos físicos, aunque su alma y 
su cerebro se conservaron enteros 
hasta sus úl t imos momentos, hoy al 
cumplir este piadoso deber dejamos 
todos una siempreviva, esas muje-
res una lágrima, los pechos cristianos 
una plegaria, pero también recoge-
mos su recuerdo, para guardarlo en 
lo interior, para imitar sus virtudes, 
para enaltecerlo, para dlgnificalo, 
para que siempre sea en Villaclara 
la personalidad de Carmita Gutiérrez 
ejemplo explendoroso de Is genera-
ciones cubanas, y con e.llo. señores, 
haremos mucho por la gloria de V i -
llaclara y por el honor de la Pa-
tria.-" 
Y mientras las bandas ejecutaban 
el Himno Nacional fué bajado el mo-
nitor al panteón, cubriéndolo una ver-
dadera lluvia de flores. 
Duerma en paz Carmita, que siem-
pre tendremos los vi l laclareños para 
ella las más fragantes flores de nues-
tra admiración. 
SERGIO R. ALVAREZ. 
A Ñ O N U E V O , 
T R A J E N U E V O 
E l e g a n t e s e i n m e j o r a b l e s , d e t o d o s p r e c i o s . 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O , 6 5 . M O N T E , 347. 
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sé Pérez, Benito Antela, Vicente 
Abreu, R a m ó n Echevarr ía , Ruperto 
Torres. José Basilio Valdés, Cloro 
Valdés, Francisco Or t i z . . . 
Como "souvenir" de la fiesta se 
distribuyeron elegantes tarjetas. 
Queda ahora el envío de un beso 
del cronista para Pedro Raúl . 
Noticias. 
Parece mejorar la temperatura en 
favor de las plantaciones de tabaco 
existentes en este Término. Algunas 
vegas he visitado yk aunque inexper-
to en la materia, me inclina a una 
rectificación de mis anteriores corres-
ponrencias. Si el tiempo permanece 
"inclinado al norte* obtendremos 
buen tabaco. 
—La Nochebuena y las Pascuas 
pasaron, tristes para muchos y lle-
nas de animación para los menos. 
Digamos como el guajiro: ¡Amigo, 
los años cambean pa tras! Morirá 
el agitado 1914 y el cercano 1915 lle-
gará sin que caminemos pa l a n t e . . , 
Y es verdad. 
—Ana Luz Sotolongo, una graciosa 
señori ta que cuenta muchos admira-
dores, se halla sufriendo pertinaz do-
lencia que la obligan a guardar ca-
ma. 
Hago votos por la r áp ida mejor ía 
de la buena amiga-
•—Se me informa aue no h a b r á 
baile alguno en los salones de la 
Colonia Española . ¿Cuál es el mo-
tivo? Si se teme al baile, ¿po r qué 
no se organiza otra fiesta para el 
nuevo año ? 
Contesten los señores miembros de 




LaiS elecciones en el "Casino Espa-
ñol. ' Desbordante entusiasmo. Can-
didatura que ha de regir sus desti-
nos en 1915. Perfecta unión. 
Con todo el entusiasmo de años an-
teriores, se ha celebrado en la tarde 
de ayer, domingo, 27, las elecciones 
en el "Casino Españo l" de los can-
didatos que han de regir sus destinos 
en el año de 1915. 
No se enfrió el entusiasmo de la 
concordia y de la cordialidad. Todos 
en perfecta unión aclamaron la can-
didatura que más abajo Insertamos, 
sin que por tanto haya ocurrido i n -
cidentes a los i.ue siempre se les ha 
puesto remedio correct ís imamente, 
quedando todos complacidos. 
Debemos antes de proseguir men-
cionar al presidente saliente don Ma-
nuel Areces, rico comerciante, Agen-
te del DIARIO en esta vil la, perso-
na a la que le adorna en sumo grado 
la caballerosidad, y la honradez, con 
tanto m á s motivo, cuanto que fué de 
los muchos peninsulares que supo 
donar cantidades para las reedifica-
ciones que se implantaron no ha mu-
cho en la "Colonia Española" , y que, 
con sus buenas obras, ha sabido de-
mostrar su amor al país en que creó 
familia y fortuna. 
De los demás señores miembros 
también salientes, harto está decir lo 
mucho que se interesan por la pros-
peridad del "Casino," pues con su la-
boriosidad, desinteresadamente han 
dejado bien colocado el nomlbre y la 
honra de la patria española. Esto 
justifica que la iniciativa no ha supli-
do en esta sociedad la omisión o la 
negligencia y abandono de la misma. 
He aquí sino, la prueba evidente: 
Directiva que ha de regir los desti-
nos del "Casino E s p a ñ o l " de Colón, 
en el p róx imo venidero a ñ o : 
Presidente: Fructuoso Quijano. 
ler. Vicepresidente: Emilio Gómez. 
2do. Vicepresidente: Manuel Becei-
ro. 
Tesorero: Manuel Gómez. 
Vicetesorero: Angel Díaz. 
Vocales: Antonio Bayón, Patricio 
Collado, José Corees, Gil de la Puen-
te, Agust ín Mederos, Francisco M u -
ñoz, Carlos Arguelles, José G. Rodr í -
guez, Salvador Sánchez, José Muñiz, 
José M . Gutiérrez y José R. de Men-
doza. 
Reciban todos ellos la felicitación 
del D I A R I O D E L A MARINA, un i -
da con la del corresponsal, humildes, 
pero sentidas-
SERGIO DESCALZO. 
L E A E L 
DIARIO ü " MARINA 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre /os 
señores socios paxa adquisición, del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje contínvará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante loa mê  
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diea 
de la noche. 
Los interesados que concurran jp 
crectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalinente el carácter 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-í 
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por lás Casas de 
Banca de los señores N. Gélats 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 























G I N E B R A Ai jOUlATÍCA D E W O L F E 
U B I C A L E B I T I M U ^ 
S M P O R T A D O R K S E X C L r U S I V O S 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é h n o A-1694. • Obfapía, 18. - M m 
De Artemisa 
Bautizo. 
Con la sencillez impuesta por el 
catolicismo se celebró el viernes 25, 
en la residencia del señor Francisco 
Rubí, presidente del Partido Repu-
blicano en Artemisa, el bautizo del 
menor de los hijos del matrimonio 
formado por los señores Saturnina 
Valdés Llovera y Francisco Alvarez 
Suárez. 
E l P. Arocha ofició en la ceremo-
nia del nuevo cristiano, Pedro Raúl , 
nacido el primero de Agosto del ac-
tual año. FiJtferon sus padrinos los 
señores Francisco Rubí Pérez y Elo-
dia Valdés Martínez. 
Perentorias ocupaciones me impi-
dieron asistir a esa fiesta para la quo 
había sido afablemente Invitado pe 
ro supe que abundaron los dulces y 
licores para toda la concurrencia. 
Señoras: Viuda de Garín , Valdés 
de Rodríguez, García de Fernández , 
Valdés de Torres. Gómez de Ceque-
rella. García d© Cuenca. . . 
Señori tas: Teresa Trápaga , Palmi-
ra García, Julia Alamo, Agustina 
Abio, Teresa Echevarr ía , Julia Gon-
zález. Clara Torres, Rosa Pérez, Eve 
lia Martínez, Edita García, Cándida 
Hernández, Alejandrina López y las 
hermanitas Rubí, Eulalia, Esther y 
Soledad-
Caballeros: Diego Cabrera, Alejan-
dro Tamargo, Rafael T. González, 
n 
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Bajo la luivia. 
Así, como al despuntar, ha sido la 
agonía del año que se fué. 
Contrariedad grande, contrariedad 
inmensa para una fiesta de la alta 
sociedad, como la dispuesta por el 
elegante matrimonio Mina Pérez 
Chaumont y Regino Truffin en su 
mansión de Buena Vista. 
L a fiesta, cuya principal parte de-
bía celebrarse en los jardines de la 
preciosa quinta, perdió este encanto. 
¡Qué lástima aquel partérre con 
su iluminación veneciana y la gran 
mesa para el buffet abandonado a la 
inclemencia de la lluvia! 
No cesó en toda la noche. 
De ahí que se resintiera, por igual 
causa, la velada con que se despe-
día en Miramar el año viejo. 
Lleno aparecía desde las primeras 
horas el bello garden del Malecón por 
familias las más distinguidas en-
tre las asiduas a sus frecuentes fies-
tas. 
Pero quedó sin satisfacer lo que 
era la expectación de aquel gran cori-
curso, constituyendo, por así decir-
lo, la great aíractión de la noche. 
Consistía ésta en el debut de Alice 
Handolph y Charles Ritter. 
E s la pareja de baile que ha veni-
do de Nueva York para la tempora-
da invernal del favorito jardín del 
Malecón. 
Preparado estaba todo. 
Un amplio ring en el centro del pa-
tio donde la esbelta y risueña Alice, 
conducida por el simpático Ritter, ha-
bría de desplegar sus habilidades en 
los bailes modernos. 
Hubo que suprimir, después de va-
rias inútiles tentativas, el sensacio-
nal número. 
Para hoy quedó transferido. 
Para esta noche si el tiempo, que 
tan feo se presenta en la mañana, 
as1' lo permite. 
No fué obstáculo lo implacable de 
la lluvia para que se mantuviese Mi-
ramar en plena animación hasta ho-
ra muy avanzada. 
Corrió abundante el champasrne en 
las mesas distribuidas por todas las 
galerías y de palco a palco, y entre 
todos los concurrentes, i'esonó bajo 
los acordes del himno con que fué 
saludado 1915 la frase de adopción, 
ya familiar y ya consagrada, el ha-
ppy new year de nuestros vecinos 
del Norte. 
Solo el American Club, por cir-
cunstancias explicables, no tuvo que 
dolerse de los efectos de la lluvia. 
Se despidió del año con un gran 
baile en sus salones. 
¡Cuántas emociones de ayer! 
A los saludos del día se asocia-
ban las felicitaciones a tanto Ma-
nuel que celebraba su fiesta onomás-
tica. 
Se vió muy congratulado un caba-
llero distinguidísimo, el licenciado 
Manuel Rafael Angulo, al que acu-
dieron a saludar y cumplimentar mu-
chas de sus amistades de nuestra 
buena sociedad en aquella su elegan-
te residencia del Cerro donde se reu-
nieron, en medio de la naturaL ale-
gría de la festividad que se celebra-
ba, sus hijos todos. 
Entre éstos, la joven y bella dama 
Emma Angulo de Giberga, que por 
estar también de días fué objeto, a 
su vez, de plácemes y felicitaciones. 
Plácemes y felicitaciones que hu-
bo asimismo ayer para un matrimo-
nio muy simpático, para Teté Rivero 
y René Ferrán, que celebraban el pri-
mer aniversario de sus bodas. 
¿Cómo olvidar1 la dulce fecha 
cuantos aprovechando su estancia en 
la capital buscan pax-a ellos halagos 
y satisfacciones ? 
Yo guardo del día de ayer, entre 
la más grata de las impresiones, la 
de una fiesta de la mañana. 
Fiesta de familia, y muy simpáti-
ca, muy interesante. 
Un almuerzo espléndido con que 
celebró su santo el caballero tan ama-
ble, tan bondadoso y tan querido don 
Manuel Hierro eñ su nueva residen-
cia de esta ciudad, en el paseo de 
Carlos I I I , moderna y lujosa cons-
trucción que ha estrenado con su nu-
merosa y muy estimada familia. 
E n aquella mesa, adornada con 
gusto primoroso, y en la que nada 
faltaba en punto a esplendidez y ele-
gancia, tomaron asiento invitados 
muy distinguidos. 
Citaré primeramente al señor José 
Marimón con su esposa. 
Una dama de porte distinguido y 
tan hermosa como nteresante es la 
señora Caridad Salas de Marimón, 
hija de Santiago de Cuba, en la que 
se advierte una cultura exquisita en 
su conversación delicada, amena y 
espiritual. 
Allí estaban matrimonios tan dis-
tinguidos como Lolita Colmenares y 
Segundo Castcleiro, Guadalupe Villa-
mil y Secundino Baños, Patria Tió y 
Fernando Sánchez de Fuentes y Con-
suelo Rebato y Eugenio Mañach. 
E l señor Jesús M. Barraqué, ca-
ballero tan querido y tan simpático, 
y el comnañero siempre cortés y de-
ferente licenciado Héctor de Saave-
dra. 
Los señores Antonio Biieno, del al-
to personal de la Casa de Hierro, y 
Lorenzo Angulo, el confrére antiguo 
y afectuoso. 
L a adox-able Margot Baños. 
Y el grupo de la casa, su dueña 
amabilísima, la señora Blanca Massi-
no de Hierro y el hijo que también 
estaba de días, el simpático Manolín, 
con los distinguidos esposos Amelia 
Hierro y Celso González y Amalia 
Hierro y Angel González del Valle. 
Horas deliciosas fueron para to-
dos las que se pasaron en Villa-
Blanca entre tantas satisfacciones y 
tantas alegrías. 
De fiesta estuvo la mansión pre-
sidencial. 
Primero, al mediodía, la recepción 
oficial de Año Nuevo. 
Y luego, por la tarde, el recibo de 
las amistades particulares del Jefe 
de la Nación y su ilustre señora, pa-
ra quienes todo fueron ayer congra-
tulaciones. 
Se hizo en Palacio una reunión se-
lecta, escogidísima. 
Figuras todas del gran mundo. 
Y entre éstas, brillando por su her-
mosura, su elegancia y su distinción, 
tres damas como Josefina Herrera de 
Romero, Mina Pérez Chaumont de 
Truffin y María Luisa Menocal de 
Argüelles que son leaders de la alta 
sociedad. 
L a señora del general Menocal, la 
siempre amable y atentísima Maña-
nita Seva, era admiración de todos 
por una toilette de suprema elegan-
cia. 
Así ataviada, con un ramo de or-
quídeas al pecho y su nuevo peina-
do, a la derniére, parecía una figura 
de Zuloaga. 
E) pintor de las elegancias, que lle-
na de orgullo a Esnaña con las ma-
ravillas de su pincel. 
E n el Unión Club. 
L a fiesta de anoche, fiesta de Año 
Nuevo, tradicional en la historia de 
la elegante sociedad, resultó lo que 
estaba previsto. 
Muy concurrida, animadísima. 
Empezó por un banquete cuyo ser-
vicio, por lo espléndido, hace honor 
al gran restaurant de Inglaterra. 
Banquete de socios. 
Fué cedida la presidencia al popu-
lar Alcalde de la Ciudad. 
A su lado tenía el general Freyre 
de Andrade, al simpático amigo Ra-
fael María Angulo, insustituible se-
cretario del Club, a quien se debe, en 
parte principalísima, la organización 
de fiesta tan bonita, tan animada 
y tan lucida. 
No hubo brindis. 
Solo, sí, frases de elogio para In-
glaterra por sus ricos platos y sus 
deliciosos vinos. 
Elogios que suscribo gustosamen-
te. 
L a soírée, en el gran salón del 
Unión Club, merece una larga rese-
ña. 
No la intentaré siquiera. 
Tendría que detenerme en la enu-
meración de detalles que, por lo ex-
tensos, darían a estas Habaneras 
una proporción que no me es permi-
tida hoy. 
E s o e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — C i n e Santos y Artigas. 
Variedades. 
P O L I T E A M A . — Antonio Pubillo-
nes. Gran Compañía Ecuestre, de Va-
riedades y Colección de fieras. Fun-
ción diaria. Matinée Sábados y Do-
mingos. 
M A R T I . — E l orgullo de Albacete; 
1914; L a isla de los Placeres. 
A C T U A L I D A D E S . — N o hemos re-
cibido el programa. 
H E R E D I A . — N o hemos recibido el 
programa. 
A L H A M B R A . — E l Kaiser del So-
lar; E l ducado de la Argolla; Noche 
memorable. 
G A L A T H E A . — C i n c . Prado y San 
José. L a falta del duque Fabio; E l 
derecho del hierro. 
UN EJERCITO 
Ese núcleo de personas que parece 
un ejército en campaña y que diaria-
mente desfila por esa casa ¿hace los 
honores a algún Rey o P r í n c i p e ? . . . 
Nada de eso. 
E s la Habana entera que sabe lo 
barato que venden los reyes magos, 
galiano setenta y tres y allí acude a 
hacer gus compras. Eso es lo que pasa. 
/ 
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Notas Personales 
D. a U L I O P E R E Z GOÑI 
Nuestro querido compañero en la 
prensa don Julio Pérez Goñi. cronista 
social de " E l Comercio" se encuentra 
ya restablecido de la fuerte afección 
grippal que lo retuvo en el lecho 
durante varios días. 
Celebramos el restablecimiento del 
compañero que mucho se estima en 
esta casa. 
U N A E D I C I O N S U P E R I O R 
T o d a s q u i e r e n . . . . . 
T o d a s p r e f i e r e n . . . 
P O R l a E L E G A N C I A d e s u F O R M A . — P O R l a C O M O D I D A D d e s u s E S T I L O S 
R e m i t i m o s c a t á l o g o s g r a t i s . U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a . 
Departamento de corsés de " E L E N C A N T O , 9 ' S O L I S , H E R M A N O Y C í a . 
G A L I A N O , n ú m . 8 5 . ~ S . R A F A E L , 3 6 ^ y 3 6 ^ 
S A N M I G U E L , N U M E R O 4 3 . = 
íDeptos. de Corsés, CoBlecdones Tiras y üintas: A-5691 
TELEFONOS:^ Deptos. de Sedería y Oficinas. 
(Deptos. de Tejidos, Pantos y Modas . 
. A-7221 
-7222 
E S T I L O 
C h a r o l y c h a -
r o l c o n g é n e -
r o f a n t a s í a , e n 
c o m b i n a c i ó n . 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
J . BENE 
S a n R a f a e l 
e I n d u s t r i a . 
C 1 alt 2-2 
Señalaré como lo más saliente de 
la noene ios Danés de ia ceieoraaibi- I 
ina ivuie tíanu, ia lesuva alocución | 
dei popular Kooreno y cuanto mcie- I 
ron xas aos primeras artistas <lei ivio-
lino Kojo, la blonda Amalia üorg y j 
la mejicanita tan graciosa Muña 
.fardo, por agradar y por divertir a 
codos ios concurrentes. 
Y como ciou de la noche la genti-
lísima .Luz (jil. 
L a estrella de Alhambra. 
Las Maravillas del Mun-
y 
l o n g c h a m p s . [ a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l l E i S o S a -
l l e g o " d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores Socios Suscripto-
res para la J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , que de acuerdo a lo 
dispuesto en el art ículo 61 del Reglamento de la Sociedad, habrá de 
celebrarse el domingo 10 del mes actual, a la una de la tarde, en el 
Sa lón principal del Casino E s p a ñ o l de la Hab&na, sito en Prado es-
quina a Animas» para dar cuenta de las operaciones realizadas en el 
semestre vencido en 31 de Diciembre ú l t imo , y e.ccrdar el dividendo 
que haya de repartirse en vista de las utilidades obtenidas. 
Se' advierte muy especialmente, a los señores socios, que para 
asistir a l a Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable que presenten el recibo de la cueva social correspon-
diente al mes de Diciembre ú l t imo. 
O B I S P O , 3 9 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
A D E M A S D E S U R E P E R T O R I O D E 
E N S E Ñ A N Z A S 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
C . 68 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
alt. . 8 . - 2 . 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí 
Obsequie a sus amigas y amigos con fi-
nos estuches de BOMBONES. 
Gran surtido de bombones rellenos de 
licores y de frutas. 
B O M B O N E S S U I Z O S . 
Son acabados de llegar y están a la ven-
ta en 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é 
¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! ¡¡JUGUETES!! 
Objetos de fantasía para regalos 
de Pascuas. 
P R E C I O S I D A D E S E N LOZA Y 
C R I S T A L E R I A P A R A H A C E R U N 
E L E G A N T E O B S E Q U I O Y P A R A 
A R R E G L A R E L E G A N T E M E N T E 
C U A L Q U I E R CASA. ¡PRECIOS, NI 
P R E G U N T E N ! ! 
¡Grandes, muy gran-
des gangas! 
Todo baratísimo, pero 
bien barato. 
EL BAZAR [IIBAHO, B ü t e o a í n , I6.-Tel A M I 8 
C 5353. 10-21 
L a fiesta del Union Club deja un ¡ tuló lo indica, los prodigios de la na-
bello recuerdo de su animación y su 
lucimiento. 
Algo teatral de anoebe. 
E l succés en fayret de la precio-
sa cinta Sangre Azul estrenada ante 
un público muy numeroso. 
Un triunfo. 
Y de los más completos, en nues-
tra historia cinematográfica, entre 
los muchos y muy honrosos conquis-
tados por los populares Santos y Ar-
tigas. 
Se repite Sangre Azul hoy. 
Dos notas de ayer. 
Una que es de tristeza. 
L a ' vuelta a esta sociedad, acom-
pañando el cadáver de su señor pa-
dre, de una señorita tan distinguida 
como Teté Bances. 
Llegó en el Legazpi de España. 
Travesía penosa de la buena y 
ejemplar hija en su regreso al hogar 
donde es todo ya soledad y luto. 
Y como contraste de la nota ante-
rior la alegría de una dulce nue-
va. • 
L a de haber sido pedida la mano 
de la lindísima Nena Gamba, flor 
que empezaba a asomar en sociedad, 
por el distinguido joven Guillermo 
de Zaldo y Castro. 
Bello comienzo de 1915. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
N E C R O L O G I A 
Víctima de un desgraciado hecho 
fortuito en la vía pública falleció 
ayer nuestro querido amigo el señor 
don Marcelino Suárcz Vallina, que 
gozaba de general 'estimación en 
nuestros principales círculos mercan-
tiles y sociales. 
E l cadáver del señor Suárez Va-
llina fué acompañado esta mañana 
al Cementerio de Colón por nume-
roso y lucido cortejo de apenados 
amigos. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban sus deudos, i-esidentes en E s -
paña y esta isla, la expresión de 
nuestra simpatía y el más sentido 
uésame. - - - ' •—• - ^ 
turaleza y las creaciones del 
bre. 
Esta obra constará de 50 cuademos 
por series de 1©. 
Y a está publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 1, co-
rrespondiente a la segunda eerie. 
(Africa-Oceanfa.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada «erie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cub^: 
Librería de Jcsé Albela, Belascoaín, 
82-B. Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
Gran saldo de postales para felici-
tación, a precios sin competencia: de 
flores, paisajes, de talco, de peluche, 
etcétera. 
MAGNIMCO PLANTEL 
E L C O L E G I O "SAN M I G U E L A L -
C A N G E L " Y A C A D E M I A COMER-
C I A L " C O R R A L E S " 
C 5287 27-15-D. 
Confectiona 
Hace unos días se habrán entei-ado 
nuestros lectores de la hermosa vela-
. da que con ocasión de las Pascuas 
" | ofrecieron a sus papás los alumnos 
del muy acreditado colegio San Mi-
guel Arcángel y Academia Corrales. 
E l señor Luis B. Corrales que tan 
bien montados tiene y con tanto acier-
to dirige ambos planteles de educa-
ción situados en la pai-te más alta 
y más sana de Jesús del Monte, Cal-
zada 412, nos anuncia que las clases, 
tanto en el Colegio como en la Aca-
demia Comercial, darán principio el 
día 4 del corriente. 
Dada la reconocida competencia del 
señor Corrales, que lleva consagrados 
más de 25 años a las lides escolares, 
dada la sólida y bien merecida repu 
tación alcanzada en la enseñanza (so 
bre todo en el ramo comercial) y da-
das finalmente, las inmejorables con-
diciones sanitarias que reúne para el 
pupilaje el edificio que ocupan dichos 
planteles, no titubeamos en recomen-
darlos muy sinceramente a las fami-
lias tanto de la capital como del inte-
rior de la isla. 
Mil prosperidades deseamos al que-
rido amigo en el año que comienza, 
para bien de la moi-al y de la patria. 
BáicotrreDldoj 
C o r s e t s . 




rORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Te lé fono 8640 
C 4897 19-N 
C 66 
FUtro " H Y G E L A " 
Con Análisis Sa-
nitarios y garantía 
absoluta de que da 
agua limpia y pura 
sin gérmenes. 
Prívele a sus hijos 
el Tifus Malaria y 
otras enfermedades 
del agua impura. E s -
te vale mucho me-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ro-
bins, Taboada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Qucsada v 
Ca., S. C. 
DEPOSITO F . Al -
varez, Obispo, 39, 
Teléfono A-1870. 
alt 5-S 
se. Pilar Puig de Ferrer y otras. 
Hubo profusión de dulces y licores, 
y se bailó hasta una hora muy avan-
zada. E n resumen una simpática fies-
ta de principio de año. 
Banco Español de la 
isla de Coba 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día 29 
de Diciembi-e del año anterior, en vis-
ta de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre de dicho año, acor-
dó repartir a los señores Accionistas 
un devidendo de los por ciento oro 
francés sobre las ochenta mil accio-
nes de a cien pesos circulantes; pu-
diendo los señores Accionistas acudir, 
a este Banco a percibir sus cuotas, 
por tal concepto, todos los días há-
i hiles en horas de 12 a 3 p. m. y desde 
el día 16 del corriente inclusive; a 
excepción de los sábados cuyo pago 
será solamente desde las 8 hasta las 
12 meridiano. 
A dicho efecto habrán de cumplir-
se los requisitos que previene el Re-
glamento. 
Habana. 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
• José A. del Cueto. 
I 5-3 
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' Arta. \ 
L A A P E R T U R A D E L CURSO S E R A 
E L DIA 4 D E E N E R O 
C. 65 5t. 2. 
La Serenata de anoche 
E N L A W T O N 
A pesar de lo desapacible de la no-
che resultó brillantísima la serenata 
que el Orfeó Cátala dió en obsequio 
del afectuoso y popular compatriota 
señor Manuel Barril, por ser sus días. 
Se dió la fiesta en la espléndida mo-
rada del estimado contratista de obras 
señor Hermenegildo Berenguer. No 
se cabía en la sala. E l corredor de la 
casa y el patio habían sido adornados 
con mucho gusto. 
E l Orfeó, bajo la dirección del 
maestro Martín, interpretó varias pie-
zas de su escogido repertorio. Todas 
las familias que residen en Lawton. 
elogiaron las cantatas catalanas y la 
afinación con que fueron interpreta-
das. Una orquesta amenizó la fiesta. 
Hacían los honores el festejado señor 
Barfril y el señor Berenguer. Concu-
rrieron numerosos amigos y distingui-
das personas de la colonia catalana. 
Fueron feliietadas las señoras Celia 
Suárez de Barril. María Ripoll de 
Berenguer, también por la brillantez 
de la fiesta. 
He aquí la lista de señoras y jreño-
ritas que concurrieron a la simpática 
fiesta particular: 
Señoritas Esperanza Bercnguei'j 
María Berenguer, María L . Ains, Rosa 
B. Colunger, Adolfina García. María 
del Pilar Trasnun.. Ofelia Gutiérrez. 
Ofelia Ains, Agracia Ferrer. Lorenza 
Ferrer, Josefa Pena, Antonia Matí-
nez y otras. 
Señoras María Iglesias, María Be-
nades. María S, Colunaer de Nodar-
Robes S. Ghapeaux 
BST̂ * •'T^* •'¡y *Jjs* 
^ O'Reiilj, 83, Tel. ^2313 
C 5354 21-d 
Pidan Chocolate Mctres 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
( ¿ l A L Z A k o M A R C A 
i ' 
C0MEMÍT 
El mejor que 
se conoce 
De venta en todas las boenas peleterías k la Repúblicii 
= = a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e i t t a : 
T u r r ó y C a ^ - C u b a , 6 1 
P A G I N A S E I S 
u í A R I O D E L A MARINA E W E R © 2 B E 1 @ 1 4 S 
r . LlTERATUÍRA 
a§ Dsiinniaí 
Madrid, 2 de Diciembre de 1914. 
Tantas son las noticias que debo y 
deseo comunicaros, que h a r á falta, pa-
ra no omitir ninguna, escribir más de 
una crónica. Y yo así en mis glorias. 
Empezai-c diciéndoos qua ha sido 
concedida la cruz de Beneficencia de 
primera clase a la señori ta Araceli 
Núñez y de Prado. 
Toda la Prensa, todo el mundo, re-
conoce que es merecidísima la distin-
ción; que se trata de un hecho tan 
abnegado, do un sacrificio tan lleno de 
bondad y que demuestra tan excelen-
tes sentimientos, que si no fuera por 
el criterio restringido que tiene el ac-
tual Gobierno, y especialmente el 
ministro de la Gobernación, de no 
conceder grandes cruces, seguramen-
te esta bella señorita—- bella por to-
dos conceptos, pues lo es física y mo-
ralmente— podría ostentar con tan 
legítimo orgullo como el que más , 
tan al t ís ima distinción. No es menos 
alta la otorgada; prueba de ello es que 
se le ha concedido la misma distin-
ción que a la virtuosa y santa Sor 
Ventura de quien os hablé en una de 
mis ú l t imas Cartas,—dando a enten-
der con esto el señor Sánchez Gue-
rra que para él la merced más eleva-
da que puede darse en la Orden de 
Beneficencia es la cruz de primera 
clase. 
E l hecho a que me refiero es tan 
sencillo como hermoso: 
Se celebraba en el jai'dín de un 
Colegio la procesión de San Pedro; 
iban todas las niñas en filas de dos 
en dos, con sus vestidos blancos de 
gala, y tapando sus cabezas y casi 
la cara, con vaporosos velos. Cada 
una llevaba en la mano su vela en-
cendida. 
De pronto salta una rá faga ele ai-
re, y prende el velo de una n iña ; és-
te comienza a arder ráp idamente y 
alcanza el vestido, y seguramente hu-
biei^a profundizado en la carne, si no 
es porque la señori ta Araceli Núñez 
y de Prado, con tanta serenidad como 
arrojo, dignos de todo encomio, e im-
propios de sus quince años de edad, 
al ver que su compañera corr ía y 
que con el aire aumentaban las lla-
mas, se fué tras ella, y, alcanzándo-
la, la cubrió con sus ropas, pudiendo 
dominar el fuego, no sin producirse 
gravís imas quemaduras en los brazos 
y en otras partes del cuerpo, de las 
cuales, aunque ya hace dos años lar-
gos que estos hechos ocurrieron, con-
serva grandes cicatrices. 
Es, por consiguiente, just ís imo que 
actos como este, que tendi'án su debi-
da recompensa en la otra vida, y la 
tienen en esta con la satisfacción que 
experimenta el que los realiza, los 
premie de alguna manera el Gobier-
no. 
Continúa en Palacio el duelo r igu-
roso por la muerte del príncipe Mau-
ricio de Batenberg. 
Han desfilado por la Mayordomía 
mayor para firmar en los albums, 
gran número de significadas perso-
nas. Una de las que acudieron a ha-
cerlo fué el ilustre novelista D. Be-
nito Pérez Galdós. Su presencia des-
per tó en Palacio la natural curiosidad. 
Inmediatamente le rodearon los ser-
vidores de la Real Casa, y al pregun-
tar D. Benito por el álbum de pésa-
me, le acompañaron al salón grande 
de la Mayordomía. Galdós firmó con 
pulso seguro, a pesar de lo enfermo 
que aun se halla de la vista, y en se-
guida se re t i ró . Sin duda el ilustre au-
tor de los "Episodios Nacionales" de. 
seaba con esta delicada atención, 
agradecer al Monarca el interés que 
demostró durante su úl t ima dolen-
cia. 
E l secretario particular del Rey 
ha hecho saber a los periodistas el 
deseo de don Alfonso de expresar su 
agradecimiento a la Prensa española, 
sin distinción de matices políticos, por 
la sentida atención con que se hizo 
cargo de cuanto se relacionaba con 
la muerte del príncipe Mauricio. 
Su Santidad telegrafió al Nuncio 
apostólico encargándole que transmi-
tiera a sus majestades su más sentido 
pésame por la muerte del príncipe. 
También recibió el rey un telegra-
ma muy expresivo y afectuoso de don 
Jaime de Borbón. 
"Quien siembra, recoge," t i tu la 
" E l Universo" un noble y bello tra-
bajo en el que, aludiendo a la des-
gracia que llora la reina Victoi-ia por 
la muerte de su hermano el príncipe 
Mauricio, hace de S. M . elogios dig-
nos de la augusta dama, cuyas bon-
dades de corazón son a estas fechas 
bien conocidas, estimadas y admira-
das del pueblo español, que siente v i -
vos cariños por su bella y caritativa 
soberana; pero a cuyas dotes hay que 
rendir pública y sincera pleitesía,' co-
mo " E l Universo" lo ha hecho ahora, 
como de nuevo lo hacen oti'os periódi-
cos respondiendo a sentimientos de 
justicia y seguros de que interpre-
tan los de quienes los leen. 
El artículo es el que sigue: 
"Desde mediados de 1909—van ya 
más de cinco años,— muchos mil i ta-
res españoles, de todas graduaciones, 
generales, jefes, oficiales y soldados, 
vienen sucumbiendo en los campos de 
Africa, ftan t r ág i ca y gloriosamente 
como el príncipe Mauricio. 
En muchos de ellos la semejanza 
personal con el príncipe es completa: 
la misma juventud, la misma gradua-
ción en el Ejérc i to , el mismo gene-
roso entusiasmo por su carrera y por 
el heroico cumplimiento de los tre-
mendos deberes que supone, igual 
afán de noble. 
La galer ía de los tenientes españo-
les muertos en el R i f y demás co-
marcas de Marruecos es larga y pro-
fundamente conmovedora, hermosa y 
de gran aliento, por una parte, ya 
que pone a la vista las virtudes y el 
vigor moral de la raza; terriblemen-
te triste y luctuosa, por otra, ya que 
representa lo mejor y m á s granado 
de nuestra juventud, segada en flor, 
y el luto y el llanto perdurables en 
multitud de lamilias. 
Ninguna de estas familias ha ol-
vidado ni podrá olvidar j a m á s la par- i 
ticipación directa, intensa y consola-
dora que la reina V'ctoria ha tomado ¡ 
en su pena, y cómo han sido de su ¡ 
m a g n á m m o y crisxfano corazón la 
iniciativ.i y la ejecución del socorro 
a las que sólo suf* ;eron el golpe mo-
ral, del homenaje patr iót ico a cuan-
tos herc.camenje dieron su vida pol-
la Patr;a. 
No se ha ponderado lo suficiente, y 
por eso la masa del público no se ha j 
enterado apenas, la conducta de la 
reina Victoria en este orden de soco-
rrer y consolar a las familias de los 
militares muertos en Afr ica y de 
honrar la memoria de los mismos hé-
roes. Presidenta de la Junta orga-
nizada para socorrer a las familias 
y a los heridos, ha desempeñado este 
cargo con una diligencia y una deli-
cadeza verdaderamente dignas de una 
gran Soberana. N i la m á s suspicaz 
desconfianza ha podido sospechar la 
menor irregularidad en el reparto y 
distribución de fondos; porque la rei-
na lo ha verificado todo por su mano; 
a su mesa han ido a parar las canti-
dades recaudadas, y ella misma, en 
la regia cámara , las ha ido entregan-
do a las desoladas viudas y madres, 
en entrevistas y conferencias de una 
familiaridad encantadora. Con el so-
brante, la misma soberana ha cuida-
do de hacer aplicar sufragios por el 
alma de los muertos en campaña y 
dispuesto la erección en Melil la de 
un monumento funerario decoroso pa-
ra recoger los restos de los héroes 
de 1909. 
En muchos hogares españoles, re-
petimos, la muerte del príncipe Mau-
ricio ha i-epercutido como desgracia 
igual a la sufrida en ellos, como gol-
pe inferido a la hermosa y magnán i -
ma señora que consoló a todos y so-
corrió a cuantos lo necesitaron, i Co-
mo a nosotros, igual que a nosotros ¡ 
1 
¥ 
ha caído el infortunio sobre la reina 
buena que nos l lamó a su palacio, 
que nos sentó a su lado, que se mani-
festó generosa copart ícipe de nuosti'o 
dolor, que nos t r a t ó como nuestra ami-
ga más cariñosa, que nos hizo ver 
lo que había de grande, de noble y de ¡ 
ideal, y, por tanto, de consuelo en 
nuestra desventura, que nos dió deli- \ 
cadamente un socorro para nuestras | 
necesidades! Así se oye decir a m u - | 
chas enlutadas, así hablan pobrecitos I 
viejos y niños huérfanos . 
Y estas gentes, que no suelen ser 
de las que van a Palacio a ofrecer 
su pésame, n i siquiera de las que fir-
man en las listas de Mayordomía, for-
man un coro de bendiciones y de pé-
sames verdaderamente sinceros, es-
parcido por todo el país , y contribuyen 
a formar esa a tmósfe ra de cariño y 
grat i tud nacional en que viven todos 
los soberanos dignos de serlo. 
San Fernando no temía a las lan-
zas de los moros, pero sí a las mal-
diciones de las vejezuelas de Castilla. 
Nada m á s temible, en efecto, para los 
reyes, que la maldición de los humil-
des; nada m á s deseable que su cariño 
y sus bendiciones." 
Hace pocos días llegaron de San 
Sebast ián el infante don Fernando y 
su esposa la duquesa de Talavera. Co-
mo no habían anunciado su llegada, 
nadie los recibió en los andenes. Des-
de la estación fué el infante a Pala-
cio para saludar a los reyes. Después 
se presentó a las autoridades mil i ta-
res y al coronel de la Escolta Real. 
A las cinco de la tarde, don Fernando 
y su consorte fueron al regio Alcá-
zar, y tomaron el té con los reyes. 
La reina Victoria, que se encuentra 
totalmente restablecida, asist ió hace 
pocas^ m a ñ a n a s a la misa de Puri-
ficación; acto que se celebró en el ora-
torio particular del salón de Tapices, i 
Ofició el obispo de Sión, asistido por j 
los capellanes de honor de Palacio ¡ 
señores Vales Failde y Palmer. 
Concurrieron, además de la reina, 
que tenía a su derecha al infantito 
Don Gonzalo, el rey, la infanta Isa-
bel, los infantes D. Carlos y doña 
Luisa y numerosas personas del alto 
séquito palatino. 
Los reyes i rán dentro de pocos 
días, a pasar una semana o dos, al 
Real Sitio de San Ildefonso (La 
Granja.) si el tiempo es bueno. Do-
na Victoria desea pasar allí parte de 
su luto, sus t ra ída de la vida de cor-
te. 
La sección de Literatura del Círcu-
lo de Bellas Artes, que preside el 
aplaudido autor dramát ico don Ma-
nuel Linares Rivas, ha organizado una 
serie de "Charlas," encomendadas a 
distinguidos escritores. 
Hace pocas noches fueron inaugu-
radas las conferencias por el propio 
Linares Rivas, que disertó sobre "La 
naturalidad en la vida y en el A r -
te." 
H u y e , v ie jo taimado y harapiento, 
¡sima del ma l , f amé l i co y s o m b r í o . 
H u y e en t u loco, aciago d e s v a r í a , 
del m u n d o h o r r o r y bél ico tormento . 
H u y e , monst ruo f a t a l y t ruculen to 
que a la l i umana r a z ó n el a l b e d r í o 
con s a ñ a arrancas, y en fur ioso b r í o 
destrozas vidas en f e s t í n sangriento 
H u y e , v ie jo sacrilego y ma ld i to . 
U n e s t e n t ó r e o y desgarrado g r i t o 
sobre los pueblos e l t e r r o r impar t e . 
y t u hor renda maldat l odia y detesta 
No pudis te vencer en noble gesta, 
y a l orbe lanzas la segur de Mar te . 
I I 
¿ Q u é conseguiste en t u m o r t a l ceguera ? 
A destino b r u t a l encadenado, 
la muerte y el dolor has espaciado 
en la cumbre, en el l lano, en la r ibera . 
E n todas partes, en m o r t a l carrera, 
el lauro recogiste. Has t r i u n f a d o , 
sin que l a voz del mundo consternado, 
a t u i n s t i n t o feroz fuese barrera. 
Sepulto en sombras del A v e r n o ignoio, 
tras de f r agua r ho r r ib l e terremoto, 
goza en el m a l y r í e . A t u escondrijo 
ha de l legar el eco pavoroso 
de una m u j e r que clama por su esposo, 
de una madre que clama p o r u n h i j o ! . . . . 
ROBERTO B L A N C O T O R R E S . 
{Fray EcManto.) 
Diciembre , 31 de 1914. 
Para descubrir criminales se han | que fué detenido, así como su com-
empleado trampas muy ingeniosas. 
En un hospital de Londres se eeña-
von de menos varias cosas de valor. 
- ÁHHI e 
panero. 
En Alemania un individuo que no 
tenía nada que ver con la policía, 
y a f i n de dar con el ladrón se puso j ideó un sistema muy ingenioso pa-
un portamonedas con dinero en el ra coger ladrones. 
Hay personas que no se azaran por 
nada del mundo, y, en cambio, hay 
otras que por un tropezoncillo, por 
un coléme por una plancha cualquiera, 
pierden la serenidad y llegan en su 
aturdimiento a un estado de lamen-
table irresponsabilidad. 
Y quiera Dios que bajo el influjo del 
azaramiento no traten de justificar la 
planta, porque entonces, lejos de ende-
rezar el entuerto, meten la pata has-
ta lo inverosímil. 
Oigan ustedes algunos casos. 
Llega don Bartolomé, un señor de 
cierta edad, a casa de doña Pepita, 
respetable señora que acaba de perder 
a su marido. Entra en la sala mo-
mentos después de haberse verificado 
el entierro, y, como hay mucha gen-
te y la habitación es tá algo obscura, 
se confunde, y a una señora que no 
es doña Pepita le da el m á s sentido 
pésame. 
—Doña Pepita es aquélla, don Bar-
tolomé—le dice la señora sofocando 
la risa. 
—¡Ay, es verdad!— contesta don 
Bartolomé, ya azarado.— ¡Qué tonte-
r ía! No sé cómo he podido confundir-
la con usted siéndome usted tan- co-
nocida. Porque usted es la señora de 
García, ¿ no ? 
—No, señor; soy Blanca Mart ínez. 
—¡Es verdad! ¡Qué cabeza! ¿Có-
mo es tá su marido de usted? 
—¡Pero si soy soltera! 
—Sí ; claro, es dec i r . . . 
Y corrido, azaradís imo, cruza la ha-
bitación y alarga la mano a doña Pe-
pita: 
—¡ Señora! 
—Amigo mío . . . 
Pausa angustiosa. 
— ¿ Y . . . Ernesto? 
¡¡Y le pregunta por el difunto!! 
—Camino del cementerio, don Bar-
tolomé. 
Don Bartolomé, lívido, sudando t in -
ta, en el colmo del azaramiento, com-
prende que tiene que decir algo, y 
se arranca con esta pequeñez: 
—¡El pobre! Tener que i r al ce-
menterio con la tarde tan fría que ha-
ce . . . ¡Nada, imposible! 
Otro botón. 
Se examinaba de Derecho civil un 
muchacho muy listo, pero de esos que 
se azaran por cualquier cosa. En los 
exámenes no solía dar nunca pie con 
bola. Le preguntaron cuáles eran los 
deberes de los padres para con los h i -
jos, cosa sumamente sencilla-
nada, como si le hubieran pregurf̂ 1"0 
por los ríos de China. 
—Vaya, señor J iménez, tranquil; 
se; si usted lo sabe. Los padres ti 
el deber de educar a sus hilos ^ 
dad? ' 61 
— S í ; . . . sí, señor; educarlos 
vestirlos. . . 
—Muy bien. ¿ Y qué más ? 
Miró J iménez a la puerta del aul 
y un compañero, al verle tan an? 
tiado y queriéndole indicar que i 
de los principales deberes es el de r 
mentos le hizo con la mano reüet 
das veces señales de comer. 
—Vamos a ver; ¿qué otra cosa íí 
ben hacer los padres con los hijos? 
—Pues... comérselos— responda 
Jiménez. 
n o ; . . . es decir ; . . . buen», 
Pero el caso más gracioso de azara 
miento lo presenció días pasados un 
servidor de ustedes en el gabinot-
de consultas de un conocido médico A 
esta vil la y corte. ' e. 
Penet ró en dicho gabinete un niaes-
tro de escuela que padecía un aguri" 
reuma en el brazo derecho. El bom! 
bre era de los azarables; tuvo la desi 
gracia de tropezar con un veladorcitó 
que había junto a la puerta, rompió 
no sé qué maritata y perdió por com-
pleto la serenidad. 
— ¿ H a c e mucho tiempo que pade-
ce usted este dolor? 
— S í , . , 
s í . . 
—¿ Suele usted hacer ejercicios vio. 
lentos ? 
—No, señor. A veces, sí; pero no.. 
— ¿ Q u é es usted? 
—Maestro de escuela. 
—Bien: levante usted el brazo. ¿Lj 
duele ? 
—Sí, señor. 
—Levántelo más . ¿ Y ahora? 
—Ahora, no. 
—Bueno; pues ahora, que no le due 
le, decline usted el brazo muy des-
pacio. 
—¿ Qué lo decline ? 
—Sí, señor, pero despacio. 
Y el pobre hombre, en vez de b 
el brazo poco a poco, comenzó a 
cir, azaradís imo: 
—Nominativo, el brazo; genitivo, 
del brazo; dativo, al brazo- o para él 
brazo. . . ¡El disloque! 
Dicho individuo que era comer-
ciante, notó la falta de varias can-
tidades de dinero del cajón del pu-
cuarto de uno de los empleados. E l 
bolsillo y las monedas habían sido 
marcados previamente con "azul in -
visible" o lo que es igual hidrocloruro j pi tre de su mesa, y como no podía 
de tetrametilotionina, substancia que I averiguar quién era el ladrón; puso 
con una sola motita invisible a sim- en contacto con la tapa del pupitre 
pie vista, se puede teñ i r de azul un un hilo eléctrico que hacía funcionar 
cuartillo de agua. i un apai-ato fotográfico colocado en 
A l cabo de un par de días desapa- ¡ un ángulo del aposento. U n día, des-
reció el bolsillo, y poco después se i Pués ^ comer, vio el comerciante 
encontraron manchados, de azul un I e l obturador de la c á m a r a ha-
Entre donaires y agudezas, dijo co-i par de guantes, un pañuelo y otras jbía funcionado yen cuanto reveló la 
sas muy substanciales, resultando la! cosas pertenecientes a una enferme- I Piaca apareció en el negativo un 
I aprendiz de la casa al lado de la me-
sa con la ma jo centro del pupitre. 
Pedro Muñoz SECA 
"charla" tan interesante como ame 
na." Recordó varias anécdotas gracio-
sas, entre ellas la siguiente: 
"Esto es del mismo orden— refe-
ría Linares— que lo que me decía un 
amigo, asomados él y yo a un balcón 
del Casino de Madrid. A vuelta de mi l 
elogios y de mi l frases amables, aña-
dió: 
—¡Lo que me gus t a r í a escribir co-
mo usted! . . . No digo una comedia 
grande, en tres actos, n o . . . Una de 
esas gansadillas pequeñas que usted 
hace tan bien. 
Yo no pude menos de contestarle: 
—Porque usted no se lo ha pro-
puesto; si no, las ha r í a usted mucho 
mayores." 
Continuaré, dando otras mi l noti-
cias, en una segunda crónica. 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
En una ocasión acudió la policía a 
una tienda de Londres que había si-
do forzada por los ladrones, y en-
contró en el suelo un aparato para 
abrir cajas de caudales. De repente, 
oyeron los agentes un ruido de pasos 
en la cueva, y como no se atrevie-
sen a entrar temiendo que en la os-
curidad los atacasen los malhechores, 
uno de los policías espolvoreó con p i -
mienta de Cayera un poco de algodón 
en rama, y después de prenderle 
fuego lo echó a la cueva. Esto bas-
tó para que casi al momento se oye-
se una voz que decía: " ¡Bas ta . No 
m a s tosj® 
d e l m i i m d © 
E l árbol m á s viejo del mundo se 
halla en la isla de Cos, cerca de la 
costa del Asia Menor. Es un p lá tano , 
a la sombra del cual, Hipócra tes , el 
creador de la Medicina, daba leccio-
nes a sus piñmeros discípulos; y co-
mo, según parece, el árbol era ya 
viejo en aquella época, no es aven-
turado calcular que él p lá t ano en 
cuestión cuenta m á s de dos m i l qui-
nientos años de edad. Su tronco mi -
de diez metros, en circunferencia, y 
eche usted m á s droga de esa!" y en s ai llegar la primavera sus ramas se 
seguida salió un hombre del sótano i pubren de abundante follaje. 
"Vuestra t i r a n a e x e n c i ó n 
y ese vuestro cuel lo e rguido , 
estoy c ier to que Cupido 
p o n d r á en d u r a s u j e c i ó n . 
V i v i d esquiva y exenta; 
que a m i cuenta 
vos s e r v i r é i s el a m o r 
cuando de vues t ro do lo r 
n i n g u n o qu ie ra hacer cuenta. 
Cuando la dorada c u m b r e 
fuere de nieve esparcida, 
y las dos luces de v i d a 
recogieren y a su l u m b r e ; 
cuando l a r u g a enojosa 
en l a hermosa 
f ren te y cara se mos t ra re , 
y el t i empo qiie vue l a he lare 
esa fresca y l i n d a rosa. 
Cuando os v i é r e d e s perd ida , 
os p e r d e r é i s por querer , 
s e n t i r é i s que es padecer 
querer y no ser querida-
D i r é i s con dolor , s e ñ o r a , 
cada h o r a : 
¡ q u i é n t u v i e r a , ay, s in ven tu ra , 
o - agora aquel la he rmosura , 
o antes el a m o r de a g o r a ! . . . 
A m i l gentes que agraviadas 
t e n é i s con vues t r a p o r f í a , 
dexareis en aquel d í a 
alegres y b ien vengadas. 
Y p o r m i l par tes vo lando 
pub l i cando 
el a m o r i r á este cuento, 
pa ra aviso y escarmiento 
de q u i e n huye de su bando. 
¡Ay, por Dios, s e ñ o r a b e l l a í | 
m i r a d p o r vos, mien t ras du r f 
esa flor graciosa y pura , 
que el no gozal la es perd.el l |B 
y pues no menos discreta 
y per fec ta 
sois, que bel la y d e s d e ñ o s a , 
m i r a d que n i n g u n a cosa 
hay que a a m o r no e s t é sujet 
E l a m o r gob ie rna e l cielo, 
con ley dulce eternamente, 
¿ y p e n s á i s vos ser va l ien te 
con t r a é l a c á en el suelo ? 
D a m o v i m i e n t o y viveza 
a belleza 
el amor , y es dulce v ida ; 
y l a suerte m á s v a l i d a 
s in él es t r i s t e pobreza. 
¿ Q u é vale el beber en oro, 
el ves t i r seda y brocado, 
el techo r ico -labrado, 
los montones de tesoro? 
¿ T q u é vale si a derecho 
os da pecho 
el m u n d o todo y adora, 
si a l a fin d o r m í s , s e ñ o r a , 
en el solo' y f r ío lecho? 
F r a y LÍUÍS de León. 
D e l l i b r o Das Mejores P o e s í a s dJ 
A m o r , que se r e n d e en las "Moda 
de P a r í s " , l i b r e r í a de l s e ñ o r José 
A l b e l a , B e l a s c o a í n , 32-D. 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
D i JESUS P. NAVARRO 
( D e venta , a veinte centavos, en 
'•Ijas Modas de P a r í s " , l i b r e r í a d e l 
s e ñ o r José A lbe l a , B e l a s c o a ü i , 3 2 - B . 
días al lado de la cuna de m i hija, 
tocando el violín, pareciéndome que 
ella estaba allí escuchándome. Una 
noche, acababa yo de ejecutar una 
composición así, cuando m i ángel sur-
gió entre las cortinas del lecho. . . 
— ¿ E r a yo? 
—Sí, tú , el retrato viviente de mi 
Nella, que, como ella, me sonreías 
l lamándome papá y batiendo palmas 
al sonido de mi violín. La violenta 
emoción que sentí al verte me hizo 
perder el conocimiento; cuando reco-
bré el sentido, había recobrado tam-
bién la razón. Comprendí entonces 
que no podías ser mi hi ja; pedí u n a 
explicación a Rosa y és ta me dijo que 
eras una pobre huérfana, que tus pa-
dres no ten ían con q u é mantenerte y 
que podías quedarte conmigo pa ra 
siempre. No pregunté m á s ; e ra de-
masiado feliz. Creí que se había hecho 
él milagro pedido, y, temiendo que al-
guien viniera a reclamarte, dejé en 
seguida I ta l ia y te conduje con Rósa 
a América. ¡ Q u é feliz f u é aquel t i e m -
po para mí! ¡Ah, aquellos años, dedi-
cados todos a t í , fueron los más fe-
lices de mii vida! 
—Tampoco yo los olvido—sonrió 
Nella besando otra vez la mano del 
artista.— Sí . . . me guarde lo que 
quiera el porvenir, recordaré siem-
pre aquellos años de mi infancia, los 
cuidados, el afecto que ten ías para 
mí y que nunca te agradecei 'é bastan-
te. 
Aldo le sonrió con lágr imas en los 
0jos y pros iguió: 
—Tú crecías bella, estudiosa, pura 
como los ángeles , produciéndome la 
ilusión de que eras realmente la hija 
de m i sangre, de m i amor; yo no veía 
más que por tus ojos; el mundo me 
parecía un para í so porque tú lo ha-
bitabas. Si sent ía ambiciones era por 
t í solo, a la que habr ía querido ha-
cer la criatura m á s feliz de la tierra. 
Y cuando la desgracia me h i r ió . . . 
—Por causa mía— inter rumpió Ne-
lla profundamente conmovida. 
—No, tú no tuviste la culpa, pobre 
niña mía, y nunca como entonces sen-
tí la dulzura de tenerte a m i lado, de 
ser querido por t í . U n día fueron a 
pedirme t u mano. Por' primera vez, 
después de tantos años, un dolor pun-
zante barrenaba mi corazón; temblé 
pensando que iba a encontrarme nue-
vamente solo. Sin embargo, como no 
soy egoísta, no quise perder la oca-
sión de asegurar t u bienestar, tu por-
venir. E l hombre que te ofrecía su 
corazón, su nombre y sus riquezas era 
digno de la hija de un rey. Pero 
¿podía yo ocultar a aquel gentilhom-
bre que no eras m i hija y que desco-
nocía a tus padres y hasta el lugar 
I de tu nacimiento ? Yo soy honrado, 
Nella, y no transijo con nfi conciencia; 
pero temía por t í las consecuencias de 
mi revelaci6n. 
U n ardiente rumor asomó a las 
i mejillas de la joven. 
— Y bien— pregun tó anhelante, — 
i ¿hab las te ? 
—No hubo necesidad— respondió 
I dulcemente Aldo,— porque tú no ama-
bas a aquel hombre, le rechazaste y 
me dijiste que no querías separarte 
de m í ; respiré , callé y me forjé la 
ilusión de que m i felicidad durar ía 
s i«mpre . . . pero nuestra venida a 
Italia ha destruido mi sueño y 
aquí donde te he encontrado... te 
pierdo... . 
Nella miró a su padi'e con ojos en 
los que se reflejaba el espanto. 
— ¿ P e r d e r m e ? ¿ P o r qué r a z ó n ? 
¿ H a y alguno, pues, que tenga dere-
cho sobre mí ? 
—Sí , Nella— respondió con voz t r é -
mula el enfermo,— Rosa me había 
e n g a ñ a d o . . . hasta ayer no lo supe. 
Y mientras yo te revelo a tí las pági-
nas más dulces y las más dolorosas 
de mi vida, la novela de t u existencia, 
Rosa, a los pies de tu madre, que ha-
ce quince años que te busca y llora, 
la- cuenta cómo te encontró. 
—¡Mi madre!— gr i tó Nella ponién-
dose en pie, blanca como la nieve.—• 
¡Mi madre que me busca y llora des-
de hace quince años!— repit ió. 
Y como si de repente se hiciese la 
luz entre las tinieblas de su mente, i 
g r i tó : 
—¡Dios mío! ¿ S e r é yo la hija de 
la condesa María ? . . . Pero ¡ no. . . 
n o ! . . . ¡ S u e ñ o . . . o enloquezco! 
N o . . . Nella—respondió con voz 
entrecortada el enfermo,— conservas 
toda la r a z ó n . . . y has adivinado. Tu 
eres aquella niña cuyo retrato víate, 
aquella cuya pérdida costó la vida a 
su padre y llenó de luto la existen-
cia de la condesa de R i e n z i . . . ¡Tu 
eres Nina! 
La joven había caído de rodillas 
ante Aldo. 
— ¿ M i madre la condesa M a r í a ? — 
dijo con un acento de ternura inexpre-
sable y con los ojos húmedos y ra-1 
diantes, fijos en el en fe rmo .—¿Es po-
sible? ¿ E s realmente posible? 
Pero casi en seguida se puso lívi-
da. , . 
— ¿ Y fué Rosa la que me robó a mi 
m a d r e ? — a g r e g ó con voz ahogada. 
— N o . . . no la acuses— respondió 
vivamente Aldo.—Rosa no es culpa-
ble; he aquí lo que me contó a mi y es-
t á repitiendp en este instante a la con-
desa. Rosa te encontró semidesnuda 
y hambrienta en el bosque, cerca de 
la casita donde yo habitaba y había 
muerto m i hija. Rosa supuso que 
habías escapado del lado de una ban-
da de z íngaros que había pasado po-
cos días antes por aquellos lugares 
y alguno de cuyos individuos te robó 
a tus padres. Rosa te llevó a casa, 
te cuidó como una madre y cuando 
comenzaste a reponei'te probó a inte-
rrogarte. Pero t ú no lograbas expli-
carte en t u lenguaje infant i l y sólo 
pronunciabas palabras sin sentido. 
Rosa había quedado sorprendida por 
tu semejanza con m i hija y su sor-
presa y su emoción aumentaron cuan-
do tú, oyendo el sonido de m i violín, 
gritaste batiendo palmas: " P a p á ! " 
Fué entonces cuando se le ocurrió a 
Rosa la idea de servirse de t í para 
salvarme; te colocó en la cuna de mi 
Nella, enseñándote lo que t en ías que 
hacer para ver a tu papá . La prueba 
resul tó ; Rosa no tuvo valor va para 
separarte de m í . . . y, temiendo que 
alguno te buscase, con el fin de aca-
llar todo escrúpulo mío me dijo que 
eras una huér fana y aprobó nuestra 
partida para América. 
— ¿ P e r o Rosa no sospechó nunca 
que yo pudiese ser la hija que la 
condesa Mar ía lloraba como perdida 
para siempre ?— observó Nella.— Su 
hermano Pietro, criado del conde, ¿no 
le había hablado nunca de m i desapa-
rición ? 
—No—repuso Aldo;— entonces no 
supo nada, y aun cuando se hubiese 
enterado de aquella desaparición tam-
poco se habr ía imaginado que se tra-
tase de tí , porque la casita donde yo 
habitaba distaba m á s de un centenar 
de ki lómetros de la quinta de la con-
desa. Pero ahora, al regreso a Turín, 
oyó hablar de la n iña que la condesa 
perdió hace quince años, te oyó decir 
que habías visto el retrato de la chi-
cuela y que se te asemejaba... y se 
le ocurrió pensar si serías t ú la niña 
tan buscada y llorada. Todo esto me 
lo confesó ayer Rosa sollozando y 
agregó que, deseando aclarar sus du-
das, fué al palacio Rienzi para hablar 
con la señori ta Clelia y pedirla que le 
enseñase el retrato de la desapareci-
da. En efecto, la dama de compañía 
de la condesa la enseuó el retrato y 
a RoSa le pai-eció verte tal como es-
tabas cuando te encontró en el bos-
que, reconociendo en la fo tograf ía la 
medallita que tú llevabas al cuello y 
que ella guardaba celosamente. Rosa 
quizás habr ía callado aún por unos 
días su descubrimiento; pero cuando 
te vió enferma, te vió llorar y envi-
diar a la condesita Nora, no pudo re-
sistir y se decidió. 
NellaT roja de vergüenza , de confu-
sión, se ocultó el rostro entre las ma-
nos. • 
Aldo pros iguió : 
—Rosa se. confesó.conmigo y yo l lo-
ré con ella; pero no vacilamos n i un 
instante en el cumplimiento de nues-
tro deber. ¿ Y ahora nos perdonarás , 
tú el que no te hayamos revelado an-
tes tu origen ? Y en la nueva existen-
cia que se te prepara. ¿ no olvidarás 
a este pobre enfermo, que tanto te 
ha amado, y . a esa buena Rosa, que 
fué para t í una segunda madre? 
Nella lanzó un gri to y se arrojó en 
los brazos de Aldo, besando aquellas 
mejillas demacradas, bañadas de lá-
grimas sagradas. 
—Padre mío— dijo la joven con voz 
clara y f i rme,— no tengo nada que 
perdonaros a tí n i a Rosa, que vivis-
teis para mí, por mí sufristeis y a mí 
me lo sacrificásteis todo. Y te juro 
que si la condesita Mar ía me quisiera 
separar de tu lado, renunciar ía a se-
guirla, a llevar su nombre . . . Pero 
n o . . . mi madre no lo ha rá , tiene de-
masiado c o r a z ó n . . . me ama mucho y 
sabrá cuánto te debo. 
U n rumor de sollozos se oyó en la 
estancia. 
Aldo y Nella lloraban abrazados. 
En aquel momento sonó la campa-
nilla de la puerta. 
V I I 
Entre la condesita Nora, que h3' 
bía luchado consigo mismo desespe1 
radamente para acallar cualquier im" 
pulso malo, para sofocar los espas-
mos de su corazón, salvar a los suyo 
y proceder con la frente alta, con un 
sonrisa de már t i r en el camino del sa 
crificio; la señor i ta Clelia, que no que 
r ía que se empañase el honor de 
casa Rienzi, y Rosa, que deseaba re' 
parar la grave culpa de su herman0 
sin manchar su memoria, se ^a |̂* 
establecido un pacto generoso, 
me, que tenía por objeto la felicidafl 
de la condesa María y la de Nella. 
Nora, cuando su t ía la hizo llania^ 
y en presencia de Mario y de la iua ; 
quesa Silvestri, la dijo con una SOIL 
risa radiante: r • 
—Te has engañado, querida mía, e 
tus suposiciones, y tu sueño, que e 
también el mío, se verá realizad0* 
E l Marqués Mario, con pleno consen-
timiento de su madre, me ruega 
interceda cerca de tus padres Pa 
que ie concedan tu mano. 
—No puedo aceptar ose hono? 
respondió la joven con una firn}e^a, 
y una energía de la que no se babii . 
creído capaz y sin que su voz tel1 
blase.—No, no me be engañado en 1 
sentimientos del marqués hacia 111 M 
sin embargo, no sólo no le guardo re ' 
cor, sino que le estoy muv reconoció 
Me duele, querida t ía, el tener <1" 
matar tus ilusiones, pero estoy cf 'VL 
da de mentir. Cuando te corĴ eS1fr ri(f1 
rando que amaba al marqués ™%re, 
no decía verdad; cuando acusé a/^a 
Ha de ligereza y coquetería, c9nl far 
una infamia. El deseo de tnuni 
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d regatas en Santiago de Cuba 
A las 8 y media a. in . del día 27 
so llevaron a efecto las regatas en 
el Club Náut ico ante una numerosa 
y escogida concurrencia. 
Dio comienzo con una de botes a 
dos remos en opción a una medalla 
de plata saliendo victorioso el bote 
"Kugenio" tripulado por Gaspar del | 
Castillo (pa t rón) y bogas Jorge Foca 
y Miguel A . Mayares, que hicieron en 
4 minutos, 34 segundos el recorrido 
de 050 metros. 
Le siguió a és ta , la regata de ca-
noas a cuatro remos en opción al p r i -
mer premio consistente en preciosas 
medallas de plata obteniendo la v i c -
Itoria l a canoa "Magdalena," que hizo 
los 1,800 metros de recorrido en 6 m i -
nutos. 23 segundos; esta canoa esta-
ba tripulada por Luis M . Goderich 
(pa t rón) Alberto Mediano. Roberto 
A . Douglas, Luis G. Michaelsen y Ra-
miro Blanco, boga:^. 
Terminada esta una gran .an imación 
so notó on la concurrencia y era de-
bido a que se iba a llevar a efecto 
la ú l t ima regata del. año en opoción 
al Champion de 1914 y cuyo premio 
Parroquia de! Sagrará de ia 
Santa iglesia Cátedra! 
ñ e r o de a ñ o y p r i m e r 
í e s , empiezan en esta 
; » pvinicros viernes en 
Jacuor del Sagrrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , la so lemnidad do cuyos cu l tos 
se debe a la bondad de u n a piadosa 
S e ñ o r a , í iue por modestia, o c u l t a su 
n o m b r e . 
10 a. m . — S x p o s i c i ó n de S- D . M a -
jestad, Misa solemne de min i s t ro s , 
B e n d i c i ó n * y reserva. 
- 4 p. m — E x p o s i c i ó n de S. I>. M a -
jestad, K.s tac¡ón, Rosar io , L e t a n í a 
del Sagrado C o r a z ó n , E j e r c i c io p i a -
doso de los 9 viernes, C o n s a g ' r a c i ó n 
de la P a r r o q u i a a l Deíf ico C o r a z ó n . 
H e n d i c i ó n y reserva. 
• E l V i c a r i o Curado f e l i c i t a a sus 
amados feligreses en el nuevo a ñ o 
y t iene el h o n o r de i n v i t a r l e s a es-
tos cul tos p a r a merecer del Sagra-
do C o r a z ó n su p r o t e c c i ó n d iv ina . 
Pbro. Dr. J . Antonio Salas y Ko-
yano. 
19913 31 ta. y t . 
TA d i 
ornes 
• f a r r o q u i 
e l F i l t r o H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
ll 
consiste en ar t í s t icas medallas de 
oro. 
En estas regatas salió victoriosa 
la canoa "Germana" tripulada por 
Luis M . Goderich (pa t rón) y bogas 
Roberto y Antonio Pérez Jaén , Ernes-
to Medrano y Andrés M . Cabrera. 
Con una salva de aplausos y abra-
zos fueron recibidos en el Club y 
las medallas fueron colocadas por 
una comisión de preciosas señoritas. 
Esta t r ipulación hizo en B1^ minu-
tos el recorrido de 1,600 metros. 
Terminada esta primera parte dió 
comienzo la segunda que se componía 
de tro s números : Regatas de nata-
ción y regatas en t ina premiadas con 
medalla de plata y . match de boxeo, 
que se suprimió debido; a que los que 
iban a tomar parte en él estaban al-
go cansados de las regatas en ca7 
noas. 
En la de natación tomaron parte 
vrios jóvenes llevándose ' el premio 
Emilio Godoy y en la de tinas fué 
premiado Miguel A . Miyares. 
E l jurado estaba compuesto por los 
áeñórés oJsé Bof i l l , Juan López y 
Julio Delatte jueces de salida y ca-
rrera y doctores Germán Michahelsen, 
Federico Bolívar y Pedro Roig de lle-
gada que llenaron su. cometida con 
equidad y justicia. Una magnífica or-
questa ejecutó escogidas piezas du-
rante ia fiesta y fué obsequiada la 
concurrencia espléndidamente. 
Nuestro sincero aplauso para los 
vencedores y para los vencidos que 
no decaigan y sigan practicando, pues 
también tienen derecho a que a lgún 
día sean los victoriosos. 
Y la Directiva la felicitamos por 
este nuevo éxito y que sigan entu-
siasmados dando a menudo fiestas de 
esta naturaleza. 
Pelelbe. 
i v l N ™ e 1 1 e s 
PARK" 
Si el tiempo no lo impide, y las 
condiciones del terreno lo permite, 
boy, j u g a r á n en "Almendares • Pai'k" 
los colosos del base ball, los clubs 
"Habana" y "Almendares.". 
Las gloriosas banderas color . de 
cielo, y la roja, símbolo de la liber-
tad, e s t a r án hoy en Carlos I I I , y sus 
defensores lucharán hasta caer ven-
cido uno de ellos. 
Los rojos de Miguel Angel, y los 
azules de Alfredo Cabrei-a entablá-
r án una lucha tenaz a las 3 p. m., 
qué no t e rmina rá hasta q u é uno de 
ellos salga tóunfante, o que la l l u -
via ponga f i n a la contienda. 
Hay gran in te rés en este desafío 
pues de ganar los "azules" conquis-
t a r á n un buen puesto y le p i sa rán 
los talones a sus rivales, defensores 
de la enseña roja. 
Veremos emién resulta t r iunfante 
en la contienda. 
E L B A S E B A L L E N P R O V I N C I A S 
D E C A I B A R I E N 
" E l Deber," en uno de sus úl t imos 
números , y con el t í tulo de "Sporti-
vos," dice lo siguiente: 
"Dos espectáculos baseboleros he-
mos presenciado la semana pasada 
y en ellos ha salido vencedor el club 
que lleva el nombre de nuestra v i l la . 
E l 25 asistimos al "GdounTí Reme-
dios" y allí fué la primera victoria 
del club Caibarién en esta corta serie 
y en un juego plagado de errores por 
aquellos dos teams, después de una 
noche de " jolgorio" como fué la del 24 
Vencimos porque la suerte se incli-
nó de nuestro lado, como hubiésemos 
pei'dido en caso contrario a pesar "de 
la combinación." 
No puedo entrar en detalles de es-
te espectáculo, pero sólo diré que 
aunque la labor de los lanzadores 
Parceló y Fernández fué excelente, 
uno que otro error de su campo lle-
gó a tener el resultado que se verá 
por la 
Anotación por entradas 
C. H . E. 
020 000 300—5 3 
100 101 001—4 10 
En Remedios el 25 y en Caibarién 
el 27 volvimos a t r iunfar colocándose 
ed Caibarién a la altura del Remedios 
en esta corta serie. 
El juego de aquí fué una sorpresa 
para los fanát icos cangrejeros, un 
día de vapuleo pai*a los lanzadoi'ea 
contrar íos que llevaron la peor parte. 
Las huestes de Morán se presenta-
ron agresivas, y duramente castiga-
ron la esféride de Sansirena y Fer-
nández que llegaron a colocar 17 
hits, (una friolera.) 
Mientras, Parceló el lanzador local 
se presentó efectivo en el boz y era 
difícil conectarle. 
Bai'celó pitcheó un gran juego y al 
igual que en el de Remedios t r iunfó 
su club con él en el box. 
Y quizá muy pronto nos abandona-
rá Parceló, según telegrama a la vis-
ta, para ingresar en las filas de los 
clubs Habana y Fe, que se lo dispu-
tan. 
Morán, R. Hernández y el "peti t" 
Ríios, una t r i logía irresistible en el 
juego del domingo. Este úl t imo se ha 
captado la s impat ía de los fanáticos 
como lo .prueban los aplausos recibi-
dos en todos los instantes que se le 
presentan, ^obre todo en sus visitas a 
la "goma." Su presencia en el shor se 
hace necesaria, por su inteligencia, su 
ligereza y el gusto con que maneja la 
"tabla". 
Fabelo y Rodríguez se distinguen 
siempre en el ataque y con superior!-. 
dad este último que como "loco" es 
capaz de "sacar" a cualquier " i n -
fielder." . ' 
Portuondo no necesita batear du-
ro para anotarse^ hit , sus piernas es 
suficiente ga ran t í a pai-a que el mas 
inofensivo roll ing' se convierta en in-
discutible. 
Los demás players se distinguieron. 
El Remedios estuvo siempre a la de-
fensiva Per0 con cinco "bits" aislados 
no es pai'a anotar carrera cuando se 
juega pelota, encontrándose el lanza-
dor en "caja," como estuvo el domin-
go Barceloó. 
Véase el score: 
REMEDIOS 
V. C. H . O. A . E. 
Williams,' I f . . • 4 1 0 4 0 0 
A. Lazaga, cf . . • 4 1 1 1 o 0 
R. García, r f . . . 3 0 1 2 0 0 
A. Parpetti, 2b . . 4 0 1 4 1 1 
Valiente, 3b . . . 3 0 0 5 1 0 
| B. Flores, Ib . . . 4 0 0 5 0 0 
' R Figarola, c . > « 4 0 1 1 3 0 
Fernández, p. . . . 3 0 0 0 4 0 
Sansirena, p . . . 0 0 0 0 0 0 
A. Noriega, ss . 3 0 '1 2 2 1 
x Junco . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 
COMO VIENE 
Habana, 30 Diciembre 1914. 
Señor Cronista de Sports de " E L 
DIARIO DE L A M A R I N A . " 
Muy señor mío : j 
Desear ía hiciese el favor de publi-
car en la sección a su cargo las si-
guientes l íneas, por lo cual le antici-
pa las gracias su atto. y S. S., 
Pedro Cabrera. 
Sjc. Prado y Dragones. 
Habiendo l¿ído en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A del día 28, que el club 
"Viajera" había derrotado al "Unión 
Racing" lo cual no es verdad, pues el 
"Viajera" había derrotado a un pik-
team en el cual habr ía varios juga-
dores pertenecientes al "Racing." 
En primer lugar el club "Unión 
Racing" no considera con calibre su-
ficiente al "Viajera" para derrotarlo 
y en segundo lugar, que el citado club 
está muy acostumbrado a ganar, pero 
en sus terrenos, que vengan a jugar 
aquí a nuestros terrenos o en los que 
ellos elijan (siempre que avisen con 
anticipación,) para demostrarles que 
no es lo mismo mandar un score a los 
diarios a t r ibuyéndose una victoria, a 
de rrotarlos en el terreno 
M I R E O S 
F . I I F O i Anuncios en perió-IYILUA dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
modernos, ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 
'¿ Z 5 24 11 
C A I B A R I E N 
V. C. H . O. A . E. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES OE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNiSTAS ññ 
Guarto, Gomedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Csu 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
M. Ríos , ' ss . 
C. Morán, 3b . 
Hernández, cf 
Rodríguez, c . 
Fabelo, 2b . 
Hernández , Ib 
Portuondo, r f 
Mederos, I f . , 
Totales . . . 57 9 17 27 15 
yiaaAUArtTt 
\ 
tL^MEJORt R E F R E S C O ^ E I ^ M A S 
SA^IO^EÜUMÍCO VIG0RIZA/1TE 
A M 1 5 T A D f/1 -112 O. ÍTE L O. A . 7 7 5 o 
S E R V I C I O A D O / n i C I L I O E - M í L O S A U T O M O V I L E S ) ^ 
D E - . L A l c O i M P A / Ñ I A r 
Anotación por entradas 
Remedios 100 001 000—2 
i Caibarién . . . . 313 000 l l x — 9 
RESUMEN 
Three base h i t : Morán yRodr íguez 
Two base h i t : Morán 2 
i . Sacrifico h i t : J . Fabelo. 
i Stolen bases: Williams, D. Hernán-
i deb, 3. 
Double play: Remedios 1, jor Fer-
1 nández, Parpetti y Flores. 
Struck outs: por Fernández 1; 
! por Barceló, 2 
Dead balls: Sanrirena 2,- a Morán. 
Passed balls: Rodríguez 2 
Box: Fe rnández 1 
Hits dado, a los pitchers: a Sansi-
! rena 2 de una base en 1|3 de inning; 
¡ a Fernández 11 de una base, dos de 
| dos y dos de tres en 7 y 1¡3 innigs. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
I Umpires: S. Barceló, Volladares y 
! J. T. García. 
Scorer: V. Navarro. 
x Bateó por Flores en el noveno 
[ inning. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Mañana "Fo" y "Habana." 
Le pronosticamos a los feistas 
otra derrota. . 
l l l E S E HIJOS 
Para satisfacción de las madres y 
contento de los niños, el doctor Mar-
tí ha preparado el bombón purgan-
te, un bombón de rica y blanca cre-
ma en la. que oculta una purga ac-
tiva, que el niño toma gustoso y pla-
centero. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 6 mil ímetros 
extirpada con este callicida. 
V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
A N TI CAL LO S O VEGETAL 
Use este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
De venta en F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
Agencia greneral: 
Apiado. 971. Tel. A-8930. 
w a m B m m m m m m m a m 
Habana. 
Uureza de tamaño natural, 
grueso 5 milímetros 
extirpada con este callicida. 
C 5315 alt 3-17 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
Rodríguez 
Cien!üegos5By11. Te!. A-2881. 
Importadores de electos sanitarios. 
19275 ilt. 15-17-d 
Ha empezado mal el año de 1915 
para los beisboleros, " M á d a m e " la 
l luvia lo ha querido así, y por lo tan-
to nuestros fanát icos es tán que ar-
den. 
Entre estos los que estaban m á s 
hambrientos de pelota eran los Inter-
colegiales. 
A la hora señalada pai'a el desafío 
estaban en el terreno todos los pla-
yers de los teams que tenían desafío, 
y un público bastante numeroso que 
ansiaba por momentos que se efectua-
ra el juego, pero sufrieron una gran 
decepción al anunciarse que el desa-
fío se suspendía. 
Los del "Ant í l l a" se creían con. un 
tr iunfo seguro sobre süs contrarios 
los jóvenes "Casados" y ahoi*a . ,no 
podrán jugar este, desafío hasta el 
fin del Campeonato si. ^s .que Je hacen 
falta para discutir a lgún puesto. 
Hoy si no se interpone la majadera 
lluvia j u g a r á n "Inst i tu to" con el de 
los jóvenes "casados" y "San Agus-
t í n " contra "De la Salle." 
B. de la H . 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
e r e z a n o " 
P R A D O , l o a . 
Y COMO HOTEL, ES ELPREFESlflO POU FAMILIAS BEL CAMPO 
CURA N E U R A L G I A S A 
DOLORES, DE C A B E Z A , 1 
> DE OÍDOS, DH MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
1 I N I 1 I 8 A F R A N C E S A V E O E I A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n e i p & l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
; D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
Durante la semana pasada fueron 
relativamente calurosos los días ; pe-
ro las noches fueron frescas, y .el 
tiempo permaneció despejado por lo 
regular, acürriendo sólo algunas' l lu-
vias parciales, y en poca cantidad,, en 
la generalidad de la República. La 
nebulosidad fué escasaj y los vientos 
variables y de poca fuerza; cuyas 
circunstancias, han contribuido a 
orear los caminos en los lugares de te-
rrenos bajos, en que había en ellos 
•exceso de , humedad. , Las mañanas 
fueron generalmente neblinosas. 
Las condiciones del tiempo fueron 
favorables para la zafra, que sólo se 
in te r rumpió por causas de las lluvias 
en Hatuey. En algunos otros lugares 
de la provincia de Santa Clara tuvo 
t a m b i é n ' alguna interrupción por las 
fiestas de Pascua. Y tanto en esa pro-
vincia como en la de Pinar del Río, 
hay ingenios que no han empezado a 
moler" aún, por no tener la caña la 
sazón necesaria, esperándose que por 
las actuales condiciones del tiempo 
adquiera el guarapo la densidad con-
veniente. Tenemos informes de que 
hasta la" terminación de la semana 
ten ía elaborados el central "Hormi -
guero" 14,382 sacos de azúcar, y e¡ 
"Morón" 2,129.. Muchos ingenios, 
entre los que se cuentan la generali-
dad de los del té rmino de Manzanillo, 
el "Sofía," de. Bayamo, y el "Ciego de 
Avi l a , " . empeza rán a moler en estos 
días de fines del mes. Aunque como 
se ha dicho, es tá algo atrasada la ca-
ña- en su estado de madurez, ya van 
brotando en ella algunos güines en 
varios lugares de la nrovincia de 
Santa Clara. Durante la semana pa-
sada se han seguido preparando terre-
nos para las siembras de caña, de las 
que se han hecho . algunas; y se ha 
atendido a la caña nueva con los 
chapeos y aporques necesarios. 
E n la provincia de Pinar del Rio se 
han hecho siembras de tabaco; de las 
que se hallan en buen estado las de 1as 
lomas, pero las de terrenos llanos han 
sufrido por el exceso de humedad en 
algunas localidades. En la provin-
cia de la Habana también se han he-
cho siembras de la planta, para las 
que han sido muy desfavorables las 
condiciones del tiempo, por lo que la 
mayor í a de ellas es tán , en el estado 
que^ los vegueros llaman "empala-
das" en el té rmino de San Antonio de 
los Baños. Asimismo se continúan 
baciendo siembras en la provincia de 
Santa Clara; en la que han mejorado 
das condiciones de las qus sufrían 
por exceso de humedad en la semana 
antepasada, y se van desarrollando 
bien las do las demás zonas tabacale-
ras de esa provincia, si bien en va-
rios lugares de ella, como en el térmi 
no de Remedios y otros, se lucha con 
dificultades propias del tiempo y de i 
la situación de los vegueros para lie- | 
var adelante el cultivo de la planta, 
ocurriendo en varios lugares que es-
tán escasas las posturas, porque, co-
mo se dijo en la revista anterior, se 
"pasaron" muchas de las que se ha-
llaban en condicionis de trasplantar-
las, tanto porque las lluvias impedían 
esa operación, como porque en varias 
localidades no había terrenos pre-
parados para las siembras. En las zo-
nas de Zarzal, Judial y Jibacoa de la 
provincia de Oriente, no será acaso 
la cosecha de este año n i el 50 por 
100 de la de los anteriores; y en ia 
zona de Yara ha disminuido notable-
mente la animación para el cultivo 
del tabaco, dedicando al de frutos me-
nores gran parte del terreno en que 
generalmente se ha hecho el del ta-
baco en otros años. Ya en la provin-
cia de Pinar del Rio ha empezado a 
recolectarse en algunas vegas, la ra-
ma de las siembras "tempranas," con 
buen rendimiento. No hay noticias 
de que se hayan efectuado en la se-
í S E I S í 
iPOSMS cíe al PLATINO I 
EN El ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
IColominas y CíaJ 
S a n R a f a e l , 3 2 
Nuestras ampliaciones de s 
j tamaño natural no tienen 5 
í competencia. 
Esta casa es la primera ^ 
¡jque da siempre a conocer ̂  
J las últimas novedades en | 
í fotografía. J 
mana, ventas de la hoja de la cose-
cha pasada. 
Los cultivos menores se hallan ge-
neralmente en buenas condiciones, 
aunque en algunos lugares, enti'e 1os 
que se cuenta el término de Reme-
dios, no se han repuesto aún de los 
perjuicios que les causaron las l l u -
vias de los meses pasados. Su pro-
ducción es algo escasa en la zona de 
Holguín y en los té rminos de Reme-
dios, Santa Clara y Placetas, siendo 
abundante en casi todo el resto de la 
República, en la que les ha sido fa-
vorable el tiempo en la semana, aun-
que en la zona de Ceballos perjudica 
algo la seca a las frutas cítr icas. La 
cosecha de frijoles resulta buena en 
la provincia de Santa Clara, y extra-
ordinariamente abundante en la zona 
de Veguitas, espei 'ándose también 
buena producción de la de papas y 
habichuelas; no obstante que en la zo-
na de Yara sufrieron algo las siem-
bras de frijoles por las lluvias del 
mes pasado, que fueron inoportunas 
para ese cultivo. En Santa Mar ía del 
Rosario es abundante la producción 
de los tomates, habichuelas, frijoles y 
boniatos. Sigue recolectándose el ca-
fé, en buenas condiciones, en los tér -
minos de Cienfuegos y Trinidad; y 
continúa exportándose piñas, frutas 
cítr icas y hortaliza para los Estados 
Unidos, habiéndose embarcado de la 
Isla de Pinos la semana úl t ima 1,843 
huacales de toronjas, 54 de pimientos, 
253 de piñas , 270 de nai^anjas dulces, 
43 de las llamadas tangerinas, 3 de 
limas y uno de quimbombó. Se siguen 
preparando terrenos para siembras de 
diversos frutos, habiéndose hecho 
algunas en la semaña ; y en la zona de 
Purial del término de Manzanillo, van 
a hacerse siembras de papas y cebo-
llas, como ensayo, en sus "feraces 
terrenos. 
j Siguen trabajando activamente las 
i fábricas de almidón y casabe estable-
j cidas en la "Herradura," y "Los Le-
j ti-eros," de la provincia de Oriente; 
' las que poseen extensos campos de yu-
j ca para la elaboración de esos pro-
1 ductos. 
Continúa recolectándose el de los 
apiarios con buen rendimiento, y ^as 
abejas están activas por la abundan-
cia de flores para la labor. 
No ocurre novedad en las aves de 
corral, cuyos productos escasean en 
varios lugares. 
A l tedminar la semana estaban 
moliendo 52 centrales, que tenían ela-
boradas 32,223 toneladas de azúcar, 
contra 81,978 en igual fecha del año 
pasado, en la que estaban moliendo 93 
ingenios; y 48,718 en el de 1912, en 
que molían f 'L 
N O T A S D E C A T A L U Ñ A 
Barcelona, Noviembre 22 de 1914 
Las notas municipales de estos días 
acusan denuncias de invasiones que 
oscilan entre 200 y 250 casos. Hemos 
oído hablar a muchos médicos bar-
celoneses en el sentido de que ellos no 
denuncian a la Alcaldía los casos que 
ellos visitan. 
Así , pues, a ojo de buen cubero, 
puede decirse que la fiebre tifoidea 
ataca diariamente a un número de 
ciudadanos mucho mayor de lo que se 
declara oficialmente, sin que por aho-
ra deci'ezca la epidemia. 
El Ayuntamiento, la Junta que fué 
de aguas y sus adlá teres , agradecidos, 
adeptos y esperanzados, siguen afir-
mando que solamente el agua de 
Moneada y la del Llobregat que sirve 
el acueducto del Vallés es tán conta-
minadas. Pero contra esta afirma-
ción se levanta el Colegio de Médi-
cos de Barcelona y dice que todas es-
tán envenenadas. 
Y como es natural, nosotros, mo-
destos y amenazados ciudadanos, nos 
quedamos del lado del Colegio de Mé-
dicos, que es honorable, idóneo y sin 
tacha. 
Como nota digna de tenerse en 
cuenta diremos que algunos diarios de 
Barcelona, entre ellos uno de la ex-
trema izquierda, n i siquiera se ocu-
pa de la salud pública para prevenir 
a sus lectores. Sus epígrafes son los 
corrientes y molientes, los epígrafes 
del tiempo bueno, en que la Sani-
dad es excelente y la ciudad se sien-
te feliz en su existencia. 
E l Liceo abrió sus puertas. La inau-
guración, nuestros lectores catalanes 
lo saben, suele ser un acontecimiento. 
Este año no lo ha sido por las cau-
sas de todos conocidas. La guerra 
europea y las circunstancias sanita-
rias le han quitado brillantez y ani-
mación, pues son muchas las familias 
pudientes que bien por guardar luto, 
bien por haberse ausentado de la ciu-
dad, dejan vacías sus localidades. 
Se asegura que la empresa no po-
d rá resistir estos contratiempos y 
que pronto ce r r a r á sus puertas nues-
tro primer teatro lírico. 
* * * 
E s t á n discutiéndose los presupues-
tos municipales de 1915. 
Durante las discusiones, nuestros 
ediles se preocupan sólo de dar gus-
to a la galer ía . La tarregada es su 
Tínica preocupación y a ella rinden 
fervososo culto. 
Estos presupuestos, como los ante-
riores serán una ficción. E l crédi to 
municipal es tá por los suelos y la ba-
ja en los valores del Ayuntamiento ha 
venido a agravar la situación. 
Como para muestra basta un bo- I 
ton, diremos que al arrendataria del 
servicio de carruajes se le deben j 
ochenta m i l duros; y como quiera que \ 
en el presupuesto actual no se con- i 
•signa partida alguna para amortizan • 
esta deuda, el referido industrial ha i 
participado al Alcalde que desde p r i -
mero de año no p res t a r í a un sólo ser* 
vicio más . 
E l comentario es tá hecho. 
* * * 
Muley Hafid es un buen amiga I 
nuestro y un admirador de Barcelona. 
Lleva entre nosotros cerca de dos me- : 
ses. Había venido para ocho días y; 
no vé el momento de irse. 
Participa el buen ex-sultán da 
nuestra vida, y enamorado de la clá-
sica Rambla y del pintoresco Tibida-
bo pasea, compra pá jaros , chucherías^' 
y hasta automóviles. * 
Ha contratado us chauffeur cata-
lán, un chicarrón guapo, grande, fuer-
te como un trinquete. Por una casua* 
lidad conocemos el contrato, que no» 
deja de ser curioso. Da Muley Hafid; 
a su mecánico sesenta pesos mensua-
les, comida, ropa interior y exterior 
y . . . i cuatro mujeres! 
No sabemos si el muchacho renun-
ciará a su derecho sobre las cuatroi 
raoritas que su dueño y señor le ha 
deparado, puesto que todo derecho, 
por lo menos en Europa, es renuncia-
ble si no hay perjuicio de tercero, pe-
ro lo qixe sí sabemos es que el nuevo 
chauffeur del ex-sultán en una fran-
cachela de despedida que dió a sus 
camaradas, pagada con una de esas 
propinas estupendas, que suele pro-
digar el buen mai 'roquí, di jo: \ 
—¡Me ofrencen cuatro mujeres!.. . , 
Y eso que yo aquí no había querida 
ninguna, por temor a la suegra! S i 
m i nuevo amo me impone las cuatro 
suegi-as, desembrago y salgo por el 
tubo de escape para Barcelona. 
R. Ferrer Bettini. \ 
Para Etiqueta 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio \ 
Teléfono A-8848 
C 59 alt 15-2 
1 1 1 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel, 
para hacer la digestión. 
E l Agua de San Miguel. 
- I M A 8 E N E S D E MftDERft -
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se acaba de 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y nácar, l i-
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos de pro-
mesa, urnas de todas clases. ; 
SINESIO SOLER Y Ca. O'REILLY, 91 
Agentes exclusivos do los talleres de escultura religioso el Sa-
grado Corazón, Olot, España. 
C 5264 alt 12-12 
Mosto Concentrado del Dr. Poquet 
JUGO DE UVAS SIN ALCOHOL 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialísimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos. 
E s un producto completamente natural, sin adición de ninguna-
especie. Una cepita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
JC 52S0 al t 15-14 
E n e r o 2 , 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 2 C e n t a v o 
FÍ1ÍBIT WEPTBNO 77j 
POM • POM 
PARA LA CASA 
$1-60 P L A T A 
Blanca, rosa, azul, piiazé. 
carmelita, morada, lila, chami 
canario y negra 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
25 
José M. fernández 
Cabarcos 
Nuestro querido amigo el cumpli-
do canciller de Cuba en Washington 
^señor José Manuel Fernández Cabar-
cos embarca hoy para la capital de 
los Estados Unidos. Se dirije a tomar 
posesión de su alto destino y nos ha 
rogado que le despidamos de sus amis-
tades, por no haber tenido tiempo de 
hacerlo personalmente. Deseárnosle 
un feliz viaje y éxito en sus funcio-
ciones. 
Esta m a ñ a n a ha tomado pasaje en 
el vapor que ha salido para Cayo 
Hueso a tomar el t ren directo para 
Filadelfia, el estimado amigo de es-
ta casa, señor oJsé Aixalá, almace-
nista de tabaco en rama. Su viaje se 
relaciona con los negocios de su im-
portante casa comercial. Deseamos un 
feliz viaje y pronto regreso al co-
merciante e ilustrado amigo particu-
lar. 
Et tesoro Municipal 
Liquidación practicada por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, corres-
pondiente al tercer trimestre de 1914. 
Productos "Canal Albear." 
Mes de Julio: $7,972-89 m. a.; $103 
m i l 838-51 o. e. 
Mes de Agosto: $3,425-20 m. a.; 
$51,567-86 o. e. 
Mes de Septiembre: $120-37 m. a.; 
$12,512-23 o. e. 
Total : $11,518-46 b. a.; $167,918-60 
oro español. 
Emprés t i to de $7.000,000-00 
Amortización de 250 obligaciones: 
S25,000-00 oro 'español. 
Intereses de 26,920 lupones: $83 
m i l 380-00 oro español. 
Comisión de giros: $275-94 oro es-
pañol . 
Cambios: $11,313-74 oro espafíol 
S por 100 
$345-55 moned 
oro español. 
Personal: $750-00 oro español. 
Derechos notariales: $29-00 m. a. 
Devoluciones ordenadas por el 
Ayuntamiento: $4,150-92 oro español. 
Total : $374,55 moneda americana; 
$131,917-16 oro español. 
R E S U M E N 
Ingresos: $11,518-46 moneda ame-
ricana; $167,918-60 oro español. 
Egresos: S374-55 moneda america-
na: $131,917-16 oro español. 
Saldo a favor del Ayuntamiento: 
$11,143-91 moneda americana; $86 
mil 001-44 oro español. 
Este saldo fué ingresado en la Ca-
ja Municipal en el día de hoy. 
A la vez se giraron a favor del 
Banco del Canadá las cantidades si-
guientes y por el mismo 3|m. 
Emprés t i t o de $3.000.000-00 
Por amort ización de Láminas ; $8 
mi l 697-00 moneda americana. 
Por intereses de Cupones: $35,205 
25 centavos moneda americana. 
Por comisión y cambios: $1,758-25 
moneda americana. 
Total: $45.660-50 moneda americana 
Habana, Diciembre 31 de 1914. 
Compre el 
"Diario de la Marina" 
^omi^ión de cobranza: 
a americana; $5,037-56 
Hungr ía , lo cual es causa de que los 
habitantes huyan despavoridos. 
Los austr íacos sin embargo, de nue-
vo han puesto sitio a Belgrado. Se-
gún despachos recibidos de esa ciu-
dad cuatro monitores la han bombar-
deado. 
Todavía es en sumo grado difícil 
formarse una idea clara de las ope-
raciones de los turcos; pero según un 
despacho de Atenas el Sul tán y su 
Corte se preparan para salir de Cons-
tantínopla, temiendo que la ciudad 
caiga en cualquier momento en manos 
del enemigo. 
El ataque a Egipto parece haberse 
diferido indefinidamente . 
Var ías versiones circulan acerca de 
la enfermedad de la garganta del Em-
perador Guillermo. 
Según una de estas versiones el 
Emperador t endrá forzosamente que 
regresar a Berlín para someterse a 
una operación. 
De nuevo corren noticias sobre un 
movimiento de tropas alemanas des-
de el Oeste al Este. 
Noticias de Ansterdan dicen que 
200,000 alemanes pasaron la Colonia 
con rumbo al Este, y se supone por 
M O T Í C Í A S 
A L U M N A S 
Se ha dispuesto el ingreso como 
alumnas en la Academia Municipal de 
Música de las n iñas Zola Castro, 
Concepción Salas y Berta y Mario 
Armenteros que han solicitado cursar 
sus estudios en dicha Academia.-
U N A SOLICITUD 
El señor José Nimbo ha solicitado 
de la Academia que ordene se le le ex-
pida certificado de habitabilidad de 
la casa que ha construido en en solar 
10 de la manzana 5 del reparto "Las 
Cassa." 
E l Alcalde ha trasladado la solici-
tud al Departamento de Fomento. 
ESCRITURA DE I N D E M N I Z A C I O N 
El doctor Pablo Desvernine, Secre-
tario de Estado, ha presentado un es-
crito en la Alcaldía pidiendo que se 
fije día para el otorgamiento de la es-
critura de indemnización de una faja 
de terreno de la casa Príncipe Alfon-
so 359, que cede para ensanche de la 
vía pública. 
La indemnización asciende a $648 
68 centavos. 
LAS COMISIONES V E T A D A S 
El Alcalde vetó esta m a ñ a n a el 
acuerdo de eleción de las Comisiones 
Permanentes del Ayuntamiento. • 
Fúndase la resolución del general 
Freyre en que dos de las personas de-
signadas para Adjuntos de la Comi-
sión del Impuesto Terr i tor ia l no son 
mayores contribuyentes y, además, en 
-que no se ha respetado la minoría, 
consultando antes de las designacio-
nes la filiación política de las candi-
datos a Aljuntos. 
POLICIA N A C I O N A L 
Sobre explosivos 
La Secretar ía de Gobernación en 
escrito fecha 29 del pasado, dice a es-
ta Jefatura lo que sigue: 
"Es de suma importancia, que por 
parte de los funcionarios, que inter-
vienen en todos los actos relaciona-
dos con explosivos, se cumplan los re-
quisitos prevenidos por las Leyes y 
Reglamentos que rigen en materia de 
suyo tan peligrosa y delicada, no tan 
sólo por evitar las responsabilidades 
en que se incurre con arreglo a la Ley 
de Explosivos, por la falta de cumpli-
miento de cualquier artículo de los 
Reglamentos vigentes, sino también 
en evitación de los peligros que ofre-
ce esa mercancía, y el que pueda i r a 
parar a manos criminales. Muy 
amenudo ocurren accidentes, como el 
acaeido ú l t imamente en Casa Blanca, 
y muy amenudo también se viene en-
contrando dinamita fuera de los luga-
res para donde fué autorizada. A 
evitar todo ello tienen las disposicio-
nes que regulan tocio lo relacionado 
con la extracción, depósito y uso de 
explosivos, y en ta l vi r tud, se hace 
necesario que por los Capitanes de 
Estaciones, donde existan esos depó-
sitos, se cumpla con toda eficacia 
cuanto previenen los Art ículos 12 y 
13 del Reglamento que rige sobre ex-
plosivos, y del que t endrá un ejem-
plar cada Estación, y también que 
con la brevedad posible, se remita una 
relación por Estaciones de los Polvo-
rines o depósitos de explosivos para 
obras que existan en su demarcación, 
haciendo constar, si en cada una de 
ellas, se lleva el libro o cuaderno que 
previene el úl t imo pár ra fo di ar t ícu-
lo 12 anteriormente citado. Espero 
pues, se sirva usted disponer lo con-
veniente, para que tenga cumplido 
efecto lo dispuesto, recomendándole a 
la vez, que por los señores Inspecto-
res del Cuerpo se vigile el indicado 
servicio. De usted atentamente, ( f ) 
Juan Montalvo, Subsecretario de Go-




C A L Z A D O en charol, gamuza, y pa-
ños fantasía.—Para Señoras, Caballe-
ros y Niños .—Más barato que en parte 
alguna. 
" L a J o s e f i n a " 
y 
Igual al modelo, por 
algunos que estas tropas han sido en-
viadas a reforzar al Fold Mariscal von 
Hindenburg, que se es tá preparando 
para emprender otro supremo esfuer-
zo para romper las l íneas rusas y lle-
gar hasta Varsovia. 
LOS CARRANCISTAS CERCA DE 
MEJICO 
Washington, 2. 
Dícese aquí que los carancistas se 
hallan a 60 millas de la capital de 
Méj ico. 
LASKER V I E N E A L A H A B A N A 
Nueva York, 2. 
E l famoso campeón ajedrecista 
Eduardo Lasker embarca rá para la 
Habana el día 9 del corriente con ob-
jeto de celebrar un torneo de ajedrez 
que d u r a r á 15 días . 
RUMBO A H U N G R I A 
Viena, 2. 
Créese que los rusos en cuatro co-
lumnas es tán atravesando los Carpa-
tos en dirección a Huugr í a . 
REVOLUCION E N P A R A G U A Y 
Buenos Aires, 2. 
Ha estallado una revolución en Pa-
raguay. Dícese que el Presidente ha 
caído prisionero. 
bernación. 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe, para su m á s extricta observan-
cia y exacto cumplimiento, de cuanto 
se ordena en el escrito inserto. 
R. Mora, 
Capi tán Secretario 
SAN V I C E N T E DE P A U L 
A los patrocinadores de este Cole-
gió de n iñas huér fanas , de n iñas po-
bres, establecido en el Cerro, les ro-
gamos no olviden con sus donativos 
la santa y piadosa casa, donde tantas 
y tantas niñas reciben alimento, ves-
tidos, educación. Todo viene bien: 
ropas, comestibles, dinero, en un año 
que empieza tristemente y con gran-
des necesidades. 
No olviden las almas piadosas el 
Colegio de n iñas pobres de San V i -
cente de Paul. 
M í c í l i o í o s í 
CRONICA RELIGIOSA 
Iglesia de San Francisco. 
Las asociaciones católicas estable-
cidas en este templo celebraron ret i -
ro espiriti:al los días 29, 30 y 31, a 
f i n de prepararse a la vida del nuevo 
año. 
Dió los Ejercicios el P. Bernardo 
María Lopátegui de la Orden Fran-
cisi'í-.na. 
Se llevaron a cabo bajo el siguien-
te plan*. 
Misa meditación, consideración de 
las verdades eternas, p lá t icas y Vía-
Crucis, por la mañana , y por la tarde, 
lectura espiritual, meditación y plá-
tica. 
Las plát icas versaron sobre la hu-
mildad, que J e sús nos predica desde 
el Portal de Belén. 
E l fruto fué muy abundante. 
El 31 se cantó un Te-Deum. 
Después de las p lá t icas de cada uno 
de los días de ejercicios, se cantaba 
el "Santo Dios," pidiendo perdón de 
las ofensas hechas, y proponiendo la 
enmienda de vida. 
E l primero de año se reunieron los 
asociados y la Juventud Antoniana, 
recibiendo la Comunión. 
Celebró la Misa el Director de los 
Antonianos, P. Marino Amastoy, ame-
nizando el acto el coro de la Comu-
nidad. 
A las nueve y con exposición del 
Santís imo, dijo la Misa solemne el 
Vicario Provincial de la Orden Fran-
ciscana en Cuba, Fray Daniel Ibarra, 
ayudado de los P.P. Santos Ruiz y 
Tejedor. 
Se in terpre tó la Misa del maestro 
Perosi, por la Comunidad, y el tenor 
señor Anselmo Barroso. Después do 
la reserva, se adoró al Niño Dios, can-
tándose bonitos villancicos. 
A las dos de la tarde se reunió la 
V. O. T. en capítulo, bajo la presi-
dencia del Comisario y Guardián del 
Convento, P. Antonio Recondo. 
Después de invocar al Esp í r i tu San-
to, el Secretario, señor José Elias En-
tralgo, dió lectura a un ameno dis-
curso, en el cual examina el estado 
social de la humanidad, demostran-
do que era debido su desquiciamiento 
moral y material, al reinado de la 
concuspicencia y la soberbia, poniendo 
como remedio la oración, mortifica-^ 
don y humildad que prescribe la Re-
gla de la V. O. T. 
Seguidamente dió cuenta del esta-
do moral y material alcanzado por la 
Orden, el cual es muy próspero. . 
E l Comisario, explicó los medios 
que debe poner la familia terciaria 
franciscana para remediar los males, 
que hoy afligen a la sociedad. 
Se te rminó con solemne responso 
por el descanso de los hermanos falle-
cidos. 
A l toque de oraciones, se expuso 
el Sant ís imo, rezándose las le tanías 
de los Santos, impretando la paz pa-
ra las naciones en guerra. 
CRONICA RELIGIOSA 
Iglesia de San Felipe. 
Los Carmelitas del Convento de San 
Felipe, en unión de las Cofradías y 
demás asociaciones establecidas des-
pidieron el año de 1914. 
A las seis y media se expuso el 
Sant ís imo, rezándose el Rosario, can-
tándose la Le tan í a Carmelitana, y 
rezándose las de los Santos, é s t a s a'r 
f in de obtener del Señor, la paz entre 
los combatientes de ambos mundos. 
El P. Constancio, predicó sobre las 
pos t r i smer ías del tiempo, que nos lle-
va a la eternidad, la cual se rá feliz, 
o desgraciada según el uso que haga-
mos del mismo. 
La Comunidad presidida por su Rec-
tor, fray José Mar ía , que oficia ayu-
dado de los P.P. Redentor y Carlos, 
cantó solemnemente el Te-Deum, en 
acción de gracias por los beneficios 
recibidos en el pasado año. 
Después de la reserva se verificó 1A 
Adoración del Niño Je sús . 
M A N I F I E S T O S 
Número 908.—Vapor ame. "Olivet-
tc," procedente de Tampa y escalas, 
con carga. 
Cuban Prui t Company: 30 cajas pa-
pel. 
Southern Express Co.: 1 caja ter-
mómetros , 1 arca impresos, 3 cajas 
mapas, efectos y tikets. 
DE K E Y WEST 
Alfredo Pastor: 1 caja pescado en 
hielo. 
B. Tynes: 1 bar r i l id . id . 
Vi lar , Senra y Ca.: 30 id. id. 
F. R. Bengochea: 51 barriles lisas, 
16 cajas huevas. 
Rodríguez, Parapar y Ca.: 20 barri-
les pescado. 
Morris y Ca.: 75 tercerolas man-
teca. 
Swift y Ca.: 87 tercerolas carne 
puerco, 400 cajas huevo. 
Juan Castellano: 100 id . id . 
Nicanor Quiroga: 300 id. i d . 
Armando Armand: 275 id. id . 
Número 909.—Vapor noruego "Ka-
ren," procedente de Baltimore, con 
carga general. 
EXPORTACION 
"Grib," vapor noruego despachado 
por su consignatario Daniel Bacon, 
para New York. 
1,200 sacos de azúcar . 
"Calamares," vapor americano des-
pachado por su consignatario S. Be-
llows, para New York. 
1,644 huacales legumbres y toma-
tes. 
57 tercios tabaco en rama. 
34 barriles id. id. 
3 cajas tabacos torcidos. 
La goleta americana "Harrinson T. 
Beacham" lleva para el puerto de 
Gulfport despachado por su consig-
natario J. Costa la siguiente partida: 
27,564 piezas madera de caoba y 34 
toros. 
HUBO ERROR 
Según telegrama del Gobernador 
del Santa Clara, el suicida que se d i -
jo ser Federico Valdés, empleado de 
la cárcel de Remedios, no fué ese 
señor, sino otro al parecer español 
de uno ssesenta años de edad, quien 
vest ía ropa negra de casimir vieja, al-
pargatas y sombrero viejo de paño. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor provincial de Camagüey , dándole 
cuenta de que en asamblea celebrada 
ayer por los obreros de aquella región, 
se acordó dar por fracasadas las huel-
gas, resolviendo al propio tiempo 
constituir un centro con su Regla-
mento, 
La huelga es la que se había pro-
ducido en el ingenio "Jatibonico." 
RIOSO 
DOS MUERTOS 
El Alcalde Municipal de Melena del 
Sur, señor Antonio Cautón, en tele-
grama de hoy dirigido a la Secre tar ía 
de Gobernación dice lo siguiente: 
" A las siete p. m. de ayer, en el 
pueblo de San Antonio de las Vegas, 
barrio de este t é rmino , notó la falta 
de su hija, el vecino José Amado Jor-
ge, dando cuenta al Juzgado Munici-
pal. Una hora después fueron en-
contrados por la policía Municipal y 
la guardia rural , de dicho pueblo, en 
el Cementerio, el cadáver de la seño-
r i ta Lucía Jorge, con un t i ro de pis-
tola en la sién derecha. A cortil dis-
tancia de ésta , yacía gravemente he-
rido, también en la sien derecha, el 
vecino Porfirio Mar t ínez , quién fa-
lleció dos ñoras después . 
Mar t ínez no pudo declarar, dado su 
estado de gravedad, suponiéndose qus 




DE LA VERDADERA Y UNICA: La Reina de los Detectives. 
La película más grande del mundo entero. 
La obra más asombrosa de la Cinematografía moderna 
20 EPIS0DI0S.-49 GRANDES AGTOS.-50,OQO PIES DE LARGO. 
Grandiosa historia de amor. Ciencias, Misticismo y Aventuras. Acom-. 
miento artístico. Estreno de los tres primeros episodios. 
Primero.—EL MISTICO MENSAJE D E L CUELLO MANCHADQ 
Segundo.—EL MISTERIO DEL HAREM DEL SUEÑO. 
Tercero.—EL SECRETO DEL INVENTOR DE D I A M A N T E S . 
Por pr imera vez en Cuba: HOY EN EL ARISTOCRATICO "MIRANIA Î 





V I D A C A T A L A N A 
Nos ha sorprendido la espléndida 
edición con que la deleitable revista 
Vida Catalana ha saludado al Año 
Nuevo. Cubierta a .tres tiritas, ar-
t ís t ica en grado sumó. La etimología 
del nombre de Barcelona, su situación 
y clima y el pasaje de E l Quijote so-
bre Barcelona. Siguen art ículos y poe-
mas de Luis Fustez. Nicolás Rivero, 
P- F . Fabregas, Juan Agel l , J. Ca-
samitjana. Ricart Colomer, Enrique 
Coll. Ducazcal, Capella, Llevanti . Las 
Ramblas por Roca y Roca. Visión noc-
turna de Barcelona por Ignacio Igle-
sias; escritos de J. N . Aramburu. Ca-
niño, L . Frau Marsal, Joaquín A r i s t i -
gueta. doctor Nitus, Bre. Carlos Be-
soli. José Graells, Narcis Sala, J. A i -
xalá . Mariano Blasco, José Roca. 
Eudaldo Romagosa, licenciado Josep 
Serra, Alfonso Camín, José Alemany 
y Borras, A . Jornet. E. Hortsman, 
José Fallí, M . Marinello, Courat Rou-
re, D. E. Valbuena Moro. T. Ros, Jo-
sé M . Tió. Nicomedes Bas. Enr íe 
Lluch, A . San Miguel, R. Aixalá , Jack, 
Max Henriquez Ureña , P. Giralt, Cata-
luña en Amér ica por Alvaro de la 
Iglesia—en cada número se publica-
r á un artículo de este historiador cu-
bano;— Subirats. Vi ladiu; E l puei-to 
por M . S. Oliver. La nueva ciutat por 
Angel Guimerá—con la traducción al 
castellano.—Los museos de Barcelo-
na por Carlos Pirózzini ; escritos de R. 
Mart í , Ar tu ro Jirbal, Juan Garriga, 
Julio Sancliment, J. Pradera. Las dos 
Barcelonas. por Apeles Mestres, Bar-
celona de fiesta por Adriano Gual; 
tres pág inas de Noticias de Cataluña, 
tres pág inas de noticias de toda la 
colonia de Cuba y otros interesantes 
originales. Es notable. La colonia ca-
talana puede estar legí t imamente or-
gullosa de Vida Catalana. 
Grabados: Tibidabo, Rabasada, 
puerto de Barcelona, Plaza de Catalu-
ña . Camp de Tarragona, l 'alta Cata-
luña, vistas de San Feliú de Guixo\s, 
Castelldefels, Montserrat, S. H i l a r i , 
Vallvidrara, Planes; retratos de ilus-
tres escritores y poetas catalanes; 
apuntes al lápiz, y muchos otros más . 
Cierra la edición un interesante 
bosquejo histórico de los catalanes en 
Cuba, que abarca desde los primeros 
que vinieron a esta isla hasta nues-
tros días, por Carlos Mar t í . La edi-
ción consta de 68 pág inas . Es un nú-
mero de difusión y propaganda de las 
bellezas y bondades de Barcelona. 
Los anuncios es tán a r t í s t i camente 
colocados. 
"Vida Catalana" se ha repartido a 
todos los hoteles y, Círculos de la Na-
ción. 
En primero de Febrero r e g a l a r á 
Vida Catalana un tomo de la Biblio-
teca Popular Catalana a todos los sus-
criptores corrientes en el pago. 
Oñcinas : Corrales, 8. altos. 
Agradecemos el número que se nos 
ha enviado. Constituye el m á s pre-
ciado saludo al nuevo año de 1915. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C e n t é n . . . , , . . . . . . . . > . . • . . > . . 
C a n t i d a d . . . . . . . r.,-. 
L u i s . . . . . j . . . > • ; . . . .... . . . -
C a n t i d a d . . . . . . . . . . . . : . . . 
Teso a m e r i c a n o . . . . . . . . . . . 
P la ta e s p a ñ o l a . . . > . . . . . . . . . . . 
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De Sapa la Grande 
U N A BODA 
En esta ciudad se ha celebrado una 
boda de verdadera distinción. Los no-
vios son sumamente estimados, tanto 
por sus beilas cualidades personales, 
como por pertenecer a distinguidas 
familias de esta localidad. 
Novios: Antono Josende y Blanca 
Rosa Arces, de suma elegancia, dis-
tinción y belleza. 
Padrinos: José Josende, Padre del 
novio y Antonia Sánchez de Arces, 
madre de la desposada. 
Fueron testigos: por él, señores Pa-
blo Sampedro y José Gómez. 
Por ella: Rogelio Bonón, Jefe de 
Policía, y Nilo Muro, Capi tán de la 
Guardia Rural. 
La boda se efectuó en la morada de 
la familia Arces y ante un altar ele-
gante, primorosamente adornada se 
celebró el nupcial acto. 
Asist ió todo lo que en nuestra so-
ciedad se distingue. 
En la sala se improvisó una reunión 
de mujeres hermosas y bellas cuyo 
lujo era deslumbrante y hacía resaltar 
m á s los encantos de las bellas inv i -
tadas. 
Imposible citar nombres. 
La novia lucía elegantemente ves-
tida con un traje de crepé de seda y 
hermoso ramo de azahares muy bien 
confeccionado. 
En tren especial partieron a las 9 
P. M . para la poética finca "Guaya-
bo," donde pasa rán su luna de miel. 
_ Sean perdurablemente felices los 
jóvenes contrayentes. 
,. "ESPECIAL. 
S U C E S O S 
E L V I G I L A N T E 691 D E T I E N E SIN 
SABER POR QUE. 
E l vigilante 691 Juan Sota, detuvo 
a Fernando Suárez Fernández , de 
Neptuno y Galiano y a Sebast ián 
Agui r re Hernández , de San Isidro 
í>7, por sospechar que ambos deteni-
dos sostuvieron una r iña. 
Reconocidos en la Casa de Soco-
rros, ninguno nresentaba lesiones. 
SON DE CONSIDERACION LAS 
PERDIDAS SUFRIDAS. 
Par t ic ipó Eugenio Zayas Morán, 
gerente de la sas t re r ía sita en Galia-
no 65, que a consecuencia de haberse 
tupido el caño de la azotea se reven-
tó la tubería , sufriendo daños por va-
lor de mi l quinientos pesos oro es-
pañol . 
V E N T I L A R O N RENCORES D E L 
AÑO PASADO. 
Fél ix Valdés Gutiérrez y Emilio 
Gómez Díaz, ambos sin domicilio, fue-
ron remitidos al Vivac por haber sos-
tenido una reyerta, siendo la causa un 
disgusto que tuvieron el año pasado. 
LA ALEGRIA RENACE 
E l cuerpo agotado quita al corazón 
la a l eg r í a de la vida. Porque aunque 
és ta es más amarga que dulce, siem-
pre tiene sus buenos ratos, que no 
puede aprovechar el qeu esté debili-
tado y enfermizo. 
Pero todos podemos estar fuertes 
hasta los 70 años tomando las efica-
ces grajeas flamel, que j a m á s fa-
llan. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Todas las boticas las venden. 
Galería de picaros 
(Viene de la primera plana) 
huüsos sirven hasta para evolucionar 
con las p- sts; litas de cigarros. 
Los dados se conocen desd« época 
remota. Treinta siglos antes de Cris-
to se emplearon en Egipto, según He-
rodoto, el Padre de la Historia, y se 
sabe qUe Amenemhat I I I y sus m á s 
ínt imos cortesanos lo usaron en una 
timba que para su recreo ins ta ló dicho 
faraón en una de las habitaciones sub-
te r ráneas del Laberinto. Y se cuenta 
que Herodoto quedó tan entusiasmado 
que desde Egipto llevó el juego a Gre-
cia donde se pract icó bajo tres for-
mas. Y la Historia refiere que A u -
gusto, Emperador de Roma, decidió 
con los dados la suerte de su hija Ju-
lia, la ínclita, la divina, cuyos públicos 
excésos amargaron la vida del t i r a -
no. 
El si-ló es la manifestación m á s co-
mún de los dados y su nombre es t á 
delatando procedencia asiát ica . 
Af í rmase que en el pasado fué un 
juego denigrante en Cuba, un juego 
propio de mataperros, y que andando 
el tiempo ha conquistado tantas al-
mas que en la actualidad existe la 
religión del si-ló aná loga a la que al-
gunos llaman religión del opio y la 
morfina. Pero a par t i r de la Primera 
Intervención, con el uso de los dados 
para decidir el pago de las tomas de 
bebidas, empezó a genei"alizarse el 
si-ló, que hoy se juega en infinidad 
de centros americanos, de centros de 
la calle y en las mesas de muchos 
cafes. 
Hemos visto jugarlo de una ma-
nera sin géner i s : en 'o que llaman 
timba volante o sea aquella que se 
improvisa en cualquier parte del ca-
mino, sea un placer, un parque o una 
calle, sin estacionarse largo tiempo. 
Y hemos tenido oportunidad de ob-
servar la destreza con que los puntos 
agitan los tres clásicos huesos, y el 
in terés con que se sigue el movi-
miento de éstos, y los gestos de ale-
gr ía o contrariedad del achón según 
tenga que recoger o pagar, y las lo-
cuciones vó a ganá o vol ganar con 
las cuales los jugadores expertos 
creen atraerse la buena suerte. 
¡Cuánto alborozo por un si-ló o un 
t r iple! 
¡Cuánto disgusto por un ma já ! 
Dícese que hay otro juego de origen 
asiático, el sekong-pong, que aspira a 
destruir la supremacía del si-ló, y 
que se practica con tres o seis huesos. 
Y ahora que decimos huesos se nos 
ocurre pensar que pronto h a b r á ne-
cesidad de sustituir este nombre por 
el de trozos u otro parecido porque, 
imitando la costumbre de algunos pre-
sidios sudamericanos, comienza el em-
pleo de dados de madera dura, por 
cierto muy ar t ís t icos . 
Los embates de la suerte, la l u -
cha por la vida, los esfuerzos, los 
derroches, todo contribuye en el 
transcurso del tiempo a hacer al 
hombre m á s fuerte, un valetudinario, 
poniéndolo, débil, flojo e impotente. 
Haciéndolo fracasar en todo lo que en 
la vida significa necesidad de ener-
gías y vigor. 
Todas las perdidas fuerzas vuel-
ven de -nuevo, se revevrdecen las 
fuerzas, desaparece la impotencia, 
cuando se toman las pildoras vítal i-
nas, que se venden en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas, porque ellas, 
son la panacea del impotente, del 
agotado y del empobrecido orgánica-
mente por cualquier causa. 
Cuba y España 
SOCIEDAD SPORTIVA 
Mañana domingo van a la Bien 
Aparecida los afiliados de esta sim-
pát ica sociedad y gran número de 
amigos y simpatizadores de la mis-
ma. 
Van allí a celebrar una fiesta que 
a juzgar por su extenso Programa se-
r á una de esas "Jiras" que nunca se 
olvidan. 
Es seguro que con los asociados 
de Cuba y E s p a ñ a i rá media Habana 
siempre que el tiempo no lo impida. 
E l entusiasmo es indescriptible. E l 
Presidente señor Manuel Pila Rey tie-
ne la seguridad del triunfo y lo al-
canzará . 
E l baile que esta misma sociedad 
celebro anoche en su domicilio social 
estuvo animadísimo, hicieron acto de 
presencia muchas damas y damitas, 
todas s impát icas y encantadoras que 
eran sin duda, lo m á s granado del 
barrio del Vedado. 
La mañana en.... 
(Viene de la primera plana) 'M 
E L "EXECELSIOR" 
Este vapor sale hoy para Nueva 
Orleans con 25 pasajeros, de los que 
anotamos a los señores Luis R. pj. 
neda, Virg i l io Gutiérrez, estudiantes; 
la señora Susana García, doctor J, 
E. Baldwin, Jorge C. Mart ín y otros 
EL^ ENTIERRO D E L SR. BANCE3 
Esta m a ñ a n a después de las 9, se 
verificó el traslado de los restos mor-
tales del que fué acaudalado banquero 
señor don Victoriano Bances, desde el 
Muelle de Caballería hasta el Cemett 
terio de Colón. 
En una hermosa carroza tirada po( 
8 caballos fué conducido el féretr^ 
a la que seguía un largo y distinguí, 
do acompañamiento formado por la< 
principales personas del elemento co. 
mercial y social de esta capital. 
¡Descanse en paz el desaparecido! 
E L " K A R E N " 
En 5V2 días de navegación sin no-
vedad, llegó esta m a ñ a n a el vapor no-
ruego "Karen," procedente de Balti-
more, conduciendo carga general da 
mercancías . 
U N MANCO 
Por tener la deegracia de fartark 
un brazo fué enviado a Tiscornia has-
ta que ofrezca la g a r a n t í a pa.ra des-
embarcar, el pasajero de Ivapor " I * 
gaspi" Antonio Pérez . 
A l mismo Campamento fueron en-
viados otros 17 pasajeros de este bai< 
co, hasta que sean garantizados antí 
Inmigración. 
U N NIÑO CON TIFUS 
U n asajero del "Legaspi" el niño 
Antonio Novel, de 20 meses, que ve-
nía para Méjico con su familia, fué 
desembarcado en Las Palmas de Gran 
Canarias, por tener tifus. 
E L I " H A T U E R " E N PUNTAS CAS-
T A 
E l cañonero "Hatuey" continóa re-
fugiado en "Punta Cartas," en la cos-
ta sur, hasta que mejore el tiempo 
para regresar a esta capital. 
"Punta Cartas" queda al Noroeste 
de Cayo Felipe. 
E N T R A R A N ESTA NOCHE ! 
Según el últ imo aviso inalámbrico, 
esta noche en t r a rán en puerto los va-
pores correos españoles "Alfonsj 
X I I I , " de E s p a ñ a y "Manuel Calvo 
de Méjico. 
Serán despachados mañana don 
go a primera hora. 
E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Cayo Hueso saltó 
hay a las 10% de la mañana esto 
vapor americano, llevando carga y 
140 pasajeros, en su inmensa raayona 
turistas. 
L A F A M I L I A HUNGARA 
En este vapor fueron reembarcados 
los diez individuos que forman la f3' 
mil ia húnga ra , detenida en TisconM 
según anunciamos, desde su llegad3 
y que son de nacionalidad mejicana-
Dichos individuos son el calderero 
Pedro Marino, su esposa y S hijos." 
E L OTRO VIVERO DETENIDO 
Hoy llegó de Tampa el otro vivero 
de los que fueron detenidos en Tam-
pa por infracción de la ley de peS' 
ca. 
E l llegado hoy es el "Jul ián" de ¡a 
Casa de Bengochea, que vino con 3 
tr ipulación completa por haber dado 
la fianza exigida y cuyo caso se re-
solverá en la corte cíe aquella ciu-
dad. 
MULTADOS POR CUARENTENA 
Tanto este vivero, como el "Anto-
nio Suárez" serán multados por 13 
Jefatura de cuarentena de este Pufr' 
to por no traer patentes sanitaria* 
del puerto de Tampa, a que fuei'oQ 
conducidos al ser apresados. 
I ^ G E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
El hombre qus ahorra tiene siemP1"̂  
algo que lo abriga contra la oeces)' 
dad, mientras que el que no a^orj8 
tiene siempre ante sí la amenaza 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE LA IJ' 
L A DE CUBA abre CUENTAS d9 
AHORROS desde U N PESO en 
lante y paga el TRES POR CIEN11' 
de interés 
LAS L I B RE T A s""DE AHORROS 
L I Q U I D A N CADA DOS MES^f' 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A M ^ 
SACAR E N CUALQUIER T lEM*" 
SU DINERO . . • ; 
